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ACOGIDO A L A FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA C L A S E E N L A OFICINA D E CORREOS D E L A HABANA 
l e r e p r e s e o t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
J e l a s C o l o n i a s E s p a ñ o l a s 
ES SOLICITADA POR LOS RESIDENTES EN LA ARGENTINA, Y 
ESPERASE QUE S E RESUELVA FAVORABLEMENTE 
Madrid, 16. 
E l señor Vélez, representante de 
los españoles residentes en la Repú-
blica Argentina, ha visitado hoy al 
iefe del Gobierno, Conde de Roma-
ñores. 
La visita puedo tener enorme tras-
cendencia para, todas las colo-
nia' españolas de América. 
E l señor Vélez ha solicitado, y 
con el mayor interés lo gestiona, que 
se conceda una representación paria-
mentaria a la colonia española en la 
Argentina, para lo cual pudiera to-
niarsé como base el número de com-
patriotas emigrados a aquella repú-
blica. 
La cuestión en principio, aunque 
es muy compleja, se estudiará por 
el Gobierno. 
E l Conde de Romanones acogió la 
idea afectuosamente, y ofreció ocu 
parse del asunto en uno de los pró 
ximos Consejos de ministros. 
Piversas personalidades a las que 
sobre esto ha consultado el señor 
Vélez. opinan que la cuestión se re 
solverá, al fin, favorablemente. 
Pero no sólo para la colonia de la 
Argentina, sino, en general, para to-
das las de los demás países en que 
hay inmigración española de impor-
tancia, como Cuba, Méjico, Brasil, 
etcétera, etcétera. 
E l número de senadores y de di-
putados que llegue a concederse pa-
ra cada colonia estará en directa re-
lación con el número de los inscrip-
tos en aquéllas. 
L a prensa de Madrid acoge la idea 
con simpatía. 
L A C O R T E A S A N T A N D E R 
L o q u e d i c e e l i n f a n t e D o n C a r l o s . L a 
t o m a d e p o s e s i ó n d e l P a l a c i o d e l a 
M a g d a l e n a . F i e s t a s e n p e r s p e c t i v a . 
N u e v a p o s i c i ó n k a b i l e ñ a 
t o m a d a p o r l o s e s p a ñ o l e s 
>m >nr 3(0O0fC lax ate 
10 QUE HA HEREDADO 
EL W l ALFONSO 
Madrid, 16. 
Teda la prensa monárquica aplau-
ce ?a actitud del Rey Alfonso al ma-
mfertar—según los telegramas que 
de San Sebastián se han recibido— 
|ue dedicará a obras bEnéficas los 
dos millones quinientos mil francos 
qus le han correspondido de la he-
riencia del francés Albert Sapene. 
Les periódicos republicanos, por 
el contrario, publican noticias de 
Marsella en las cuales se discute la 
sentencia del Tribunal Civil do 
Saint Gaudens. 
E l abogado de la hermana natural 
del testador hizo constar en el pro-
ceso que Albert Sapene fué recluido 
en una casa de salud en 12 de Enero 
de 1909. por orden del Prefecto del 
Alto Garona, y que aquél murió el 
26 de Octubre de 1911. agregando 
que el testamento, otorgado por un 
presunto loco, no debiera tener fuer-
za legal. 
Menos aún cuando en el proceso 
aparecen treinta y siete cartas del 
propio testador, dirigidas a otras 
tantas autoridades judiciales, cons-
tando en todas aquéllas que Sapene 
Jejaba por herederos suyos a otras 
^ntas distintas personas, ninguna 
de las cuales era el Rey de España. 
E l nombre de éste sólo figura en el 
-estamento que a última hora hizo. 
Dicho testamento—justo es reco-
aocerlo—tiene todos los requisitos 
legales para ser valedero, como así 
tuvo que reconocerlo el Tribunal. 
No obstante, obsérvase que en tal 
testamento se dejan a D. Alfonso, 
además de los millones citados, "to-
das las dignidades, títulos y conde-
coraciones" que el testador po-
seía. . . 
Y es el caso que no poseía título 
ni condecoración alguna. 
En esto se ha basado la solicitud 
de anulación del testamento. 
Pero lo cierto es que el abogado 
de D. Alfonso. Monsieur Bernard, ha 
ganado el pleito. 
Y con él lo ganaron los pobres, 
puesto que para ellos y no para el 
Rey ha de ser la herencia. 
DE ASTURIANOS 
Madrid, 16. 
E l Director General de Comercio. 
Industria y Trabajo, don Carlos 
Grcizard. ha salido esta tarde para 
Asturias con el exclusivo propósito 
de cohibir la emigración de jóvenes 
que. fomentada por las autoridades 
francesas, con el pretexto de desti-
narles a trabajos de minería y de 
agricultura, se los llevan a inscribir-
los como legionarios con destino al 
Africa. 
L a indignación que esto produce 
es grande. 
E L R E G L Í E Í T e P E S C A 
Los delegados portugués y espa^ 
ñol se han reunido hoy para modifi-
car el reglamento internacional de 
pesca. 
LOS F O N i S J E I J X T E R I O R 
Han reaccionado en Bolsa los 
fondos. 
E l exterior subió O'55. 
Las series G. y H.. 2'50. 
Hoy se cotizaron tn Bolsa los fran-
cos, a 8'20. 
Santander, 16. 
E l infante D. Carlos de Borbón, 
que desde hace unos días se encuen-
tra veraneando en Santander, acom-
pañado de la princesa Luisa y de sus 
hijos, ha visitado esta tarde el sun-
tuoso Palacio de la Magdalena, que 
los montañeses regalan al Rey Don 
Alfonso. 
A l hacer la aludida visita, D. Car-
los ha anunciado que, según sus no-
ticias particulares, los Reyes vendrán 
a Santander el próximo día 25, para 
tomar posesión del Palacio y asistir 
a los festejos que en su honor se pre-
paran. 
L a reina Victoria, que se encuen-
tra en L a Granja, saldrá mañana pa-
ra San Sebastián. 
E n San Sebastián pasarán los Re-
yes el santo de la reina Cristina, que 
es el 24, y al día siguiente se trasla-
darán a Santander, donde se propo-
nen pasar una semana, por lo menos. 
Las fiestas que, coincidiendo con 
la Feria, se preparan prometen re-
sultar lucidísimas. 
Habrá, entre otros números, dos 
buenas corridas de toros. 
Una el 25, lidiando i-eses de Vicen-
te Martínez las cuadrillas de Coche-
rito, Martín Vázquez y Paco Ma^ 
drid. 
Y otra el 27, con toros de Uroola, 
por Cochero, Martín, Vázquez y Ma-
nolete. 
Los Reyes se hospedarán ya en la 
Magdalena. 
E l infante Don Carlos habita una 
magnífica finca lindante con la pla-
ya del Sardinero. 
Con el doble aliciente de la visita 
regia y de las fiestas la animación 
en Santander es en extremo extraor-
dinaria. 
Para el resto del verano, aparte 
de las tradicionales regatas, prepá-
ranse otras dos grandes corridas de 
toros: una el 10 del entrante Agosto, 
lidiando reses de Miura el Gallo y el 
Gallito, y otra el 30, toreando ocho 
toros de Saltillo las cuadrillas de 
Vicente Pastor Gallo, Gallito, y 
Francisco Posada que tomará la al. 
ternativa. 
P r i s i o n e r o s a g r a n e l 
Madrid, 16. 
Telegrafían de Alcázar que una 
columna española ha batido a la 
jarka que exigía tributos a los adua-
res adictos de Ardía . 
Los españoles, después de reñido 
encuentro, ocuparon una importan-
tísima posición en la que los moros 
tuvieron que abandonar su campa-
mento con numerosas armas y reses. 
Un hábil movimiento de los sóida, 
dos españoles les dió la victoria, y 
la sorpresa fué tan grande para loa^ 
moros, que a muchos de éstos se lea 
hizo prisioneros. 
Los kabileños dejaron también so-
bre el campo quince cadáveres y va-1 
ríos heridos graves. 
Los españoles sólo tuvieron que la-
mentar tres heridos. 
XOOOIC 33 KZIZZIISi KZ 
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E L PATRIOIISMO DEL FERROL LA 
E l Ferrol, 16. 
A l sortearse los reclutas que han 
de ir a Marruecos para cubrir las 
bajas de la infantería de Marina que 
guarnece la plaza de Larache. los 
voluntarios ferrolanos han superado 
en número al de los soldados pe-
didos. 
Elógiase el patriotismo de estos 
voluntarios. 
C A R G A l B y T B A L A S 
Madrid. 16. 
Comunican de Tánger que hoy fué 
aprehendida, en las inmediaciones 
de aquella población, una muía que 
iba cargada de balas Mausser, desti-
nadas a los angherinos. 
l o s I m T T i r c i a 
E'l ministro de Fomento, señor Ga-
sset. ha anunciado que en el próximo 
Consejo de Ministros, se planteará el 
problema de los riegos de Murcia. 
L a Granja, 16. 
Doña Victoria Eugenia pasó la 
mañana de hoy en los jardines de 
Palacio con sus augustos hijos. 
Por la tarde fué a Segovia en au-
tomóvil, regresando al anochecer. 
Mañana marcharán la Reina y los 
infantes a San Sebastián. 
a l c a z a r : l ¥ a c h e 
San Sebastián, 16. 
E l ministro de jorna-da, señor López 
Muñoz, ha manifestado que el general 
A.lfau desmiente, desde Tetuán. la no-
tica de haber cortado los moros la co-
municación entre Alcázar y Larache. 
l a r e c M c I T e T t e s o r o 
Madrid. 16. 
L a recaudación del Tesoro duran-
te la primera quincena del corriente 
mes ha superado en cerca de dos mi-
llones de pesetas a la de igual pe-
ríodo del año anterior. 
E l c a p i t á n S á n c h e z s e d e s m a y a 
A n t e l a s a b r u m a d o r a s a c u s a c i o n e s d e l d u e -
ñ o d e l a c a s a d e p r é s t a m o s d o n d e é l 
e m p e ñ ó l a s a l h a ¡ a s d e J a l ó n , p i e r d e 
e l c o n o c i m i e n t o . 
Madrid, 16. 
Esta mañana efectuó el Juzgado 
una nueva e importantísima diligen-
cia en el proceso que contra el capi-
tán Sánchez y contra su hija María 
Lxása se instruye con motivo del ho-
rroroso asesinato del señor García 
Jalón. 
Descubiertas en una casa de prés-
tamos—calle de la Montera, número 
12—las alhajas que habitualmente 
usaba el asesinado, el Juez dispuso 
para hoy un careo entre el dueño de 
la citada casa de préstamos y el Ca-
pitán, como antes ya se efectuára 
entre aquél y María Luisa. 
E l prestamista, al que se llegó en 
un principio hasta considerársele 
cómplice de los autores de la muer-
te de Jalón, manifestó en sus prime-
ras declaraciones que las alhajas 
encontradas en su casa por la poli-
cía se las llevaron, para empeñarlas, 
un individuo—cuyas señas coinci-
dían con las de Sánohez—y una jo-
ven, que no llegó a entrar en el esta-
blecimiento. 
L a aludida joven, mientras su 
acompañante pignoraba las joyas, 
estuvo paseándose por la acera de 
enfrente de la casa 
Esta joven se ha comprobado que 
lo era María Luisa. 
L o s g a s t o s p r o v i n c i a l e s 
i 1MP0RÍANTE PROÍECIO 
PARA GRANDES C U A R T E L E S 
E l Consejo de Administración de 
La Compañía Nacional de Obras Pú-
blicas, presidida por el general Bor-
dón, ha presentado al Gobierno un 
^agno proyecto de cuarteles para 
España y para el Norte de Africa. 
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( ablegramas de todas 
EL BasebaU en los Esta-
A raíz de constituido el Gobierno 
Liberal con la Presidencia del general 
Gómez acababa de p.ouerse en vigor la 
Ley Provincial aprobada por la Comi-
sión Consultiva en la cual se fijaron 
los -tipos de recargos que sobre al-
gunos impuestos municipales podían 
cobrar los Consejos Provinciales, y 
comenzaron a gestionar, que no solo se 
les aumentan esos ingresos, sino que 
el Estado continuase pagando los gas-
tos de los gobiernos civiles. L a Se-
cretaría de Hacienda, entonces a-car-
go de don Marcelino Díaz de Villegas 
presentó un luminoso informe, que fué 
publicado, demostrando con datos es-
tadísticos tomados de las memorias y 
cuentas provinciales, que con los recur-
sos que le habían concedido por 
aquélla Ley orgánica tenían aquellos 
organismos suficiente para cubrir to-
das sus obligaciones, incluso las del 
Ejecutivo Provincial. A ese infor-
me replicaron los Consejos, y entonces 
insistió con nuevos datos, y rontnndcn-
tes argumentas que también se publi-
caron, el señor Díaz de Villegas; pe-
ro combinaciones de Ja política y tran-
sacciones que aquí inutilizan siempre 
todo plausible esfuerzo en bien de la 
Administración y de los contribuyen-
te!?, bicieron que el Estado continnase 
pagando los gastos de los ¡Gobiernos 
de Provincia, a excepción del de la 
Habana, y que se les dieran más re-
cursos a los Consejos. 
Los consejeros que no tenían más 
que dietas, fueron autorizados para 
fijarse sueldo por la ley de 3 de Junio 
de 1910, que modificó el artículo 47 
de la que aprobó la Comisión Consul-
tiva : de modo que en vez de disminuir 
los gastos para poder cubrir sus presu-
puestos íntegramente sin auxilio del 
Estado los Consejos Provinciales los 
aumentaron. 
Posteriormente, por ley de 15 de 
Febrero de 1911, no solo se les auto 
rizó a dichos Consejos para aumentar 
otra vez los recargos que antes cobra-
ban, sino para exigirlos además sobre 
todos los conceptos de los presupues-
tos de ingresos mijmcipalesá_gxavand1p 
C o n f l i c t o q u e n o e x i s t e . L o s C o n s e j o s t i e n e n r e c u r s o s 
s u f i c i e n t e s p a r a p a g a r t o d o s l o s g a s t o s d e l o s g o -
b i e r n o s p r o v i n c i a l e s . L o s s o b r a n t e s d e l o s C o n s e -
j o s h a n d e s a p a r e c i d o c o n l o s t e s o r e r o s f u g a d o s . 
I n u t i l i d a d d e l o s C o n s e j o s y t r i b u t a c i ó n e x c e s i -
v a . N o d e b e s e g u i r e l E s t a d o s u f r a g a n d o 
g a s t o s p r o v i n c i a l e s . O r d e n y e c o n o m i a . 
a' esa obligación formando al efecto el de ese modo conceptos que antes no lo 
estaban. Estas aumentos los comba^ 
tió el Dtakto insistentemente, conven-
cido de lo injustos que eran. 
Parecía lógico que si antes conta-
ban los Consejos con sobrados recur 
sos para satisfacer todos sus gastos, en 
mejores condiciones quedabn coloca-
dos después de haberse aumentado sus 
inprresos a costa de los sufridos con-
tribuyentes, que son los que han pa-
gado siempre los errores de nuestra 
administración. Mas así y todo no 
dejaron de insistir en sus pretensio-
nes de que el Estado les pagase, ade-
más, 'los gastos de los gobiernos; y al 
efecto se celebraron varias reunio-
nes en esta capital por los Goberna-
dores, v consejeros de todas las pro-
vincias y se hicieron gestiones por co-
misiones designadas para obtener 
aquel resultado. A l fin lograron que 
el Estado continuase pagando a aque-
llos gastos basta 30 de Junio del pre-
sente año. Antes de vencer esa fe-
cha se presentó al Congreso un pro-
yecto de ley según el cual se prorroga 
ba aquella obligación, y continuaría el 
Tesoro Xacional abonando los gastos 
de los Gobiernas de Provincia. Rl 
proyecto quedó sin aprobar al cerrar-
se la presente legislatura. 
A consecuencia de esto se ha que-
rido dar a entender que va a surgir 
un grave conflicto, por que no estan-
do autorizado el Estado para pagar 
esos gastos, y no teniendo los Consejos 
consignación para ellos en sus presu 
puestos, los Gobiernos se quedarán sin 
recursos. Para nosotros no hay tal 
conflicto, porque entendemos que me-
dios tienen los Consejos para atender 
presupuesto extraordinario correspon-
diente, ya que al formar el de sus 
gastos ordinarios para el presente año 
y sabiendo que el.plazo para aquellos 
pagos vencía el 30 de Junio con-
signaron cu estos el crédito adecuado 
para una atención de carácter exclu-
sivamente provincial. 
E l Estado no debe seguir cargan-
do con esa obligación, pues los Conse-
jos tienen recursos más que suficien-
tes para atender a todas sus obliga-
ciones. No realizan ninguna obra, pú-
blica de verdadera utilidad; los ingre-
sos que aportan los conlribuyentes los 
destinan a personal, y aún les queda 
un sobrante considerable, como lo 
prueba el hecho do que todos los teso-
reros provinciales han alzado con 
grandes sumas de los fondos de los 
Consejos. 
Mientras el Estado ha pagado esas 
gastos y los contribuyentes se han vis-
to obligados a satisfacer recargos ex-
cesivos para sostener a organismos, 
que en la práctica han resultado com-
pletamente inútiles y hasta perturba-
dores de la gestión de los asuntos 1q̂  
cales, los Consejos han estado invir-
tiendo mal esos recursos o acumulán-
dolos sin la inspección y vigilancia 
adecuada para que fueran a la pos-
tre malversados por ¡los tesoreros que 
los tenían a cargo. 
Obligúese, pues, como manda la Ley 
y es procedente, a los Consejos a pa-
gar los gastos de loa Gobiernas de 
Provincias, formando al efecto el pre-
supuesto correspondiente; y no se des-
cuide la gestión del reintegro de las 
cantidades que han desaparecido, exi-
| riéndose al efecto las responsabilida-
des consiguientes a los culpables de 
ello por negligencia o abandono. 
Porque es muy triste que el Estado 
y los contribuyentes satisfagan los gas-
tos de los Consejos Provinciales, para 
que estos no hagan nada de utilidad 
y provecho público, inviertan parte de 
esos recursos en sueldos de consejeros 
y empleadas innecesarios y hasta en 
coches y automóviles que no deben 
sotenerse con aquellos recursos, y de-
jen que dos tesoreros se roben lo qu^ 
resta en Caja. 
Que tenía razón en sus dos infor-
mes el señor Díaz de Villegas lo han 
venido a probar los hechos. Con Vxs 
recursos con que dotó la Comisión 
Consultiva a los Consejds Provincia-
les tenían estos de sobra por cumplir 
todas las obligaciones que se 'les im-
ponían en la Ley Provincial y para 
realizar obras públicas. Para lo que 
no les alcanzaba era para el derroche 
que después han tenido y para dar 
ocasión a esa acumulación de fondos 
mal cuidados que han sido desfalca-
dos por los tesoreros o invertidos de 
manera improcedente. 
E l confilicto que se quiere hacer 
creer que existe es una. pura invención 
ideada para ver si se logra otra vez 
seguir disfrutando de la prebenda. 
Así. pues, lo que debe hacerse es una 
gestión eficaz por parte del gobierno 
y de los contribuyentes para que se 
reduzcan considerablemente los im-
puestos provinciales que son eu reali-
dad excesivos e injustos. 
Si no se hubieran hecho a los Con-
sejos Provinciales tantos y tan injus-
tificadas concesiones su marcha, hu-
biera sido normal y ajustada a la nue-
va Ley orgánica, que con un alto co-
nocimiento de 'la realidad de sus fun-
clones y de la capacidad económica de 
las provincias votó la Comisión Con-
sultiva y aprobó con aplauso de todos 
el Gobierno Provisional que conoció 
la opinión que acerca de la inutilidad 
de esos organismos se tenía por el Go-
bierno de Washington desde que se 
estudió allí la Constitución cubana. 
Y su acompañante, el individuo 
que empeñaba las alhajas, su padre: 
el Capitán. 
Para que no hubiese ni la menoi» 
duda, hoy se llevó a su presencia ali 
dueño de la aludida casa de prés-' 
tamos. 
E l reconocimiento se efectuó, p e » 
tres veces consecutivas, ante unal 
gran rueda de presos. 
Ni un instante vaciló el prestamis-
ta en reconocer al Capitán. 
Este, inmutándose por momentos, 
no pudo resistir las insistentes y ro-i 
tundas afirmaciones del dueño de la 
casa de préstamos, y cayó, al fin, 
desmayado. 
Vuelto en sí, pocos minutos des-
pués, negóse a decir palabra alguna 
relacionada con el crimen. 
Con todas estas emociones—y mny 
especialmente desde que, ante el Juz^i 
gado se hizo la reconstitución dell 
asesinato en el propio lugar del su-¡ 
ceso—Sánchez se encuentra muyi 
preocupado. 
María Luisa, su cómplice en eü 
descuartizamiento del cadáver, osí.á 
también intranquilísima, habieiHo 
ya perdido su cínica indiferencia da 
las primeras semanas de cárcel. 
E l público sigue con interés. qii# 
no decae, la marcha del proceso. 
c í i i c ü l o s T o l é ¥ 
a g u s t o oe t o p o s 
Madrid. 16. 
Según los amigos del Marqués da 
Alhucemas, la composición del Con-
greso de los Diputados es. actv-'.j 










Liberales del Gobierno, 145. 
E n resumen, una diferencia de 95 
votos entre la suma de los de las 
oposiciones y les del Gcbiemo. qna 
se encuentra con una minoría abso-
luta, de 95 votos después de haber 
contado con una mayería de 33. 
Con las Cortes cerradas esta es lai 
ves primera en que una disidencia! 
convierte a la mayoría en minoría. ! 
Por su parte el Conde de Rcm^no-
nes afirma, irónico, que de 25 dnrr-
tades que él tenía al comenzar 2 ' t i3 
Cortes cuenta ahora con 144. 
Y todos tan contentos. 
Z O N A F I S C A L 
O E L A H A B A N Á 
RECAUDACION BE AYER, JULIO 16: 
8 1 4 , 2 7 4 - 2 6 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V E N T A d e V A L O R E ? 
J u l i o 1 5 . 
A c c i o n e s : 2 9 9 , 4 3 9 
B o n o s : 1 . 3 9 6 , 0 0 0 
Desdichado inapetente casta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano" 
no hay Inapetencia que se le resista. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , J u l i o 16 de 1913 . 
P la ta e s p a ñ o l a de 
O r o a m e r i c a n o contra oro e s p a ñ o l de,.,— 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a. . 
C E N T E N E S . - . . . -
I d e m en c a n t i d a d e s 
L U I S E S _. — 
I d e m en c a n t i d a d e s . . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . 
— 
9 7 % a 9 7 % % V . 
0 8 ^ a 0 9 % P. 
1 0 ^ % P. 
a 5-41 e n p la ta , 
a 5 -42 . 
a 4-31 e n p la ta , 
a 4-32 . 
a 
; Ü B L E G H U M A S C O M E R C l i l E S 
Nueva York, Julio 16 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
''interés), 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
,'98. 
. Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
^banqueros, $4.83.25. 
i ;ínihjos -onrc Londres, a la vista 
banqueros, $4.^6.65. 
• Cambios sobre París, banqueros. 6(1 
Hljy.j 5 francos 18.3¡4 céntimos. 
v, Cambios sobro Hamburgo, 60 djv., 
-.banqueros, 95.1|8. 
r: l'entrífutfas [)oiarizaeinn 96. en pla-
cea, ele 3.54 a 3.57 centavos. 
Centrífuga, pol. 96. a 2.71132. 
., Masmhado . polansUcion 89. en pla-
za, de 3.04 a 3.07 centavos. 
q Azú.-jir dp mié! \)f>\ tíf), en plaza, 
rde 2.79 a 2.82 centavos. 
•• Hoy se vendieron en Nueva York, 
¡:175,00o sacos de azúcar. 
Tía riña, patente Minessota, $4.90. 
u Mntireca del Oeste, en terceroias, 
•ÍU.S0. 
Londres, Julio 16. 
, Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
;0d. 
Mascabado. 9s. 3d. 
V/' c.-.r i nmnlflclia de la nueva cose-
r á . 9s, 0.3¡4d. 
i.!,: Consolidados, ex-interés, 72.314. 
a iJ.-s.-iüíüto. [5;ii;c'o de Inglaterra, 
ii4 1 ¡2 por ciento. 
« MCtcjoues comunes de Ica PeiTO-
«carriles l'nidos de la Habana regis-1 
feU?8;iflf« pn Londres cerraron boy i 
París, Julio 16. 
Renta Francesa, ex-interés, 84 
traucos, 25 céntimos. 
V E N T A ^ D E ^ A L Q R E S 
Nueva York, Julio 16 
S3 hat v'enf'iüo boy. en la Bolsa 3« 
Va.lc-res de esta plaza, 294,439 aocio-
nos y 1.396,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estado^ Unidos. 
V a l o r Q f i c ' a l 




Peso plata e&apñola 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem, ídem, ídem 0-12 
10 idem, Idem, idem 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION I)£ VAIOHES 
O F I C I A L 
Blllutc del Banco Español do la Ula de 
de Cuba, de IV^ a 3 
Flata española conira oro eapanol 
37̂ 4 a 97% 
CreeDbacks coulra oro esoanoi 
108% a 109 





ASPECTO Di] L A PLAZA 
Julio 16 
Azúcares.—En Londres el precio de 
J a remolacha no acusa variación, coti-
zándose a 9s. 0.3|4d. 
' * E n Nueva Tork el merca-do rige 
wcon el tono de firmeza y se dice que 
se nota buena disposición por parte de 
^.íos vendedores, . 
'; • Se nos comunica Haberse hecho una 
venta de 175,000 sacos a los precios 
cotizados. 
E n esta plaza los tenedores siguen 
€n su retraimiento y sólo sabemos ha-
berse efectuado la siguiente venta: 
1,300 sacos centrífuga pol. S S . ^ 
96, a 4.118 ra. arroba, en Ma-
tanzas. 
CamMos.—El mercado rige con al-
za en el precio por letras sobre los Es-
tados Unidos. 
L a demanda es limitada a pequeños 





















í.on^r»*. Pdiv 19. 
„ fOdlv _ 18.^ 
Pmís, ?diy 4.^ 
Hamburpo, o dfv _ 
TsTfldo^ Unidos, 3 d̂ v 8. # 
I ".spafn,s. plaza yc*a-
tidad, 8 djv 
1 'etc. naisei comercial 
MONEDAS ICXTUANJKRAS. 
zaii hoy, como sí^ue; 
U rer n ba oks _ 8. 






B. 2.^ B. 
S á 10 p.g anual 
— Se cok.» 
9. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 



















" pío p. 
Londres, 3 d|v 191̂  
Londres, 60 djv. , . . , , 18% 
París, 60 djv. . . . , , 514 
?-rI&, 60 d|v 
Alemania, 60 d|v. , , . , 3% 
•Alemania, 60 dlv 
.Dstaidos Unidos, 60 d[v, 0% 
' l̂ siyuuB » nulos, 6ü d|T. 
tiepaua 3 d . b¡. plaza j 




Azúcar centriruga, Co guarapo, poiart-
•ación S6, en almacén, ú precio de em-
barque, a 4 rs. arroba, 
Azilcar de m'el, polarización 88. en al 
macén, a precios de embarque, 3 reales 
arroba. 
Señores Corredores de curuo durante la 
.(presente semana: 
Para Cambios: Francisco Dlax, 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, 16 de Juíllo de 1913. 
Fondos Púbiicoh 
tnipráRtltc de la Hepübllca 
de Cuba 
Id. ja República d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObligacioLet nrimera üíao-
*. e c a del Ayuit i;«i«nto 
de la Habaaia 
Ohligac^jcec segunda h/po-
teca de! Ayuntauiiento ae 
de la Haibana 
O'iügacionftu hipoteía. ía» P, 
C. de Cienfnv«5og a VilJ -
clara 
Id. .d. segunda id 
Id. primera la. Ferrocarrii 
de Caibarién 
Id. p r i ^ i e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de ía 
CompañK de Gae y FlleC' 
tricidaid 
rl"i'(): de I? Kavana Elec-
tric R a ilw a 7*8 Co. (en 
ciroulacfón 
Obligaciones generales (per-
petuas) ocnsolidadas ¿o 
íof F C. U. de la Ka-
baña 
Bonos de le. Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wat es 
Works 
1 d e ro hipotecarios Centrar. 
Maoarero "Olimpo". . . 
Id Idym ';entra' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d: la Ha-
baña 




rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
banco Ffipafiol da u Lana 
de Cüba 86% 
«Tícola de Puerto 
Prínolipe n 
Banco Nacional de Cuba. , 116 
Sanco Cuba , . ¡í 
^ump:.üla de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reigla Ll-
mitada • V , 81% 
Oomnañfa Fléctrtja de Han-
tlago de Cuba 25 
Compañía del Ferroogffll 
del Oeste , jj 
Compañía Cubana Ceatrml 
Railway's Limited Preío-
ridas n 
Habana (preferidas). . u 
fd id. (comunes) « 
Ferrocarril os Q : b a / a o 
HolgUiQ n 
Ca. Cubana de Alúmbralo 
de Gas n 
D'que de la Habana Prefe-
rentes | | 
Nueva Fábrloa de Hielo. , N 
Lonja de Comercio .• 1a 
Habana (preferida» . . . . n 
Id. Id. (comunes) k 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionfi y Sa-
neamiento de Cuba. . . n 
Pompañía Havana Blectrlo 
Rallway s Lis»:* Power 
Preferidas , 9914 
Id, Id, Comunes. , , f f 86% 
' " lía Anón.iiia dé Ma-
tanzas N 
Compañía Alfllerera Cubana N 
Compañía Vidriera i * Cubg N 
Planta Eléctrica de Sincti 
Spírltus ) | 
Cuban Telophone Co, , ,, ,* 7314 
Ca. Aliractifues y Üuelles 
Los Indios, N 
Matadero Industrial!, , . . 40 
«Amento Agrario (en etr-
culaoión r f 
Banco Teritorial de Cuba.' 107 
Id. Id. Beneficiadas, , , f 10 
Cárdenas City Water Works 
Company r , ^ 
Ca. Puertos de Cuba. , f . J l 
Ca. Eléctrica de MarianáO. N 
Habana, 16 de Julio de 1913. 








B A N C O E S P A Ü C L D E U I S L A D E C Ü B A 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E 1LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR 81 y 83 
^cúrsales en la misma HABANA: | QALIANO 138. — MONTE 202. OFI-CIOS 42.—BELASCOAIN 20.—EQIDO 2 
SUCURSALES E N E L INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sancti Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Warzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO •===============Z 
2337 Jl.-l 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 16 
Etutracks del dia 15: 
A Lucio Betancourt, de Pinar del 
Rio, 6 machos y 33 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Cama-
güey, 61 machos vacunos. 
A Fernández y Paredes, de Bataba-
nó, 30 hembras vacunas. 
A Víctor Pérez, de Bauta, 13 ma-
chos y 15 hembras vacunas. 
A Antonio Pulido, de Managua, 9 
hembras va-cunas. 
A Primo Alvarez, de Jaruco, 6 ma-
chos y 16 hembras vacunas. 
Salidas del dia 15: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: . . : 
Matadero de Luyanó, S1? machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, l&S machos y 
91 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Xo hubo, ... 
rvl&taáerc in'uctrlaJ 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . - 213 
Idem de cerda , 116 
Idem lanar . . . . . . . . . . . . 22 
251 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a do r.' ror.. toretes, ti ovil] os y va-
cas, a 18,20 y 23 cts, el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Ganado vacuno 83 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 29 
133 
Se detallo la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34. cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cab«/at 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la eame a los siguieníei 
•>reeios en plata: 
Ganado, vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
L a venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales «son los 
siguientes: 
Vacuno, a S.SjB, 5.718 y 6 centavos. 
Cerda, a 8,9 y 11 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
A pesar del oamibio de prooedimlentos 
que ha ajdapífcaido el Consejo de Admainis-
tra/ci6n para conseiguir eiconomaías, noe te-
metmoe que no se obtenga, el resultado de 
ganancias que se propone, porque ía con-
curreoioia que ha de mantenerse ha de 
ser dura y larga y todos los aocionistas y 
demás acreedores de la "Azucarera G-ene-
ral" tal vez no puedan prolongiair el pe-
ríodo de sus saorificlos." 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
JuMo 16 
Para Feroandina va/por alemán "Cons-
tancia." 
Para Cándenas va/por noruetgo "Maim." 
Para Maganzas va/por esipañoG "Dda." 
Para Maitanjsae vaipor noruego "Karen." 
Para Cárdenas vapor imarlés "Mereddlo." 
Para New Orleans vapor americano 
"Chalimeitte." 
Para Progreso vafpor culbano "Yunnurf." 
Para Veraicruz vapor alemán "CaJabria." 
DIA 16 
Para Tamipa y escalas vapor americano 
^Mascotte." 
Para Oienífuefg'rL3 vaipor - español "Bal-
ines." 






L a "Azucarera de Madrid" 
Ue la eJDcelente revista madrileña "La 
Cotización Bsipañola," tomamos el siguien-
te artículo: 
"La ejecución del activo, que compren-
día y reipresen/taba la garantía por dere-
ciios debidos a la Hacienda, va mermando 
el valor de la hipoteca, que aseguraba a 
los mayores acreedores el ceroplimiento 
de los compromisos contraídos con la 
".Azucarera de Madrid." 
Ajparte de las pérdidas y reclamaciones 
por la quiebra social, hay pendientes algu-
nas demandas que afectan al procedimien-
to, no moy correcto, empleado por los Ad-
ministradores, y que ponen en peligro sus 
bienes, con que tendrán que responder de 
su gestión si el juzgado estima que ha ha-
bido mala fe para lesionar los intereses 
del obligacionista querellan/te. 
Este desdichado asunto, que se consi-
dera al principio muy remediable, ame-
naza entrar en un período de peligrosas 
cairKplioaciones. 
En opinión que nos exjponen amigos y 
accionistas de la "Azucarera General," la 
marcha que sigue esta Empresa, Obedece 
a la necesidad de continuar la explota-
ción y la venta del aztlear a la concu-
rreaicia que provoquen las demás fábricas. 
De manera que, provocando el aumento 
de consumo al por menor con la baja 
del precio y apurando la mayor econo-
mía en los gastos de administración y 
la susipensión totail de reparto de bene-
ficios a los accionistas, las probabilidades 
de éxito han de aumentar con los produc-




Para Cayo Hueso vaipor americano '̂ Oll-
vette," con 29 pacas tabaco en rama, \A$> 
tercios talbaco en rama, 12 barriles tabaco 
en rama, 31 bultos viandas y 414 cajas fru-
tas. 
Para New Yor kvapor americano "Eeipe-
ranza," con 970 sacos azúcar, TTfi tercios 
tabaco en rama, 5 cajas tabacos torcidos, 
706 piezas madera, 25 pacas tabaco en ra-
ma, 8 pailas eeiponjas, 714 huacales piñas, 
470 huacailes naranjas, 26 huacales agua-
cates, 250 líos cueros, 24 huacales limo-
nes, 5 botas aguardiente, 85 pipas aguar-
diente, media pipa aguardiente, 30|4 aguar-
diente y 60 bultos efectos. 
Para St. Naazlre va:por francés "La Na-
varre," con SO cajas picadura, 26 cajas 
cigarros, 47 cajas taJbacoa torcidos, 5 cajas 
dulces, 1 automóívill, 10 bocoyes aguardien1 
té, 10012 bocoyes aguardiente, 200 piipas 
aguardiente, 150 ¡pacas esponjas y 8 bul-
tos efectos. 
Para New Orleans vaipor americano 
"Ctoalanettc." con 4,980 sacos azitícar, ISO 
barriles miel de punga, 189 huacales legum-
35 huacales limones, 226 huacales pi-
fias, 371 huacales aguacates, 40 huaoafles 
naranjas, 1 caja vino, 1 caja dulces, 17 
cajas cigarros y 19 cajas talbacos tonoldos. 
Para Pernandina vaipor alemán "Cons-
tan caá," en lastre. 
Para Matanzas vapor ospaflol "Ida," de 
tránsito. 
Para Cárdenas vapor Intglés '•MeraMio," 
en lastre. 
DIA 16 
Para Tamjpa y escadas vapor atmer+cano 
"Maeootte," en lasttire. 
Para Progreso vaipor cubano •TtoBmirí,** 
de tránsito. 
Para Veracruz vatpor alemán Calabria," 
de tránsito. 
Para Matanzas vajpor noruego "Karen," 
de tránsito. 
Para Cárdenas vapor noruego '̂ Malm," 
en lastre. 
Para Cienfuegos varpor español "Bal-
mes," de tránsito. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 18—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 18 Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 18—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 21—R. de Larinaga. Liverpool. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
„ 21—México. Veraoihuz y Progreso. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 23—Westerwald. Veradhuz y escalas, 
, 27—Spireewald. Hamburgo y escalas. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 29—Hannover. Galveston. 
„ 31—Cheruskia. Hamburgo y escalas. 
Agosto 5 
„ 5—Giulia. Mar&ella y escalas. 
„ 9—«Riojano. Liiverpool y escalas. 
SALDRAN 
Julio 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Hannover. Vigo y escalas. 
Agosto 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 34—Westerwald. Canarias y escalas. 
N 20—Reina M. Cristina. Bilbao, escalas. 
„ 21—Morro CasÜe. Veracruz y escalas. 
„ 22—México.2 Vigo y escalas. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 29—'Monterey. New York. 
„ 30—Hannover. Vigo y escalas. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 106-10S 
V e n d e m o s 
B J V N Q U E R O S 
Pagadera C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e » condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todaí catas operaciones pueden efectuarse también por correa 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos <i«ita« de Crédito «etwa to-
das partes del nwnde en tos más tove» 
rabies cendictoite* —— — - —— ——» 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Cele sos docttmentos, joyas y demás 
objetos de valer en nuestra Oran Bó-
veda de Seguridad —> 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 
E L I R I S 
L a OOiapañía de seguros mutuos contra incendios ^ E I Ir i s" no u 
una Empresa de especulación por acciones, sinc una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual quo 
resulta, después de pagados los g&stos de siniestros y los de administra, 
ción. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de pa?ar 
cuotas sunlementanas. porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
P E C I A L D E R E S E R V A que en 31 de Mayo representaba un ca. 
pital de más de TRESCIEífTOS M I L P E R O S ; de modo que la Compañía 
" E l Iris'" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los pronietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaxa de San Juar 
de Dios y necesiten adquirir informes, se diricrirán por escrito al seño» 
Secretario -nara ana ^ visite la Comisión de tumo. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GAUDENCIO A V A N C E S 
2344 Jl-t 
CAJA DE AHORROS DE LOS SODIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
De orden de/ Sr. Presidente Director, se avisa por este med/o 
a ios Sres. Socios Suscriptores y Depositantes a invertir , que des-
p u é s de l d ía 20 de l actual, pueden pasar por las oficinas de la 
Caja a recojer e l dividendo del tres y medio por ciento a cuenta de 
utilidades, acordado en la Junta General celebrada e l día Í 5 del 
corriente mes. 
Habana 15 de Julio de Í 9 Í 3 . 
E . G o n z á l e z B o b o s , 
SECRETARIO. 
C 2459 446 
—*3 
S M I T H P R E M I E R 
U Í E M DE TODAS LAS MAOUIHAS BE ESCRIBÍ 
A N T E S D B C O M P R A R 
MAQUINA A L G U N A , V E A L A NUESTBA 
X O E M T B S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & Oo. 
Telefono A - T » 0 * O^Retlljr 16 moderno 
C 2208 att. 
Por arriba y por abajo 
Por delante y por detrás 
No fumes otro cigarro 
Que el de marca Partagás. 
O B R A S E S T R U C T Ü R L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o a , A r m a z o n e s P*** 
I n g e n i o s , A i m a c e u e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r U | 
E s p e c i a l i d a d e n l a í a b r i o a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casM 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyvsetos v levaatamos planos jrcatís, wBftini«tpaada 
cotiaaciones por la faOricación ó instalación da las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 





T H E R O Y A L B A N K O F C A Ñ A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL ^ 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E B V A . . $ 25 000,000 
ACTIVO T O T A L . . . u 180.000,000 
8UCURQALES EN CUBA: 
J e s ú f t ^ M o n í e ^ ™ ^ 1 1 ^ 3 1 1 ^ Galiano 92- Muralla 52. Monte m - ^ f j 
de t u b a d í S ^ Padre.^-Sajit^ 
F J ShT¿Ma£ í la Gr^de.-Nuevitas y Pinar del Río, Cuba 
" C a ^ . L cfédit^«rpSOr.dC ÍaS ^ ^ ^ l e , de Cuba. Habana. Obrapía f 
ptaxa. ^ « ^ C r , ^ a ^ S r . ? ¿ V ¿ ^ ™ nto a.fluno en toda. 
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Junio 30. L a a c c i ó n d e E s p a ñ a e n A f r i c a , P s i c o l o g í a k a b i l e ñ a . L a 
g u e r r a y l a p o l í t i c a . E l m a n i f i e s t o d e l o s d i s i d e n t e s . S u i m 
p o r t a n c i a . A n t e l a i n c ó g n i t a d e l o t o ñ o . ¿ Q u i é n p r e s i d i -
r á e l f u t u r o G o b i e r n o ? E l m a g n o p r o b l e m a . 
l a guerra en Marruecos 
tos moros no han esperado osle año, 
otras vece*, a tenor terminadas 
TnToperacionos agrícolas de la recoléy 
,V)n de sus cosechas. Se han lanzado 
Lntra las posiciones españolas inopi-
-adainente con una mediana organiza-
" 'n v lo cpie peor es, con un buoul 
Armamento a la moderna. Han sido kábilas. Viene siendo gloriosa la gn.>- grislas, socialistas e independ:eutes;. enfrente la alta personalidad d 
• -tiles t0^as nuestros procedimÍMitOí! rra de este año, pê o de cada combate1 
¡¡acíficoa el haber ido a Tetuáo y a l queda una huella profunda de lágri-
STzona de Laraehe y Alcazarquivir Mnas y <]esolaci6n en las familias. Co-
la anuencia dell Sultán y en cum-1 nio las exigencias de las tiempos mo-
Süniento'de^loa tratados con Europa; dernos imponen la publicidad de lodos 
inútiles nuestras contemplaciones, 
auestrts socorros en ¿netáliéd y en eá-
p^sie, nuestros r(>spctos a'sus leyes, i 
srs morabitos y a sus bogares, así co-
mo las camoteras y vías de comunica-
ción que les estemos haciendo, facili-
tándoles la exportación do sus produc-
tos. E n ellos puedo más la barbarie, 
que revela cierto simpático carácter do 
fiora independencia, pero que en el 
fondo no es más que la continuación 
de la guerra, entre las kábilas enemigas. 
Hemos prestado nuastro apoyo a un 
Jalifa, príncipe de la familia del Sul-
tán, y hemos tributado honores y sub-
sidios a las autoridades bereberes, y 
por esta razón, tomando el pretex-
to del odio al n/wí, los del Eaisuli 
v otros jefes de la región se han hecho 
enemigos nuestros implacables. Si, por 
y de cada uno de los incidentes, cad:i 
dos días el telégrafo nos comunica la 
muerte do un teniente coronel, de un 
capitán, de un joven héroe que acaba 
de salir de las Academias. Los diarios 
ilustrados publican su retrato; las fa-
milias y los amigos caen en la deses-
peración del duelo, y media España si-
gue pendiente del peligro que se cierne 
sin cesar sobre lo mejor de an juven-
tud. 
Hace unas cuantas noches apareció 
un trasparente en I x i Correspondencia 
de España anunciando un combate con 
bajas numerosas, y pocos pudieron con-
ciliar el sueño hasta adquirir datos 
más precisos en el ministerio de la 
guerra. L a expectación ha sido gene-
ral en estos días, con una excepción 
que apuntaba la misma Corresponden-
H contrario, hubiéramos dado el poder ^ • â los corrillos políticos,, en qn 
al Raisuli, los otros serían los que no.? 1 se sobreponía a todos los intereses la 
harían la guerra. L a raza marroquí I husca y confrontación de firmas para 
no puede prescindir de su vida de i im documsnío que se anunciaba en con-
rombate. que constituye su manera de íra ^ Gobierno y suscrito por libe-
ser tradicional, y no quedará pacífica- ¡ r.a^s ^e abolengo, de historia y de prés-
ela mientras no se le infunda un saín-1 tigio. Esta comidilla política se sobre 
dable terror con el castigo y se la obíí» | Puso a todo, en el salón de Conferen-
gfue a entregar las armas. 
Sea como, quiera, el hecho es que j 
nuestros soldados, reclutas en su ma-1 
yor parte, sostienen.con valentía he-¡ 
rnica las posiciones que ha sido preoi-
so ocupar para impedir los avances de ' 
flanco y las sorpresas encubiertas que | 
caracteriza el modo dp guerrear del 
enrmigo. En menos de veinte días he-
mos tenido doce combates, y es intere-
sante el contemplar cómo los soldados 
de Cristo y de lá civilización renuevan 
tos empresas cnierreras en los mismos 
smes que bizo célebre la historia y aún 
la tragedia. Fernández Silvestre se 
featé do continuo y castiga con dureza 
a ios moros en aquellos campos de A¡-
cazarquivir donde sucumbió el gallar-
do y malhadado don Sebastián con la 
flor de la aristocracia lusitana; el g> 
qeral Primo de Rivera ha hecho mor 
cías y en los centros a que concurren 
los periodistas, ¿Qué diría? /(Qné efec-
tos había de producir? ¿Quiénes lo 
firmaban ? 
l o s l iberales disidentes 
E l manifiesto apareció al fin. Su 
estilo sobrio, conciso y varonil reve-
la la pluma de Julio Burell. verda-
dero espíritu santo de todo'este in-
genie movimient : polític •. Lo más, 
notable de esta alocución o protesta,' 
es que, 'conteniendo una censura se-
verísima contra el Gobierno, no se 
hace afirmación alguna categórica 
en favor de un programa determina-
do, ni se adquiere ningún compromi-
so con el país y con la opinión para 
el caso en qne esta arma esgrimida 
fuera mortal para la situación. De 
manera que. reprobando la actual co-
lor el polvo a'l--enemigo oíi aquellas co- ! mo mala' 110 ^ despierta la esperan 
linas donde ganó O Don el 1 la batalla 
'le Wad-Ras. y si bien hay bajas Ho-
za de que los firmantes sabrán re-
mediarla, puesto que no se indicr ol 
lorosas. son en número rodiioidísirao en ! canii"o. ni después de recordar los 
pr )blemas pendientes se acude a ma-
nifestar el criterio unánime de t̂ 'dos 
ellos en las soluciones respectivas. 
comparación de aquellas jornadas de 
los tiempos pasados; por más que en-
tonces no ¿ácábáníGS más que la gío-
riá, y ahora va extendiéndose nuestro i 
dominio. E-s probable que todavía ha I 
ya dos o tres acciones muy empeñadas, I 
porque se van reconcentrando fuerzas] 
bereberes en toda la parte de la mon- i 
catorce: total ciento setenta y sus. 
Si a éstos se agregan setenta libera-
les, boy disidentes, dan un total de 
doscientos cuarenta y seis contra 
ciento veintitrés que hasta ahora pa-
recen estar con el Ministerio Roma-
nónos ; dé manera que la vida dj és-
te sería imposible, porque tendría -m 
la oposioión ciento trece votos más 
que los ministeriales, y no podría pa-
sar por lo tanto de la primera vola-
ción. Poro ¿qué pasaría en el caso 
contrario, es decir, con un gobierno 
presidido por el Marqués de Alhu-
cemas? L a oposición de conserva-
dores, republicanos, etc. seguiría su-
mando ciento setenta y seis votos, y 
si a estos se unen contra Alhucemas, 
en vez de setenta votos, ciento trein-
ta y tres, la oposición tendría que 
resultar más agoviadora e irresis-
tible. 
Dicen a esto que el Gobierno dis-
pono siempre de muchos medios pa-
ra atraerse vdtos; aunque, admitien-
do tal hipótesis, supongamos que 
Romanones al dejar el poder perdie-
ra treinta y tres votos, siempre se 
encontraría García Prieto con dos-
cientos cincuenta y seis votos en con-
tra. E s posible que algunas de las 
oposiciones, los conservadores o los 
republicanos, votaran a veces con el 
nuevo Gobierno, ¿mas sería airosa la 
vida, de una situación a merced del 
apoyo inestable y condicional de los 
adversarios? Pero al mismo tiempo, 
ya que se tocan las miserias huma-
nas de los que por las atracciones 
de quien ejerce el poder, hoy lo apo-
yan y mañana lo abandonan, con-
viene no olvidar (pie algunas de las 
figuras más salientes entre los auto-
res de esta protesta estuvieron al ha 
bla hace quince días con Romanones 
y concertados con él para formar 
parte del Ministerio (pie había de 
presidir. ¿Puede nadie asegurar que 
el día en que otro formara un Gahi-
nete y prescindiera de ellos iban a 
continuar en la aparente disciplina 
de hoy? 
•Siendo este achaque de los núme--
ros cosa de tanta entidad, hay otra 
consideración que haría imposible la 
vida parlamentaria de distinto Minis-
terio liberal, tan imposible como lo 
os para el Gabinete o Gabinetes que 
presida el Conde de Romanones. 
¿Por qué vino la- primera grave osei-
taña; pero con los refuerzos que no I 'as 611 el caso que fuera llamada al 
cesamos de enviar es de creer que la 
•lección y el escarmiento sean duros y 
q̂ e pidan la paz, máxime si se con 
vencen de (pie allí no llevamos propó-
•úto d? conquista, sino de cumplir los 
convenios con Europa y realizar l i 
obra de civilización, ya que si no nos-
oíros, alguna otra nación habría de rea-
'dzar lo mismo. 
E^ta campaña dista mucho de aque-
lla sostenida en Melilla el año nueve. 
La de ahora está mejor dirigida; hav 
mayor conocimiento del terreno, el cual 
no es tan abrupto como el Rif. y ade-
más contamos ya de nuestra parte un, 
núcleo do n^rri lleros bereberes orga-
nizados y que son terribles en los at;:-
qnes contra sus compatriotas de otras 
poder 1 Xo llega a decirlo, ni siquie 
ra da a su modo de sentir car'.ctor 
de petición. Por lo tanto, hay una 
falla notoria de sinceridad en tal 
argumento. Supongamos que las ra-
zones alegadas inclinaban a la Co-
rona a exigir del Gobierno la inme-
diata apertura del Parlamento, y. 
llegándose el Conde de Románenos, 
fuera llamado al poder el Marqués 
de Alhucemas, jefe de la disidencia. 
¿Podría éste reanudar las sesiones? 
Por la cuenta que se ha hecho 
estos días de los votos jde las diver-
sas fracciones, tenemos en el Congre-
so ciento diez conservadores, trein-
ta y seis republicanos, siete regiona-
listas. nueve carlistas, y entre intO-
La 'parte principal de la protesta MÓp en la mayoría liberal del Sena 
se funda en la suspensión de las se-I do? Es patente que el choque ocu-
siones. ¿Pero acaso la agrupación rrió por el proyecto de ley de las 
libera] (pie condena por ello al 6o- Mancomunidades; pues se da el caso 
bierno, se compromete a reanudar- de que entre los exrainistros firman-
tes de la protesta está Rodrigáñez. 
Presidente de la ("omisión que dió 
dictamen favorable sobre el proyec-
to. Barroso fué el Ministro que la 
llevó al Congreso, Ruíz la votó y 
apoyó, y el Marqués de Alhucemas 
la votó en el Senado y perteneció al 
Ministerio de Canalejas, partidario 
acérrimo de las Mancomunidades. 
Por esos compromisos, parece natu-
ral que al reanudarse las sesiones se 
continuara el debate, y no dejarían 
de pedirlo los catalanes y los repre-
n i sentantes que en número de ciento 
once lo habían votado en la Alta 
Cámara. ¿Con quién iba a estar ese 
futuro Gobierno? ¿Con la anterior 
mayoría o con los que votaron en 
contra? En el primer caso tendría 
Montero Ríos, la de Echegaray. Groi-
zard. Gullón, etc. E n el segundo caso 
serían combatidos por la mayoría 
de* la mayoría de la Alta Cámara y 
por todos los regionalistag catalanes. 
Se bailan pendientes, como dice 
muy bien el manifiesto, los trascen-
dentales movimientos evolutivos de 
la izquierda en dirección de la Mo-
narquía, pero ¿cuál es la opinión de 
los disidentes respecto a esas apro-
ximaciones? ¿Hay un criterio común 
respecto a las condiciones con que 
lia de hacerse la alianza, la concen-
tración y concierto entre los elemen-
tos históricos y las fuerzas nuevas 
que han de allegarse? Lejos de eso, 
no es difícil demostrar el antagonis-
mo que existe en ese punto entre 
Montero Ríos y Burell, entre Groi-
zard y Bernabé Dávila, entre Gullón 
y Portuondo. Los unos mantienen 
el principio de integridad monárqui-
ca sin condescendencias que menos-
caben su prestigio, y los otros, incli-
nados al Código Fundamental del 
69, no vacilan en prestarse a la re-
forma constitucional que pide don 
Melquíades Alvarez y que. según ex-
puso don Antonio Maura, conduce 
al triunfo completo de la revolución, 
sin barricadas y sin batalla. E l mis-
mo Marqués de Alhucemas ha te-
nido respecto a las inteligencias con 
los republicanos dos actitudes dis 
tintas, porque dos años ha dijo su 
célebre frase de que más vale es-
lar solos que mal acompañados, re-
firiéndose a los republicanos: mien-
tras que en una "interview'' más 
reciente, que publicó la prensa de 
Barcelona, admitió como convenien-
te la formación de Ministerios acci-
dentales en los que pudieran tomar 
parte los republicanos y regionalis-
tas. 
E n lo que concierne a la cuestión 
social, también se choca con la dis-
paridad más absoluta de pensamien-
to entre los firmantes de la protesta, 
porque Montero Ríos, con todos los 
suyos, defiende la democracia indi-
vidualista pura, y todos los otros que 
estuvieron con Canalejas y que se 
inspiran en un radicalismo ideal, son 
intervencionistas convencidos de la 
acción política del Estado en las 
luchas de clase y en favor de las as-
piraciones obreras. 
Y si llegamos a la cuestión magna 
de actualidad aguda, cual es la gue-
rra en Marruecos, hay tantas opinio-
nes y criterios, como personajes im-
nortantes entre la nueva agrupación 
liberal que combate al Gobierno. 
Una parte sostiene que nuestra ac-
ción en la zona de influencia que 
nos corresponde por los últimos com-
bates debe limitarse a un protecto-
rado pacífico y que en modo alguno 
debemos acometer empresas guerre-
ras, y mucho menos ^razzias" de ex-
terminio de las kábilas aledañas a 
nuestras plazas. Otros cuantos en-
tienden que sólo nos cumple mante-
nernos a la defensiva y repeler con 
energía las agresiones que se inten-
ten contra los fuertes y puestos en 
que ondee la bandera nacional, y 
otros, por último, y no en número 
escaso, son partidarios de que acu-
mulemos de una vez el mayor núme-
ro posible de fuerzas militares, a fin 
do aplastar las resistencias que se 
hacen al ejercicio de nuestra misión 
civilizadora desde Laraehe al río 
Martín, y que produciendo la intimi-
dación en las kábilas les obliguemos 
a pedir la paz, evitándonos por me-
dio do un gran esfuerzo, en pocos 
dí»s, la sangría suelta a que hemos 
de estar sujetos si se da al enemigo 
tiempo y recursos para prolongar 
¡Tidefinidamonte sus ataques parcia-
les. Como quiera que entre los mi-
nisteriales de Romanones no hay 
tampoco identidad do criterio si se 
prescinde de la disciplina de la jefa-
tura y de la autoridad del Gobierno, 
iríamos a parar al caos en el mo-i 
monto en que se abrieran de nuevo 
las Cortes y surgiera un debate al 
mismo tiempo que nuestro ejército 
riñe en la tierra africana diarias y 
empeñadas acciones de guerra. 
Nada hay más perturbador ni diso\ 
vente cuando el cañón truena y el 
mauser habla enfrente de un enemigo 
aguerrido, (pie la acción de un Parla-
mento discutiendo cada operación y 
cada plan de batalla. Yo no puedo ol-
vidar que aquella tragedia espantosa 
de Santiago de Cuba, cuando nuestros 
barcos de guerra salieron a ser des-
trozados por la armada neoyorquina, 
o a encallar lastimosanDcnte en la 
playa, so debió a un discurso elocuen-
tísimo prenunciado en el Congreso 
por Romero Robledo, Estaban embo-
tellados nuestros barcos en aqael 
puerto; habían manifestado sus co. 
mandantes la imposibilidad de salir 
sin otra esperanza que la del inme-
diato exterminio do aquellos cruceros 
de guerra. Tal voz habría sido prefe-
rible utilizar la artillería en la defen-
sa de la plaza; acaso una capitulación 
a tiempo nos hubiera puesto en mejo-
res condiciones para la paz o por lo 
menos no se hubiera dado carácter de 
combate glorioso para el enemigo lo 
que no fué más que vernos aplastados 
sin lucha por las fuerzas, brutalmente 
superiores del coloso. Pero Romero 
Robledo tocó la trompa épica, evocó 
los.manes de nuestros héroes legenda-
rios, hizo vibrar las cuerdas más sen-
sibles del patriotismo lírico: la Cáma-
ra se conmovió, y todos a una clama-
ron por la salida de nuestra mísera 
escuadra. Dióse la orden de acuerdo 
con el común sentir de los diputados, 
y horas después el "Vizcaya" era he-
cho pedazos sin poder causar una baja 
al enomiigo, y los cruceros, encallando 
en su fuga sobre la costa, eran apresa-
dos sin gloria y sin combate. 
Inspirar y dirigir una campaña en 
un cuenpo beligerante, es no sólo el 
colmo del absurdo, sino la condensa-
ción de las m'ás peligrosas eventuali-
dades. Aquí tendríamos oradores co-
mo Pablo Iglesias, que predicaría la 
resistencia pasiva y aún activa contra 
todo envío de tropas a el Africa; ora-
dores partidarios de la guerra a •"ul-
tranza," sin cuartel y sin otro térmi-
no que el de la sumisión absoluta; 
oradores de una inteligencia con 
Francia; oradores recelosos de ésta, y 
oradores, en fin. amigos de éste o del 
otro general y de tal o cual piando 
campaña. Y en medio de este deslia-
ra justo so vería minada la discipli-
na del soldado y despiertas las riva-
lidades entre los jefes de mtás relieve, 
que allí acaudillan cuerpos de ejér-
cito. ^ 
Leía yo estos días en el historiador 
clásico Tito Livio las páginas de «los 
conatos de resucitar aquella histórica | 
nacionalidad en las actuales combina-
ciones de la guerra actual en los Bal-
kanes, y tomé apunte de las condicio-
nes que impuso el gran vencedor ro-
mano antes de emprender la oam- ^ 
paña . Oeo que son muy oportunos 
para condenar la ingerencia qne i 
la gente ociosa y baldía pretende / 
tomar en los casos de guerra, sin 
exponer su persona y a costa de la 
sangre del soldado. L a campaña 
de la ¡República contra el último suce-1 
sor de Alejandro el Grande había ido 
mal. Varios ejércitos consulares ha-
Man «ido derrotados y fué preciso i 
buscar un gran caudillo. Se a-cudió a 
Paulo Emilio, padre de Escipión el / 
africano, hombre que había conquis-
tado en España doscientas cincuenta j 
ciudades y que había derrotado a los . 
liguros, impidiendo una invasión de 
los galos. Paulo Emilio se encargó 
del mando, pero hizo constar que de-' 
bía respetarse en absoluto su autori-
dad y que era preciso reprimir todos 
los rumores alarmistas que no pueden/ 
menos de llevar al alma de los jefe* 
el desaliento, y añadió: 
" E n todos los círculos, y hasta e ¿ | 
todos las mesas, se hallan gentes .que I 
arreglan la marcha de los ejércitos en' 
Macedonia, que saben en qué lugares;* 
se deTje acampar, qué posiciones de-^ 
ben ser defendidas, en qué época y | 
por qué desfiladeros hay medios de i 
penetrar en el país, dónde hay que co-
locar los almacenes, si conviene trans- 1 
portar los víveres por tierra o por/ 
mar, las circunstancias más a propósi* 
to para venir a las manos con el ene-' 
migo y el tiempo que es preferible 
permanecer en la inacción. Y no sola-
mente trazan el plan que es preciso , 
seguir, sino que todo lo que se hizo' 
o se está ejecutando contra sus ideas 
lo consideran como un crimen, y pa-
rece que se constituyen en tribunal 
ante el cual han de comparecer los 
generales. Esta charla perjudica mu-
cho la marcha de las operaciones por-
que no todos los caudillos tiene cons«-
tancia y firmeza de alma, para oponer-
se a los rumores de la populachería.. . . . 
Si hay entre vosotros alguno que crea' 
poderme dar consejos útiles en -esta 
guerra, yo le invito a no rehusar suf 
servicios a la República y venir con-1 
migo a Macedonia; buques, caballos,-
tiendas, provisiones de viaje, yo se lo 
facilitaré todo, Pero si se juzga ese 
servicio harto penoso, si se prefiera 
el reposo de -la ciudad a las fatigas 
de la guerra, que no se tenga la pre-
tensión de manejar el timón desde la' 
orilla. Póngase, pues, límites severo«( 
a la locuacidad, y sépase que no aco<-
geremos otros consejos que aquellos; 
que se nos den sobre el mismo caanpo. 
' de batalla, con exposición de la per-
sona y de la vida del consejero," | 
¿No parece que al cabo de veinti-
dós siglos esa descripción de los ex-| 
trategas de café y de corrillo y esos 
críticos de arte militar, tan abundan-
tes en los círculos políticos, son lof 
mismos que describe el vencedor de 
Perseo y debelador de Macedonia? 
Importancia de la e sc i s ión 
entre los Uberalei 
Los hombres más respetables que 
han autorizado el manifiesto con sus 
firmas, son los primeros que en las 
conversaciones privadas y en el senoj 
de la amistad reconocen que sería un 
disparate abrir ahora las Cortes, y el' 
Obispo de Jaca, que acaba de ser pro« 
movido a la Sede del Arzobispado do 
Tarragona, y es muy enemigo de Ro-
manónos, califica el intento de faita 
de patriotismo, y añade que muchoa 
de los que piden la reapertura de la« 
sesiones son los que nunca asisten a; 
ollas. Puede darse el caso, según 
apunta " 'El Imparcial," que Romano-) 
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Le venta en "La Moderna Possii" 
iodos nuestros niovimieníos, no sé por 
r^ién? me ha hecho dormir, para li-
warw de mí, anoche! 
— E l palacio estaba guardado, 
—Guardado por sus sol'lados, Sire. 
|Qué es eso, para hombres como él? 
^demá^ 110 Waldemar ha-
"''á reconcentrado sus fuerzas en las 
'^Pendencias, dejando sin guarnición 
|,!S puestos del palacio. 
—¿Y el ruido del reloj? Esas d 
l*aínpanadas, a media noche. . , 
—iBJ impedir que un reloj suene, 
es "u jiego, no es nada ! 
—Todo eso míe parece muy invero-
símil. 
Todn eso me parece a mí cldrisl-
mo- Sirc, Si fuese posible registrar 
«lora mismo los bolsillos dn todos sus 
nombres o de conocer todos los gas-
toíi auo iiagan durante el año cpie va 
oce 
a seguir, se encontrarían dos o tres 
que poseen actualmenle algunos bi-
lletes de banco, billetes franceses, por 
supuesto, 
_^jOÍi!—protestó Waldemar, 
—«í, conde. Todo es cursiión de 
precio,'y "ese"* no lo mira. Si él qui-
siera, estoy neguro de que usted mis-
mo . , , 
E l Emperador no escuchaba, aosor-
1o como estaba en sus reflexiones 
Paseóse de derecha a Izquierda por el 
cuarto{ luego hizo una seña a uno de 
los oficíales que estaba en la galena. 
—Mi automóvi l , , , y que se prepa-
ren. . . partimos. 
Se detuvo, misó a Lupín nn mo-
mento, y, acercándose ai conde, le di-
'10—Tú también, Waldemar, en mar-
eha. .. . Derecho a París, de una sola 
etapa,... •- • # tfr , 
Lupín aguzó el oído. Oyó que Wal-
demar respondía •: 
Preferiría una docena de guar-
dias más. ¡ Con ese diablo de hom-
bre ! . . . 
—Cógelos, Y date prisa, es menes-
ter que llegues esta noche, 
Lmpín golpeó violeníameníe con el 
pie, 
— i Pues bien, no, Sire! ¡no. no y 
no! ¡no se hará así, se lo juro! ¡No, 
nunca, jamás! 
r—¿Óómo tjue no | 
—¿V las cartas, Sirc? ¿las cartas 
que han robado .' 
— L a verdad.. . 
—¿Es decir—añadió Lupín. cru-
zándose de brazos con indignación,— 
que Vuestra .Majestad renuncia a la 
lucha! ¿Considera la derrota como 
inomediablet ^Se declara vencido? 
Pues yo no, Sirc. He empezado y aca-
baré. 
Kl emperador sonrió al ver tanto 
ardor. 
—Xo renuncio, pero mi policía se 
poddfá en campaña. 
Lupín soltó el trapo a reír: 
—Dispénseme Vuestra Majestad! 
¡Qué gracia! ¡La policía de Su -Ma-
jestad ! ¡ Pero si esa policía vale lo 
que valen todas las policías del mun-
do ! ¡es decir, nada, absolutamente 
nada! No. Sire; no volveré a la Sau-
té. La cárcel, poco me importa. Pero 
ya hemos perdido bastante tiempo así. 
"Necesito mi libertad contra ese hom-
bre, y me "quedo con ella". 
Kl emperador se encogió de hom 
bros. 
Es que ni siquiera sabe usted 
quién es eese hombre. 
.—Lo sabré, Sire, Y sólo yo puedo 
saberlo. E l sabe que yo solo puedo sa-
berle. Soy su único enemigo. Sólo a 
má me ataca. A mí es a quien quería 
matar, el otro día, con la bala de su 
rerólvcr. A mi solo es a rpiien le bas-
taba dormir esta noche para que lar 
en libertad de obrar a su antojo. E l 
desafío está entre nosotros. Nada, tie-
ne que ver el resto de la ly-manidad. 
Nadie puede ayudarme, y nadie pue-
de ayudarle. Somos don, y nada más. 
Hasta ahoar. la suerte le lia favoreci-
do. Pero, es inevitable, es fatal que yo 
le venza. 
—'¿ Por qué? 
—Porque soy el más poderoso. 
— s i le mata? 
—No me matará. Le arrancaré las 
garras, lo reduciré a la impotencia. V 
usted tendrá las cartas Sire. Son de 
usted. No hay poder humano que me 
impida devolvérselas. 
Hablaba con violenta convicción y 
con un acento de seguridad que da-
ba a las cosas quer precedía la apa-
riencia real de -las cosas ya efectua-
das. 
E l emperador no podía defenderse 
contra un sentimiento confuso (pie le 
invadía, inexplicable, en donde bahía 
cierta admiración y mucho de esa coa-
fiauza que Lupín exigía de modo tan 
autoritario. Sólo titubeaba por es-
crúpulos de emplear a ese hombre y 
de convertirle, por decirlo así, en 
aliado suyo. Yt preocupado, sin saber 
qué partido tomar, iba de la galería 
a las ventanas, sin pronunciar una 
palabra. 
A l fin, dijoi < 
—¿ Y quién nos asegura que las car-
tas han sido robadas esta noche? 
— E l robo está fechado, Sire. 
—¿Qué dice usted? 
—Examine la parte externa del 
frontis que ocultaba el escondite. Es-
tá la fecha escrita con yeso: 24 de 
agosto, las doce de la noche. 
—'En efecto... en efecto... — 
murmuró estupefacto, el Emperador. 
•—¿Cómo no lo habré visto antes? 
T añadió, dejando traslucir su cu-
riosidad : 
•—Ocurre lo mismo que co nesas dos 
N pintadas en la pared.. . no me ex-
^plico... E.sta es la .sala de Minerva. 
—Esta es la .sala donde durmió Na-
paleón. Emperador de los franceses 
—declaró Lupín. 
—¿L^ited qué; sabe? 
—Pregunte a AValdemar. Sire. Pa-
ra mí, al recorrer el diario dal viejo 
criado, esto fué un rayo de luz. •Com-
prendí que Sholmes y yo habíamos 
equivocado el camino. "ApOo" la pa-
labra incompleta que trazó el gran 
duque Hermann en su lecho mortuo-
rio, no es contracción de la voz Apo-
lo, sino del voca.hlo Napoleón. 
—Efe verdad, tiene usted razón—di-
jo el Emperador—Las mismas letras 
existen en ais dos palabras, y siguieu-
do el mismo orden. Ks indudable que 
el gran duque quiso escrihii- Napo-
l e ó n . . . Pero ¿y la cifra 8131 
—¡ Ah ! Esc es el punto que más 
me costó dilucidar. Siempre tuve 3a 
idea de que había que sumar los tres 
números 8. 1 y 3, y el número 12, así1 
obtenido, me pareció aplicarse a es-
ta sala, que es la duodécima de la ga-' 
lería. Más no me bastaba eso. Debía 
de habej' otra cosa, algo (pie mí de-
bilitado cerebro no llegaba a formu-
lar. E l ver el reloj, ese reloj coloca-
do precisamente en la sala de Kapo-, 
león, fué una revelación para mí. E l 
número 12, significa indudablemeuta 
la duodécima hora. ¡ Las doce del me-' 
diodía ! ¡o las doce de la noelic! ÍNo 
es ese, un instante más solemne, y 
que se escoge más a gusto? Pero, ¿por 
qué habían de ser esos tres guarismos 
8, 1 3, más bien que otros que hubie-
ran podido dar el mismo total? En-
tónces fué cuando pensé hacer que el 
reloj diera las horas por primera vea, 
a modo de ensayo. Y , al hacerlo so-
nar vi que las puntas de las hora»1 
primera, tercera y octava eran movi-
bles, y que sólo lo eran ellas. Otuve, 
pues, tres cifras, 1, 3 y 8, que coloca-i 
das en orden más fatídico, daban el. 
número 818. Waldemar apretó las 
tres puntas. Se produjo el desquicia-
miento, y Vuestra Majestad conoct 
ya el resultado. . . 
"He ahí, Sire, la explicación de c* 
palabra misteriosa y de esos tres nt! 
meros 8l:J que el gran duque escriW 
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hcó el jí^-menos pensado abriera las 
Cortes de repente y nos encontrára-
mos con que no había número desdr 
el primer día. no ya para votar levos, 
que eso va es indubitable, sino para 
empezar la sesión. He ahí porqué el 
manifiesto no ha conmovido a nadie 
ni ha producido el ¡menor efecto por 
lo que'-diee, sino por las firmas, mu-
ehos en cantidad y de una calidad su-
perior a todo encarecimiento. Kntre 
ellas se enentan-los ancianos de más 
brillante historia y autoridad entre 
los liberales, y no pocos ex-rainistros 
más jóvenes que brillaron en tiempo 
de Sagasta, que cokboraron con Ca-
nalejas o que figuran en la vauguar-
tíia del radicalismo. 
En la historia de las escisiones de 
los partidos políticos no se registra 
otra de mayor importancia. No se han 
^nido en afirmaeión alguna de pro-
grama ni de ideas, pero sí en una ne-
gación de apoyo al Gobierno, y por 
lo tanto, lo que se deduce de ello es 
(¡pe ni una ni otra parte de lo que 
corstituye el partido liberal tiene ni 
püéde tener mayoría en las Cortes. 
Cuando un partido se divide hasta ese 
punto, la solución lógica es que no 
puede seguir gobernando, y en todo 
país constitucional cuando falta la 
mnyoría, se impone la sustitución del 
jvmido que carece de ella por la opo-
sición más numerosa del Parlamento; 
eí'flecir, por el otro partido turnan-
te. Todo el tiempo que tarde -en ser 
llamado al poder el partido conserva-
dor no servirá más que para enarde-
cer las pasiones de los grandes gru-
pos rivales, para ahondar más sus di-
ferencias y hacer más difícil todo 
arreglo y conciliación entre ellos. 
•Pero aquí surge lo más árduo del 
conflicto: los conservadores no pue-
dei? venir por ahora; primero, porque 
Maura no quiere, y ha declarado que 
no acepta la •herencia del actual Mi-
nisterio; y segundo, porque exigen 
íjuc esté liquidada la cuestión del re-
gMdio, ya con el cumplimiento ri-
guroso de la pena, ya con el indulto; 
((ue haya verificado la anunciada vi-
sita a España el Presidente de la Re-
pública francesa y, por último, que 
se haya despeja lo el "horizonte en la 
f'.iirrra que sostenemos este verano 
c í l re Alcázar y Tetuán. Hay, por lo 
menos, un pla^o en que nada se puede 
resolver definitivamente hasta Oct.u-
br', y ya nara entonces es muy inse-
írum nue Maura se decida a tomar el 
gobierno. 
Pasadas las vacaciones veraniegas, 
.lef.l ifidscusable acudir al Parlamen-
to, pero ya está demostrado que la 
descomposición de estas Cortes impi-
db'ñ legislar y sólo las hace aptas pa-
ra ^derribar Ministerios y propagar 
Crisis caia mes o cada quince días. Si j 
son llamados los conservadores, con | 
el natural decreto de disolución, es 
po|ible. que no acepten sino con con-' 
dicciones de gíave entidad, creándo-
nos los incenvr-nientes ae'la agitación ! 
popular anuncía la por los conjuncio-1 
Distas y el maloirn de las aproxima-j 
cUmes de los renublicanos a la Mo-; 
íuirnuía. No es, por lo tanto, ésta una | 
KOi'ii'ión muy aceptable para la paz j 
publica y la normalidad* de la vida ' 
áel país, pero cuál otra queda?. Dar' 
el aecreto de disolución al partido ll-1 
beral con la convocatoria de nuevas i 
Có'tes. Dividido como está ya, },&' 
qujén va a otorgarle la Corona el de-1 
¿ruto de disolución? No hay donde 
ífegir; tenr'rían que hacer el tuturo : 
Parlamento el Conie cTe Romanoues i 
6 el Marqués de Alhucemas, y sea i 
cñalquiera de e'1os el que recibiera' 
e) encargo, tendríamos, en primer lu-, 
akr una especie de licénciamiento de ! 
los conservadores, a los que se conde-1 
naba a un ostracismo sistemático, y ' 
en segundo lugar, que la agrupación 
directora ;e unas elecciones genera-
les ^pasaría a cuchillo a sus antiguos 
coL-religionarios que en la escisión 
aetíial habían de aparecer como disi-
dentes, y por lo tanto, como enemigos 
más peligrosos y aborrecidos que los 
miamos conservadores. 
Todos los caminos, pues, aparecen 
cerrados. Se piensa para más adelan-
te en buscar una concordia entre li-
berales, acudiendo a la formación de 
n i Ministerio de concentración y de 
ponderaciones entre las dos fuerzas 
hoy rivales, y prescindiendo de un 
influjo absoluto en él de Romanones 
y de Alhucemas. L a Presidencia le se-
ría otorgada a Villanueva, y ésto 
constituiría la situación entre las 
personalidades menos belicosas de los 
dos bandos. Un Gabinete así, signifi-
caría no más que un compfts de es-
pera, siendo muy difícil que lo pres-
taran su concurso ni el actual Pre-
sidente ni García Prieto, que se con-
sidera ya como Presidente indiscuti-
ble. Se habla también de un Ministe-
rio que puede formar el general AVey-
ler; pero viene siendo casi tradicional 
desde la restauración el apelar a hom-
bres civiles para la jefatura de los go-
biernos, ^n evitación de los daños que 
medio siglo del reinado de doña Isa-
bel I I produjo el militarismo políti-
co. Se agotan, pues, todas las conje-
turas, y no salimos de ese embrollo 
casi irresoluble, por la oligarquía del 
partido liberal y por las circunstan-
cias en que ha venido a colocarse el 
partido conservador. 
E l ambiente del país continúa sien-
do libaral en su fondo y en sus orien-
taciones, a pesar de lo mal que lo ha- j 
cen sus representantes en el mundo j 
oficial y parlamentario. Los hechos lo 
demuestran cada día: en el año 1909, 
cuando gobernaba Maura, la protesta 
popular surgió en todas partes ante 
los envíos de tropas a Melilla. Las 
muchedumbres acudían a los cuarte-
les a gritar contra la guerra; rodeaba 
las estaciones donde se embarcaban 
los expedicionarios, y los batallones 
atravesaban las calles de las ciuda-
des en medio de un silencio de muer-
U . Ahora la salida de las fuerzas nu-
mero isimas que se envían cada sema.-
na. no despiertan enojo ruidoso, y aún 
en muchas partes se hacen en medio 
de aclamaciones estruenidosas a la pa-
tria, al ejército y al Rey. E n Barce-
lona hubo algunos "meetings'' hosti-
les a la guerra y alguna que otra ma-
ní Testación en Madrid y ^n-Valencia, 
pero sin más resultados que -el de 
uncí cuantos gritos y alguna procla-
ma redactada &n estilo tribunicio y 
casi revolucionario. 
Y es que las multitudes tienen su ló-
gica, aunque muchas veces con cierta 
inconsciencia. Habiendo regado ya 
con nuestra sangre la tierra africa-
na, y habiendo conseguido extender 
la acción de nuestras armas y la 
sombra de nuestra bandera a territo-
rios relativamente extensos hacia el 
interior, ¿puede nadie admitir que re-
trocedamos ante el enemigo, reem-
barquemos el ejército y al cabo de 
cieno tiempo tuviéramos que-abando-
nar a Ceuta y a Melilla? 
Acaso fué un eror abandonar la po-
lítica de aislamiento que sostuvo Cá-
novas, el cual consiguió en las Confe-
rencia Internacional de Madrid sobre ! 
el problema de Marruecos, que se ga-1 
rantizara la integridad y la intangi-
bilidad de dicho Imperio del Mogreb. 
Pero una vez que en la Conferencia 
de Algeciras y en el Convenio Fran-
co-inglés se acordó que Europa ejer-1 
cicra su acción civilizadora sobre los 
dominios del Cherif, ya no había lu-
gar y duda. Si nosotros no ocupába-
mos la costa desde Cabo de Agua haík 
ta Larache, la hubiera ocupado Fran-
cia y nos hubiéramos encontrado sin 
fronteras defendidas en todas nues-
tras costas meridionales. Las naciones I 
no van siempre a donde quieren, sino 
a donde las llevan las circunstancias 
y el destino, y si esto pasa con las 
grandes potencias ¿ qué no ha de su-1 
ceder cou a ¿uellas que tienen más his-
toria, que medios de continuarla, y 
más amor a su dignidad y decoro que 




L A P R E N S A 
E l Tribunal Supremo pudiera ha-
ber determinado de una vez, sin es-
crúpulos de ninguna clase el alcance 
de la inmunidad parlamentaria, y no 
la ha determinado. 
E l pueblo pedía anhelantemente al 
Tribunal Supremo que resolviese este 
gravísimo problema y el Tribunal Su-
premo no ha atendido esos deseos. 
E r a deber moral del Tribunal' Su-
premo acabar con el: absolutismo ab-
surdo, monstruoso de la inmunidad 
parlamentaria y el Tribunal Supremo 
no ha cumplido ese deber. 
¿Por qué? Por miedo tal vez, por 
estoicismo, por comodidad.. . 
Lo cierto es que el Tribunal Supre-
mo ha decepcionado amarga y dolo-
rosamente al pueblo. 
* * 
Dice E l Día-. 
Esta manera de salir del paso es 
sin duda la más fácil, la más cómo-
da, la que proporciona menos quebra-
deros de cabeza, pero se aparta al-
gún tanto de la misión y del carác-
ter del supremo tribunal, que no debe 
liraiitarse a la aplicación casi mecá-
nica de la ley, .escrita, sino que está 
obligado a establecer jurisprudencia 
y a imprimir nuevas orientaciones a 
la ciencia del derecho,. como hacen los 
tribunales de la misma índole en to-
dos kig países del mundo. Reciente se 
halla todavía el caso, a este respec-
to, del tribunal supremo de España, 
que adjudicó ,los. bienes gananciales a 
una mujer que había. vivido marital-
mente con determinado individuo, sin 
'•legar a contraer matrimonio. Esto 
era contrario al texto de la ley escri-
ta, pero era justo, y para eso, para 
sacudir la esclavitud de la letra ra-
quítica y formulista^ están los tribu-
nales que encarnan el más alto espíri-
tu de la justicia y del derecho. 
' Ni el 'Hriist" liberal" easi todopo-
deroso, ni ministros, ni reyes han po-
dido doblegar la rectitud inconmovi-
ble y soberana del Tribunal Supremo 
d« España. Xo hay clamoreos de pa-
sión, no hay maniobras de grupos po-
líticos, no hay "halagos de remunera-
ciones y ofrendas, no hay rayos de 
ameaazas que puedan llegar a las al-
turas de aquel • augusto Tribunal. Por 
eso el pueblo español confía absoluta-
mente en él. 
Y si el pueblo cubano pierde su 
confianza en isl'Tribunal Supremo ¿de 
quién va a esperar en sus ansias de 
justicia?- ü -^v 
Si el Tribunal Supremo de Cuba 
esquiva los más graves probl'emas, ¿a 
quién ha de acudir el pueblo? 
Según el mismo colega E l Día, Me-
nocal, vista la pasiridad del Tribunal 
Supremo, piensa proceder a una cou-
vocatoria extraordinaria del. Congreso. 
Y discurre el colega: 
La reunión del Congreso se lla-
lla plenamente .justii'.icaQa por el ca-
rácter grayísimy de, los helios pon-
clientes del" faKo de los tribuiiales de 
iuslieia, por la ahuma que han causa-
do, por la resonancia qué han tenido 
fuera y dentro del país .y hasta ..por 
la circunsiancia.de constituir ya este 
asunto un motivo de preocupación y 
estudio por parte de los Estados Uni-
dos.- .;.'V v «j| .-• [ , > 
Creemoá, pues, firmemente, que el 
gobierno del.., ggupral Menocal está 
obligado, por su propio decoro y por el ! 
decoro de Cuba, a convocar a una reu 
nión extraordinaria del Congreso, pa-
ra que de una vez se decida si la inmu-
nidad parlamentaria alcanza o no esos 
delitos do sangre que repercuten en 
el extranjero para el crédito de Cu-
ba. Las Cámaras, a nuestro juicio, no 
deben limitarse a conceder o no tal' o 
cual suplicatorio, sino que es nece-
sario que resuelvan lo concerniente a 
la extensión de la inmimidad, punto 
éste que interesa a uno y otro Cuer-
po colegislador y que puedo ser moti-
vo de una resolución conjunta. 
E n Francia, en Méjico, en los Es-
tados Unidos, en España—a pesar de 
ser una monarquía—el Congreso ha 
accedido sin resistencias ni debates a 
los suplicatorios de los tribunales, aun 
en casos bastante menos graves y alar-
mantes que el' de la tragedia del 
Prado. 
Y además del cumplimiento de 
las leyes, la santidad de la justicia, 
igual para todos, y el espíritu de la 
democracia, son el honor y el decoro 
propios los que con mayor fuerza im-
pulsan a los respectivos Congresos de 
esas naciones a permitir a los tribu-
nales discernir y fallar sobre la cul-
pabilidad o l'a inocencia de sus miem-
bros. No creen que ese honor y deco-
ro puedan ser compatibles, no ya con 
la perpetración real de un delito co-
mún, por un representante de la na-
ción, pero ni siquiera con la duda o 
las sospechas de que lo haya come-
tido.- - • ', 
Aquí, en los horribles sucesos del 
Prado hay graves cargos contra los 
procesados. E l pueblo alarmado por 
ellos y por las anchas fauces de la 
inmunidad parlamentaria, tiembla 
por su seguridad, por la virtualidad 
de las leyes y de la justicia, por el 
orden público y social, por la suerte 
de - la República. Ese mismo pueblo 
siente cómo el tutor que amparado 
por la Enmienda :ha asumido el deber 
de velar por las garantías colectivas 
c individuales, alienta y apoya al' go-
bierno en demanda de justicia y si-
gue de cerca, de muy cerca el' proceso 
de los tristes sucesos. 
¿Podría suceder que el Congreso de 
Cuba,, representación de ese pueblo, 
templo de las leyes, base de la Repú-
blica, sostén y nalumna de la demo-
cracia, del orden t del progreso, rehu-
sara lo que pide la Justicia, lo que an-
jjelal el (¡"Memo de Cuba, lo que der-
sea éí Gobierno de'Washington, lo que 
demandan todos como única tabla de 
salvación ? 
• 
Escribe sobre el mismo tema el 
"notero" de E l D ía : 
De tal suerte entendemos que se han 
planteado definitivamente, decisiva-
mentê  en términos de ''ahora o nun-
ca'' los tres problemas, el del impe-
rio del matonismo, el de la aplicación 
de las l'eyes y el ile la inmunidad par-
lamentaria (problemas por su traba-
zón y enlace, conexos) que si ahora no 
se resuelven, si no se resuelven los 
tres, nosotros nos vamos, nos retira-
mos a la vida privada, soltamos el vio-
lín y no tocamos más. 
Y con ello no haríamos más que 
hacer lo que hace esa legión de "sa-
brosos," que permanecen en sus. ca-
sas,- dedicados, a sus. asuntos, particu-
lares, van al teatro, pasean, no se mal-
quistan con nadie, no se echan enemi-
gos, ño colaboran, no ayudan, y se 
reservan en todo caso el derecho de 
criticar, sotto vocee, en la tertulia o la 
visita. 
A la verdad que cualquiera se can-
sa de escribir en el aire, de dar vo-
cea en el Sahara y de sudar calentu-
ras sin esperanza de alivio. 
Lo peor sería que fuera Menocal 
quien d'̂ copcionado, abrumado y en-
fermo de tanta cruz diese el ejem-
plo y so retirase a la quietud de Cha-
parra. 
Tanto, tanto le dan, que.. . 
ASTORIA 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria «s nn substituto inofenrivo del Elixir Paregrórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De easto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destrnje 
las Lombrices j quita la Fiebro. Cara la Diarrea j el Cólico Tontoso. 
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riza el Estómago y los Intestinos, y prodnee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mfios j el Amigo de las Madres. 
I c Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
8 para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (?a.) 
cPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Wacgoner, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a 3 t o r i a d e F l e t c h e r 
na CKsriua cobpast, ji iueiut 8TKEET, XWfl TOEK, «. V. Á. 
i D E C O L O N I i 
PREPARADA:: 
con las ESENCIAS 
i d e l D o c t o r J O H N S O N : n í a s í ina i 
EXPSITA PARA EL BÂ O í EL PANDELO 
P e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
«Lv. - ^ 
Las Especialidades Decora-
tivas S A P O L I N conservan 
el hogar limpio, brillante é 
higiénico, pues evita que el 
polvo se adhiera á los 
objetos donde aquellas 
h a n s i d 
aplicadas 






la marca S A P O L I N , de 
venta en donde vendan Pin-
turas. Fabricado Solamente por 
G E R S T E N D O R F E R BROS. 
NEW YORK, U. S. A' 
ALUMfi 
Cortamos de E l Comercio: 
Nuestro amigo el señor Sagaró escri-
be hoy en E l Tr iunfo . . • "la censura-
ble actitud asumida por determinado 
elemento conservador contra el gene-
ral Aáibert, la inicua campaña de los 
periódicos adictos al gobierno"... 
Y como E l Comercio es periódico 
adicto al gobierno, en todo lo que ol 
gobierno tenga de bueno y nuestra 
campaña no ha sido inicua sino serena 
e imparcial, campaña que nos ha vali-
do innumerables felicitaciones, como el 
señor Sagaró generaliza en su acusa-
ción, queremos decir nosotros que, por 
lo que respecta a E l Comercio, se ha 
equivocado lamentablemente el estima-
do representante oriental. 
Y creemos que. así lo reconocerá el 
señor Sagaró. 
E l Diario de l a Marina no es adie-
to políticamente ni a Menocal ni a As-
bert ni a Zayas. 
No ha sido sin embargo de los que 
con menos tesón y tenacidad defen-
dieron los altos propósitos de Menocal 
y Asbert en la Conjunción Patriótica 
y el lema tan fervientemente procla-
mado "Honradez, Paz y Trabajo." 
Si se trata de defender esos propó-
sitos y ese lema, cuente también al 
Diario el señor Sagaró entre los adic-
tos a Menocal. 
No decimos adictos a Asbert, porque 
desde la tragedia del Prado los amigos 
del Gobernador suspenso están empe-
ñados en que el Gobierno y cuantos lo 
apoyan en su afán de justicia 3< 
más croóles e inicuos perseguid ^ 
La Lucha publica unas decía 
nes del señor Arias en que se n 
de demostrar la inocencia de \ . \ ' 
Nos conviene recoger lo s i g u i ^ ^ 
Preguntamos al señor Arias 
causas atribuía el estado de en* 7 
•desfavorable que una parte de 1 ^ 
qoé 
sa so empeña e.i sostener contr 
protagonistas del sangriento suc¿ 
—Mi opinión— dos conteste' 
Prea. 
-08 se trata así de perjudicar al e 
No es contra las personas de los 
tagonistas esa opinión desfavorable T 
la mayoría de la prensa habanera y dÜ 
provincias, sino contra los delitos' ' 6 
discutibles cometidos en la tra * 
del Prado. 
Tampoco es desparte de la prensa" 
esa opinión desfavorable, sino del n 
blo en general. 
Y es bien raro qu-j todo ese pUeblo 
quiera también perjudicar al general 
Asbert. 
Hemos recibido ks dos primeros nú 
meros del semanario La Región Gall ' 
ga. 
Es órgano de la "Liga de Acci^ 
Gallega en Cuba" y vocero del "par. 
tido político español1" que dirige don 
Manuel Pórtela Valladares. 
He aquí su programa; 
E l objeto del partido, es alcanzar 
en lucha legal y pacífica el reconocí-
miento de su personalidad autónoiaa" 
y recabar para la región, medida^ dé 
gobierno y ley es' especiales que gaxtm. 
ticen el respeto a sus tradicionales in* 
tituciones: la descentralización de los 
servicios públicos, el desenvolvimiento 
de sus interese generales para su pro. 
greso y la redención jurídica de la pro 
piedad inmueble: todo sin menoscabo 
de la integridad de la patria, necesa-
ria e intangible. • 
Algunos de esos puntes fueron aqní 
expuestos y defendidos por el Padre 
Basilio. 
No con menos fervor y substancia 
aboga por ellos el nuevo colega, ouya 
sensatez y cultura celebramos. 
Que la equidad y la justicia, tan sô  
das muchas veces, lleguen a oirb. 
30-
D e i a " G a c e t a " ! D,E ! R 0 T E S T A . S 
En la "Gaceta" de ayer se lian publi-
cado las EigU'ientes resoluciones: 
D E C R E T O S 
Disiponienido que los nombramientos 
rea-lizadós por Decreto feciba 25 de Junio 
de Cónsml General en Barcelona y de Cón-
sul de Segnnda Oíase, en Cbicaíío,.se en-
tiendan a favor de los señores Emilio Chi-
vás y Guerra, eí pritruero, y Tomás Estra-
da PaJlma- y Gnarldiola, el segundo. 
iCoaucedlendo la permiuta que han solici-
tado los señores Manuel Díaz Quibus y 
Jcsé Luis Pesino y Saaredra, de las No-
tarías qne sirven con residencia, respec-
tivannen/te, en esta Ciudad y en San Nico-
íáJs (Guiñee.) 
Degando sin etfeoto la resolución Presi-
dencial de 7 die Abril de 19(13, confirman-
do, en su consecuencia, la posesión que 
del cargo de Aílcalde Municipail de Saba-
nilla del Encomendador le fué dada al se-
ñor Eugenio Domínguez prendo juraimento 
en 8 de Enero último. 
Resolviendo que el baiber que disfruta 
el Director General de la "Gaceta Oficiai" 
se haga efectivo, a contar desde el día prl- , 
mero del corriente mes de Julio, con car- ! 
go al crédito de Imprevistos de ia Secreta-
ría de Gobernajción. 
Aurtorizando la transferencia de la suma I 
de un mil pesos para la conservación, re-
paración y mr.ioras de los Talleres y sus 
aparatos del departamento de Obras Pú-
blicas. 
Declarax¡do sin lugar el recurso de alza-
da intenr1 ¡.esto por Diego Pérez Barañano, 
tontra fc-uerdo de la Secretaríti de Obras 
PúiMLcas, que ordenó la Instalación de un 
metro • ntador 'para agua en la fábrica 
de fósí; ros^éstablecida en Infanta núme-
ro 36. 
Deciedones en los casos de los señor» 
Alió y Sobrino, Juan Batallán, Vfctor Ló-
pez, Mariano Ferrero, Asipuru y Ca., José 
G, Rodríguez y Ca., Wickes y Ca., y Me» 
cedes B. Haauel. 
C O M I S I O N D E L 
S E R V I C I O C I V I L 
Declarando no haber lugar a! recurso 
de ap-elación establecido por Pedro Avti-
lo, que fué declarado cesante en d car-
go de Mozo de Ilmiyieza de la Aiuans. de 
Santiago de CnJba. 
Declarando que e3 señor Rogelio Esto-
riño y Belo ha sido indet idamente prl-
vajdo de su cargo de Sargento 4e la Poli-
cía Municipal de UnJón de Reyes en el 
cual deberá ser recuesto. 
Declarando no haber lugar a los recur-
sos de apelació nestatolecidos por Angel 
Hernández y Adriano Alfonso, que fueroa 
dealarados cesantes en sus. respecLlTOf 
cargos de Vigilantes de la Policía de > 
Guamacara y la Cidra. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado» de primera instancia.— De? 
Oeste, a José GonzáJez y Sarmiento, Calix-
to de la Cerda. José de la Cerda y Parra, 
Francisca y doña Is. bel González Santoc 
y Agueda «anto^ o rus taíisaiabi^oíe» 
De Cienfuegos, a Salvador Santander f 
Moreno: 
Juzgados Municipales.—DeJ Norte, a R? 
.Eael Balsdnde. 
Cuando el rio suena, agua lleva, dice » 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en Sa" 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de l« 
República. 
' 3 ^ : m m ^ ^ ^ : ^ ^ % 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' S B r a n d r c t í í 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Cróniro, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y lus intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
DoloredeEcttfnlmiení̂ IB,HOS5da<!• Do,0r de C ^ " . Vahído., Aliento Fétido. 
Dolor de Ctomaso. WHfMílon, Dl5pcpsia. Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que d.manan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^ £ ^ W ^ 
Acérque el gnb^o 
á lóa cins y verá 
VJ.Ia pildora entrar 
cu ja Liuca. 
Fundada 1847. A -*» Wt 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l l C O C f i i 
. 9 ' ® 
Remedio universal para dolores. 
JDonde quien que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
^// PREMIADA CON MEDAILA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PAR ÍS 
Cura ia á«bili<í̂ d en genera^ t»«-6fuia •r raquitismo dm lo» tuñ—. 
p a r a e s t e r m i n a F c o n ^ í o a s e g u r i b a d T í s 
V i c i o s e I m p u r e z a s d é l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , bas ta s o l a m e n t e e l = = = ^ 
J A R A B E D Í T f M J R A T I V < > 
— DEL Dr. J. G A R D A N O ESCROFULAS, 
LUPUS O TI5IA. MAN IFLST ACIONES SIFILITICAS. 
B E 1 A S C O A i N N U M E R d ~ ñ 7 7 ~ B 0 T I C A S d F ^ Í d Í 1 0 
INFARTOS, 
P. LADA. 
D I A R I O D E L A MAHIXA.—Ediciói de la mañana.—Julio 17 1913. P A G I N A CINCO 
B A T U R R I L L O 
Vn no quiero parecerme en esto— 
ín ico en que no quiero parecerme-
- ^ m o s ilustres de mi tierra: en no 
* rlraeias cuando se me enaltece mu-
nara darme por aludido solaraen-
í a i a n d o - s e me discute Nadie üene 
Iblieación de -loarme; nadie esta com-
prometido a honrarme; pues lo hacen, 
P no sov vo el que puede apreciar sí 
perezco'o* no el favor que me hacen, 
Anv Erracias mil. . 
V esta vez son para el Magazme his-
pano americano, Revista de las A w & 
Vas que se publica en la hermosa ca-
üital de Puerto Rico y de cuyas exce-
dentes condiciones, en texto y grabados, 
he hablado otra vez. 
En 3a sección misma en que se m-
gertan notas atrayentes y los retratos 
Ufl Guimerá. Curros Enríquez, Schiller, 
[Valter Scott y Nicolás Rivero, y en 
Lue se alude justamente a Montoro, 
'jjlarquina, Pérez Galdós y Linares Ri-
Ivas, el cultísimo Cristóbal Real me hon-
Lg grandemente con la reproducción 
mi retrato y de algunas líneas de 
jni pluma. También en el jardín per-
fumado, donde vuelan mariposas y co-
libríes, y sobre las gotitas de rocío 
cuajadas en los pétalos rompe en cam-
biantes la luz solar, también allí, en-
tre rosales y jazmines, entre azucenas 
tiítidas y aromosos claveles, hay un si-
tiécito modesto para la tímida viola. 
Generoso el jardinero que no excluye a 
3a florecilla rastrera, no por humilde 
menos sedienta de luz y de rocío. 
En este interesante número de la 
[Revista de las Antillas figuran, estre-
lotros retratos de grandes hombres, el 
Ide Hostos, el insigne pedagogo borin-
queño, dominicano, y el de Fernández 
¡Juncos, el ilustre educador astur bo-
TÍnqueño. 
Esas solas fotografías y las notas 
justicieras que las acompañan, avalo-
ran el último ejemplar de la ilustrada 
.publicación. 
* 
Leo en la Revista de las Antillas 
que la Asamblea Legislativa de Puer-
to Rico ha concedido una pensión vi-
talicia de cien duros mensuales al 
doctor Agustín Stahl, vecino de Baya-
món, que por su avanzada edad está 
incapacitado ya para el ejercicio de 
.su profesión de médico cirujano. 
¿Motivo de la gracia? Qué el doe 
tor Stahl consagró gran parte de su 
vida al estudio de la arqueología, la 
etnología y la zoología de Puerto Ri 
co, escribiendo varias obras que for-
man parte del" tesoro intelectual del 
país. 
Y "como es costumbre en los pue-
blos cultos socorrer -a los ciudadanos 
ilustres que han dado brillo y ayuda-
do a su cultura y progreso," la Cáma 
ra de P"^rto Rico impide con la pen-
sión que el hambre acose al talentoso 
publicista en los últimos días de su 
vida. 
E l Gobernador americano no pone el 
veto a esta ley justiciera; en Puerto 
Rico no dan sueldos de Lotería o Agri-
cultura a los matones y agentes elecío-
í*ales, bajo la denominación de ins-
pectores temporeros. Moléstese quien 
se moleste, sostengo que es mejor aquel 
gobierno que el nuestro. 
Muy sensato artículo el que publica 
tisted en E l Deber, de Caibarién, se-
ño? Iturrioz; pero no conciba las 
grandes esperanzas en ser oído; no se 
i * curado de sus pasiones esta gene- i 
ración, no ha cobrado el amor al tra-
bajo, huyen de la agricultura como de 
la peste los hombres fuertes, unos pa-
ra vender papeletas de rifas y bille-
tes, otros para sentar plaza en el ejér-
cito, no pocos para pedir destinos de 
temporeros. Y el nuevo gobierno pare-
ce seguir las huellas del pasado, por lo 
que veo; también a hiuches y holgaza-
nes con oro de la patria, también alien-
ta codicias y ambiciones. Como no re-
troceda a tiempo, esta tercera edición 
de la república cubana será un tercer 
fracaso. Y entonces i en quién poner 
la fe? 
Trabajar, producir, cultivar la tie-
rra y fomentar las industrias: claro 
que eso sería la salvación de todos. Pe-
ro ¿ será posible ya ? 
No recomiendo como cosa notable el 
libro de versos Vibraciones, dií que me 
dedica amablemente un ejemplar el jo-
ven villareño Félix Triana Terrey; más 
que un tomo de versos es un tomo de 
ensayos políticos, de un individuo que, 
ni por su edad, ni por sus bienes de 
fortuna, ni por sus medios de propio 
engrandecimiento intelectual, ha llega-
do a donde pueden conducirle pacien-
cia y estudio, vocación y sincero amor 
de gloria. 
Desde las primeras composiciones se 
advierte una mano inde^ta: una inteli-
gencia por cultivar, el ardimiento ju-
venil y la inexperiencia literaria; pero 
también se nota nobleza de sentimien-
tos, facilidad para la rima y moralidad 
y decencia en la expresión. 
E l ilustre Jo ver, su prologuista, ad-
vierte eso a que antes me refiero: la 
juventud del autor y las dificultades 
que su esfuerzo ha tenido que vencer 
para escribir y editar un primer li-
bro. Plausible esfuerzo; admirable vo-
luntad que a obra tan inocente cuando 
menos, de cultura después de todo, ha 
consagrado tiempo y constancia. 
Continúe Triana; estudie en los clá-
sicos y haga más versos. Su segundo 
volumen ya tendrá menos defectillos 
de forma que el primero. Y ¿quién 
es capaz de saber a dónde llegará un 
cerebro que concibe bien la belleza y 
la traduce en rimas? 
í̂ e ha constituido una nueva socie-
dad de instrucción, por hijos de Lugo 
residentes en Cuba: "Progreso de Lan-
zós." Tengo a la vista el reglamento, 
cuyo artículo tercero condensa los ge-
nerosos propósitos de la fundación: 
crear y mantener una escuela primaria 
para ambos sexos en las parroquia•? 
San Martín y San Salvador de Lanzós. 
* * 
Mi felicitación sincera a la nueva 
sociedad. Y una vez más mi afirma-
ción de otras veces: admirable labor 
la de los gallegos; altruismo y asocia-
ción de humildes esfuerzos, sin iguales 
en la historia de las emigraciones. 
joaquin X. ARAMBURÜ. 
A f i E N T É S 
V E N D E D O R E S 
S O L I C I T O 
Art ícu los de primera necesidad. 
Muestrario completo $ Í 0 , franco de 
porte. APARTADO Í678 . -HABANA. 
s 
R V I T A 
Jarabe de Gligebo - Fosfatos, Acidos y Formiatos E l i 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. O 
T ó n i c a , Nutr i t i va , R e c o n s t i t u y e n t e 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A lalMPOTEN-
CIA. DEBILIDAD SEXUAL, E X T E R I L I D A D E N 
JOVENES Y ANCIANOS DE AMBOS SEXOS, por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la SANGRE, 
NERVIOS, MUSCULOS Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éxito seguro, 
rápido, las ANEMISA. CLOROSIS, ENFLAQUECI-
MIENTO, RAQUITISMO, DEBILIDAD G E N E R A L 
Y NERVIOSA, NEURASTENIA, DESGASTE C E R E -
BRAL Y TODO AGOTAMIENTO E N G E N E R A L . 
Muestras y Literatura firatis. pídase i los Lahoratorioi <!• 
ANGL0-AMER1CAN PHARMACEUTICAL CO., ITD* 
CANADA. MEXICO. NUEVA YORK 
59, DINGWALL ROAD. 90. BEEKMAN S T R E E T 
A veces uno tiene rarezas, de las que 
se avergüenza, y que se figura que no 
las tiene nadie más: pero bien mirado 
no hay que avergonzarse, que en cuan-
to a rarezas siempre hay quien nos 
gane. 
Yo recuerdo que en cierta ocasión, 
dándome pena ver a un amigo mío a 
quien aprecio mucho porque lo mismo 
me pone en limpio, un artículo que va 
al café a encargar unos refrescos para 
mi familia, y que lo mismo se lleva a 
mis hijos a dar un paseo que va a la 
farmacia a buscarme un poco de ce-
rato simple y me da una friega cuan-
do me aprieta el reuma; dándome pe-
na, repito, verle sin paraguas en un 
día de lluvia, decidí comprarle uno y 
así lo hice. 
E l paraguas era bueno: de esos de 
resorte, que se abren y se cierran solos. 
E n fin, era un paraguas digno de ser 
recibido con los brazos abiertos. 
_—Quisiera que lloviese hoy—dije a 
mi amigo al hacerle el presente,—pa-




—Que sería lástima tenerlo que usar. 
¡ E s tan bonito! 
—Pues para usar es: digo, me pare-
ce a m i . . . 
—Yo lo conservaré como recuerdo: 
y lo sacaré cuando el cielo esté ligera-
mente encapotado ; pero si amenaza 
tormenta, lo dejaré en casa, i Cómo 
voy a exponer a un remojón al para-
guas, o a que una racha de viento lo 
vuelva al revés y lo rompa? 
—Hombre. . . yo creí haberle hecho 
un obsequio útil. 
— Y a lo creo; y se lo agradezco mu-
cho, pero no lo usaré. Quiero conser-
varlo flamante. 
Me chocó ello, pero no hice caso. 
Xo obstante, "me puse a conside-
rar '' y me dije. 
—Pues señor; si uno se manda ha-
cer un traje y no lo usa por temor a 
estropearlo; o se compra un sombrero 
de paja, y al verlo tan limpio lo guar-
da en el escaparate para que no lo to-
me por su cuenta el sol y 'lo obscurez-
ca: o no se decide a estrenar unos za-
patos bajos, que comprase con el fin 
de lucir unos calcetines calados color 
verde pálido, por temor de que los des-
luzcan las arrugas que el uso traza en 
aquéllos, al mismo tiempo que los cal-
cetines, ante el temor de que por el 
uso se desluciesen permanecían guar-
dados, ¿qué puede ocurrir? 
Pues que a lo mejor, al ver a un 
tío con un traje deshilacliado, un som-
brero lleno de mugre, unos zapatos ro-
tos y unos calcetines con más agujeros 
que un queso gruyere, le digamos: 
—Su situación me inspira lástima: 
tome usted, y no se ofenda, un billete, 
y •cómprese indumentaria. 
Y puede ocurrir que el tío nos diga: 
—¿ Ropa ?. . . i zapatos ? . . . ¿ sombre-
ro?. . . Venga usted a casa y verá. 
Y puede ser que vayamos, y nos que-
demos maravillados viendo que el tío 
tiene de todo. 
—Pero hombre. . . ¿ por qué no usa 
usted esa. bendición de ropa que tie-
ne? 
—Pues. . . para que dure. E l uso 
todo lo estropea. 
—Pero, amigo, ¡si todo en el mundo 
existe para eso, para usarse, para gas-
tarse!. . . 
Un paraguas nada tiene que ver con 
la red de carreteras de la República, 
i verdad ? 
RETRATOS I N M E J O R A B L E S 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
DE 
C o l o m i n a s y C í a . 
S A N R A F A E L 32 , 
CON GRAN REBAJA EN LCS PRECIOS. 
Pues vean ustedes como sí tiene que 
ver: y como las carreteras tienen que 
vr con el tío que no quiere usar la ro-
pa y otras prendas para que no se es-
tropeen. 
Las carretas ¡las respetables carre-
tas! serán, si Dios no lo remedia, de-
claradas vehículos "perniciosos'' y se 
impedirá su circulación por las carre-
teras. 
¿Por qué? 
Pues porque las carretas, las pesabas 
carretas que conducen caña, con su pe-
so deterioran las carreteras: y esto no 
pued© consentirlo la Secretaría da 
Obras Públicas. 
¡Las carretas expulsadas de las ca-
rreteras ! 
i Verdad que parece cuento? 
Verdad que tiene ello algo que ver 
con el tío del paraguas, y el del traje, 
sombrero, zapatos y calcetines. 
—¡Oh, que hermosas carreteras!— 
exclamará algún turista andando el 
tiempo.—Voy a lanzar mi máquina a 
toda velocidad por ellas. Recorreré to-
da üa isla. 
• —-Usted dispense—le diremos— no 
es posible. 
—-¿Por demasiado tránsito? Mode-
raré la velocidad. 
—No; no es por demasiado tránsi-
to. Es porque está prohibido. 
—¿El tránsito? 
—Claro, hombre. ¿ Cree que se con-
servarían las carreteras si se pudiese 
circular por ellas? 
Por lo demás, la Secretaría de Obras 
Públicas sabrá lo que hace. Y mien-
tras no haga carreteras que sean tales( 
y no caminos con piso de pan masca-
do, bien hará en cerrarlas al tráfico 
a fin de que el extranjero que visite 
la isla vea lo bonitas que son algunas 
carreteras, bonitas como una de esas 
niñas flor de inverdadero que parece 
que han de quebrarse si uno estornu-
da fuerte a su lado. 
Ahora que, volviendo por los fue-
ros de lo pasado, puede afirmarse que 
por las carreteras "antemagonianas" 
pueden pasar trenes blindados. 
Cerramos el tráfico. 
L a cuestión es que las carreteras, co-
mo el paraguas de mi amigo, no se es-
tropeen con el uso. 
Y . . . ya ve el lector como no hay 
que abroncarse por extrañeza más o 
menos. 
A todo hay quien gane. 
EKRIQUE GOLL. 
—-̂ ^^^ • • 
L o d e S a b a n i l l a 
d e l E n c o m e n d a d o r 
Permiso denegado. — Que se atenga 
a lo dispuesto. 
E l Gobernador Provincial interino 
de Matanzas, señor Grolnier. envió 
ayer un telegrama al Secretario de 
Gobernación, solicitando permiso pa-
ra venii* a esta capital a celebrar una 
conferencia con dicha autoridad, re-
lacionada con la orden de ir a dar 
posesión al Alcalde de Sabanilla 
electo el primero de Noviembre úl-
timo. 
E l Secretario de Gobernación le 
contestó por la misma vía negándole 
el permiso y ordenándole que sin 
pretexto ni excusa alguna proceda a 
cumplir lo dispuesto. 
Si quieres conocer a las persona* de re-
finado gusto, pregúntales si compran en 
"La Casa Grande" la tela de sus vestidos. 
6 imperiales c í e UN PESO 
6 pos ta les . , eje UN P f S O 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
t a s e n n u e s t r a s v i t r i n a s n o 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n r e -
t r a t o s . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o d a k 
y . m a t e r i a l e s d e f o t o g r a f í a . 
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L I Q U i D A C I O N D E J O Y A S 
E L D O S D B M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N MU: P E S O S 
en relojes y joyería franee»a alta no-
vedad, oro 18 quilatee con brillante», 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajodo un setenta 
por ciento de sos precios, pitra bqni-
dar en este mea. 
Damos factura do garantís,. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, 4 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en ¿delante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suiros, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 qnilatea, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora, de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N. 9 
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DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. _ P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . _ E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a «. 
49 HABANA 49. 
B«pecüU para 1er pobra» de 5̂ 4 » s 
R E N T A S E I M P U E S T O S 
Recaudación comparativa del mes de Junio de los años \912-1913, por 
los conceptos de Rentas Públicas, Impuestos del Empréstito 7 Lotería Na-
cionaL 
1912 1913 
Rentas de Aduana». 
Zonas Fiscales. . • 
Productos Diversos. 
Consulares. . . • • 
Comunicaciones. , # 
Lotería Nacional. . 
Impuestos del Empréstito. M 






















$ 3.374,812-79 $ 3.374,812-79 
Habana, 14 de Julio de 1913. 
(f) A . Torrado, Jefe de la Sección de Teneduría de Libros y Resguar-
Vto. Bno. (f) Leopoldo Cando, Secretario de Hacienda. 
OIC 
La E x p o s i c i ó n de P a n a m á 
L a s e x h i b i c i o n e s f i l i p i n a s . 
D e m o s t r a c i ó n d e s u p r o -
g r e s o . U n m a p a 
m o n s t r u o . 
üna de las curiosidades que más 
poderosajnente ha de llamar la aten-
ción en la Exposición Universal de 
Panamá y el Pacífico, que ha de ce-
lebrarse en San Francisco de Califor-
nia en el año de 1915, ha de ser sin 
duda, las exhibiciones de las islas F i -
lipinas. 
Ofrecerá dicha instalación una de 
las notas más interesantes del gran 
concurso mundial, evidenciando los 
inmensos recursos y el inagotable 
caudal de riqueza que aquellas leja-
nas islas lucirán. 
E l señor Federico Guillermo Tay-
lor, secretario de Agricultura del 
oohierno insular, es el Director gene-
ral de las exhibiciones filipinas, el 
^ual estuvo recientemente en San 
Francisco para conferenciar con los 
directores de la Exposición, para la 
cual aquellas islas han consignado 
500 mil pesos, o sean $250.000 en oro 
americano. 
Las principales ramas de dicha ex-
posición filipina serán Agricultura, 
Educación y Montes, en las que se 
demostrarán los progresos realizados 
en las ilas. 
E l edificio de Filipinas por sí só-
lo, al cual se ha destinado un empla-
zamiento sumamente atractivo, será 
una exhibición de uno de los princi-
pales recursos de las ilas, las made-
ras duras, en cuya producción las Is-
las Filipinas sobrepujan a cualquier 
otra región del mundo. Dicho edifi-
cio se construirá casi exclusivamente 
con maderas duras naturales de aquel 
país, de muchas variedades, las cua-
les se emplearán no solamente en los j 
pisos y, en las puertas, sino también 
en el mobiliario, en el menage y en la 
•decoración. 
Los progresos realizados en la cons-
trucción de carreteras desde la ocupa-
ción americana, se demostrarán tam-
bién, de las cuales existen ahora 600 i 
millas con afirmado de macadam y 
otras dos mil millas de buenos cami-
nos. 
Mas llamativa será aún el alarde i 
filipino relativo a la Agricultura, in-1 
cluyendo la valiosa producción del 
arroz, con su rápido crecimiento; las 
fibras textiles como el abacá y el cá-
ñamo, bien conocidos en todo el mun-
do, la copra y una gran variedad de 
productos tropicales. 
Una importante empresa del Go-
bierno filipino, que ha ejercido gran-
de influencia en el adelantamiento de 
aquellas islas, ha sido el estableci-
miento y sostenimiento de escuelas 
prácticas de Agricultura, a las cuales 
se ha destinado la suma de ciento cin-
cuenta mil. pesos. Por las enseñanzas 
de estas escuelas los filipinos han 
aprendido valiosas lecciones en varia-
das industrias para su mejoramiento 
individual y colectivo. 
Se ha procurado principalmente fo-
mentar aquellas in,dus1rias que tien-
den a lograr la independencia en loa 
me.Mos de vida de aquellos naturales, 
y la Dirección hará una exhibición 
completa de los resultados obtenidos 
a este respecto. Habrá además una de-
mostración atractiva e instructiva de 
los trabajos manuales de los filipi-
nos, en los que se ha Introducido un 
gran adelanto y un notable aliento en 
«u vocación en el sistema de esoue-
las. E n este particular no solamente 
se exhibirán notable trabajos produ-
cidos por los filipinos, sino que se han 
contratado hábiles manufactureros, 
que trabajarán a la vista del públi-
co. 
Finalmente será Interesantísimo 
complemento de la exhibición filipina 
un enorme mapa en relieve de las Is-
las Filipinas, colocado en su posición 
natural. Sobre demostrar la topogra-
fría, la distribución de la población 
y de sus recursos, sus ciudades y 
pueblos, se dará una muestra del sis-
loma acabado de faros y de otras se-
ñales auxiliares de la navegación, bri-
llando cada uno con su foco peculiar. 
Este gran mapa será sin duda el me-
jor medio de información demostrati-
va del estado actual y del carácter 
distintivo de las Islas Filipians. 
A S U N T O S V A R I O S 
T E A T R O E N SAGU^. 
Dice " L a Nación," de Sagua, que 
el proyecto de construcción del nuevo 1 
teatro "Trápaga," avanza rápidamen-
te hacia su feliz realización. 
Los planos han sido hechos por ell 
Arquitecto señor Mario Esquiroz. 
E L F E R R O C A R R I L D E L N O R T E 
Según " E l Camagüeyano," el Fe-
rrocarril del Norte ha entrado en una; 
reforma que ha de ser acogida con be-
neplácito por el público, puesto que 
consiste en establecer dos trenes dia-
rios de Camagüey a Nuevitas, uno de' 
los cuales es de pasajeros exclusiva-
mente y hará el viaje en dos horas, ha-
ciendo paradas muy cortas en estacio-
nes intermedias. 
H o n o r a L a C i e n c i a 
U n F a m o s o S a b i o D e C h i c a g o O f r e c e 
S u N u e v o M é t o d o G r a t i s a T o d o s 
L o s H o m b r e s D é b i l e s y G a s t a d o s . 
CURACIONES MARAVILLOSAS SE H ACEN 
TODOS LOS DIAS 
EB tiempo de los curanderos y de los charlatanes es una cosa del 
pasado. Es un hecho que el hombre que sufre de alguna de las pla-
gas del siglo XX tiene forzosamente que mirar a la ciencia médica mo-
derna para su salvación. Hemos publicado un libro titulado "Confec-
ciones Secretas" que, aunque basajdo en los últimos adelantos de la 
ciencia, está escrito en términos sentcillos y entendibles por todos. Es-
te librito qî e da informes de verdadero mérito al hombre agoviado por 
el sufrimiento se manda gratis a quien lo solicite con la esperanza 
de que le sea d^ utilidad. 
Nuestro Médico Director, además de distribuir gratuitamente esta 
valiosa obrita también ofrece dar gratis una muestra de su maravillo-
so tratamiento para el combatimiento radical de la debilidad sexual, 
las afecciones de los órganos génitourinarios, reumatismo, impurezas 
de la sangre, desórdenes del estómago e hígado y especialmente para la 
restauración del sistema nervioso gastado. 
Lo único que usted tiene que hacer para recibir todo esto gratis, 
es marcar con una (X) los síntomas o enfermedades que usted su-
fra de las nombradas en el cupón de abajo y mandarlo en una carta 
dirigida a nosotros. 
Esto no lo compromete a usted en nada con nosotros. Si usted quie-
re someterse a nuestro tratamiento regular, sfllo una suma modesta 
se le cobrará. 
= = = = = : = = = = = : : = = = = C U P O N J , • . . 
Srs. T H E NERV1SANA CO., Depto. V3 Box 190. Chicago, 111., U. S. A. 
Sírvanse mandajime, sin costo alguno para mí, su libro "CONFE-
SIONES S E C R E T A S " y una muestra de su maravilloso tratamiento. 
Abajo he marcado los males que me afectan y quiero oir su opinión 
sobre mi caso. 
. . . Mal de Hígado . 
. . . Sífilis 
. . . Reumatismo 
. . . Espematorrea . 













Mi dirección completa, es como sigue. 
MI edad es ¿Cuánto tiempo enfermo?. 
ILKÍÜSÁ. s e i s 
D1ÁJRIQ DE L A SÍAKTNA.—Bdiciói de la mañana.—Julio I ' .919. 
H O M E N A J E Q U E A G R A D E C E M O S 
•Kuestro estimado colega " L a Idea 
Moderna", de Lugo, dedica el siguien-
te afortuosísinio artículo, como edito-
rial, a nuestro muy querido director 
fion Xieolás Rivero. 
Excusado es decir cuánto agravie-
mos ese espontáneo homenaje de com-
pañerismo, que de allende los mares 
nos llega. 
He aquí el ar t ículo: 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A : 
U N P A T R I O T A I L U S T R E 
D O N N I C O L A S R I V E R O 
La suscripción que don Nicolás Ri-
• ro abrió en el gran periódico que 
ttirige con un acierto insuperable en 
la capital de la Gran Ant i l la con ob-
jeto de allegar recursos para erigir 
en La Coruña un artístico mausoleo a 
Curros Enríquez, ha dado un exce-
lente resultado, como era de esperar. 
L a seriedad y los prestigios de Ri-
bero; el amor de los cubanos, galle-
gos y españoles de Cuba por Curros 
Enríquez y U significación profunda 
Que la personalidad del inmortal au-
tor de "Aires d'a miña t é r r a " , tiene 
en el mundo de la inteligencia y_ del 
terte, por fuerza habían de culminar 
en algo digno del iniciador de la sus-
bripción y del poeta altísimo que la^ 
motivó. 
En el ü u k i o de l a Marina, de la 
Rabana; en ese cülto; serio, sensato 
y admirable periódico, honra de la 
prensa latina de América, donde una 
pluma castiaa, elegante, noble, hidal-
ga y caballerosa, barnizada con la sal 
de un aticismo de buen tono refleja 
a diario las huellas del prodigioso ta-
lento de Rivero, se reunieron cuatro 
m i l y pico de duros que serán inver-
tidos en un art íst ico mausoleo donde 
las cenizas, venerandas de Curros, el 
antiguo redactor de aquel periódico 
¡habanero, descansarán para siempre, 
arrullada^ por las bravas olas del Or-
zan tempestuoso que en sus estrofas 
viriles tienen un reflejo de eterni-
dad. 
E l resultado de tan simpática sus-
cripción, ya lo conoce el lector, pues-
to que el ayuntamiento de La Coruña, 
mediante una hermosa carta de Rive-
ro que al mismo fué dirigida, se hizo 
público en la prensa de la ciudad 
herculina entre múltiples elogios al 
insigne periodista asturiano que en 
Cuba defiende con gallardo tesón, 
de?de antiguo, los más altos interc-
bcs de España. 
En estos momentos en que la gra-
t i t u d de Galicia se exterioriza since-
ramente, cordialmente, hacia la perso-
nalidad ilustre del director del Día-
Kro de LA .Marina, no es muy grato 
hacer este modesto y pálido alegato 
de la misma. 
Nicolás Rivero, que ama a Galicia, 
como ama a su región natal, como ama 
a todas cuantas integran la península 
ibérica, no descansa un momento en 
su afán noble de hacer patria y pa-
triotas lejos de España. Su pluma 
ágil, galana y juvenil, pese a la nieve 
de canas que refulge impoluta en su 
cabeza hidalga, es lanza de continuo 
erimida en pro de la patria spañola. 
Y ahora, después que han cerrado 
esa laboriosa suscripción en honor a 
Curros—reflejo de una admiración al 
genio y de un tributo de afecto» al com-
pañerismo no muy común,—aun bre-
ga en su periódico, en el* gran periódi-
co que dirige, en el popular e impor-
tante Diario de l a Marina, cuyo t í tu-
lo ningún español pronuncia sin res-
ppto, por encarnar los esfuerzos de sus 
dignos compatriotas residentes en Cu-
ba hacia un fin prodigioso y soberbio: 
el de hacer a España el regalo de un 
buque de guerra qüe Heve por nombre 
el del gran marino gallego Cristóbal 
Colón. Esta altruista y espléndida 
idea floreciente está en dicho gran pe-
riódico habanero. 
¿Quién así ama a su patria, y por 
ella labora, se esfuerza y sacrifica, 
no merece la más alta estima y la su-
prema consideración de todos? 
¿Qué gallego, qué español, dejará 
de pronunciar el nombre del insi-írne, 
del batallador, del culto, del caballe-
roso director del Diario de l a Marina 
de la Habana, sin respeto y sin elo-
gio? 
Bien lo decía no ha nnu'ho en unas 
vibrantes cuartillas que en la velada 
solemne de homenaje a Curros se leye-
ron en la Coruña, el digno represen-
tante de aquel diario en Galicia, don 
Antonio Vi l lar Ponte, con el beneplá-
cito y el asentimiento de todos cuantos 
las han oído. 
Nicolás Rivero es, acaso, el mías no-
table prestigio con que cuenta la al-
truista, honrada, trabajadora e inteli-
gente colonia española radicada en la 
perla de las Antillas. 
Como prodigios cinceladores do la 
mentalidad patria. Curros Enríquez y 
Rivero desde las columnas del Diario 
de l a Marina han logrado ''sacar de 
puntos" para hacerlo tangible en Cu-
ba, el buen nombre de España. 
C e n t r o G a l l e g o 
Sección de Instrucción 
Clases diurnas; oposiciones de las 
asignaturas de Solfeo y piano que se 
han llevado a efecto el día 13 del mes 
en curso obteniendo el resultado si-
guíente : 
Solfeo Preparatoria: Olimpia Cata-
nas, Medalla de Cobre; Aurora Gonzá-
lez, Mención Honorífica. 
Primer a ñ o : Divina Ladrero, Meda^ 
lia de Cobre; Juana Fernández, Men-
ción Honorífica. 
Segundo año : Catalina Torres del 
Castillo, Medalla de Cobre; Francisca 
Riamonde, Mención Honorífica. 
Tercer año : Elena García, Medalla 
de Plata: María Luisa Rodríguez, Men-
ción Honorífica. 
Cuarto año : Eulalia Miranda, Me-
dalla de oro ; Josefina Ramos, Mención 
Honorífica. 
Preparatoria de piano: Divina La-
drero, Medalla de "Cobre; Amalia Ria-
monde, Mención Honorífica. 
Primer año : Elena García, Medalla 
de Cobre; María Luisa Rodríguez. 
Mención Honoríf ica; Matilde Sala.s 
Pérez, Mención Honorífica. 
Segundo año : Catalina Torres del 
Castillo, Medalla de Cobre; Concep 
ción Riamonde, Mención Honoríf ica; 
Evangeliña Alonso, Mención Honorí-
fica : Dolores López, Mención Honorí-
Eíea : Mercedes Romero, Mención Ho-
norífica; Engracia Delgado, Mención 
Honorífica. 
Tercer año : Carmen Brey Naya, Me-
dalla de Cobre; Isabel Iglesias Fernán-
dez, Mención Honorífica. 
Cuarto año : Hortensia Troncoso, 
Medalla de Cobre; Josefina Ramos, 
Mención Honoríf ica; Mercedes Carre-
ras, Mención Honorífica. 
Quinto año : Graciela Iglesias Fer-
nández, Medalla de Plata ; María Luisa 
Salas, Mención Honorífica. 
Sexto año : 'Eulalia Miranda, Meda-
lla de Oro; Dulce María de la Vega, 
Mención Honorífica. 
CInsrs Diurnas: Examen y oposición 
Mecanografía: Estrella Vázquez, 
Medalla de Cobre; Isolina Vales, 
Sobresaliente; Zoila Osés, Meda-
lla do plata; Eulalia Baltá, So-
bresaliente : Dulce María Mariz, So-
bresaliente, Carmen Martínez, Sobre-
saliente "Blanca Díaz, Medalla de Oro; 
Juana Sueiro, Sobresaliente; Filome-
na Vázquez, Sobresaliente; María L u i -
sa Salas, Sobresaliente; Josefina Lua-
ña. Sobresaliente. 
Taquigrafía, 2a. Curso: Mercedes 
Carreras, Sobresaliente; Joaquina Re-
bollo, Sobresaliente, Medalla de Cobre; 
Estrella Vázquez, Sobresaliente; Con-
cepción Garrido, Sobresaliente, Meda-
lla de plata; Teresa Carid, Sobresalien-
1 M e d a l l a de Oro. 
Continuación de las ciases nocturnas 
GramáticL Española : Primer curso: 
Antonio Vallejo P é r e ^ Sobresaliente; 
Enrique Valdés, Sobresaliente; José 
Paramá Liste Sobresaliente. 
Gramática i d . : 2o. Curso Manuel 
Castiñeiras González^ Sobresaliente y 
Medalla de Cobre; Antonio Cruz Ro-
dríguez, Sobresaliente; Rafael Segura 
Vega, Soíbresaliente; Ladislao Pérez 
Moreda, Sobresaliente; Angel Clemen-
te Colmenero, Sobresaliente; Ernesto 
Valdés Pose, Sobresaliente; Constan-
tino Duran Vilaboy, Sobresaliente y 
Medalla de plata; José Martínez Morei-
ra. Sobresaliente y Medalla de Oro; 
Antonio Rivas Murías, Sobresaliente ̂  
Franqisco Rodríguez Someza, Sobresa-
liente. 
Quedan pendientes de examen las 
clases de Aritmética elemental y D i -
bujo: la primera terminará sus ejer-
cicios la noche del día 15 y la segunda 
el día 19. 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
Fiesta de San Agust ín 
Ya los avilesinos están de nuevo 
laborando como siempre, sigilosa-
mente y con una cautela que casi ra-
ya en misterio; pero es que como los 
avilesinos nos tienen acotumbrados a 
que cada fiesta que celebran sea su-
perior a todas las anteriores, noso-
tros a pesar de la reserva que guarda 
la comisión nombrada al efecto, sa-
bemos que este año la fiesta social 
que en honor de San Agust ín se lle-
vará a cabo el día 31 de Agosto pró-
ximo, será la mejor fiesta de todas 
cuantas tiene celebradas este simpá-
tico Círculo. 
E l gran " S a l ó n E n s u e ñ o " que la 
Tropical acaba de fabricar, es el lu-
gar donde este año los avilesinos, en 
compañía de las encantadoras cuba-
nas-avilesinas y las risueñas hijas de 
la villa de Pedro Menéndez, gozarán 
las delicias de un día venturoso v fe-
liz. 
Tiene en proyecto la citada comi-
sión consagrar en ese día una misa 
con música en honor de San Agustín, 
un gran almuerzo servido por uno de 
los mejores restanrants de la Habana 
y sus limítrofes, gran romería por 
la tarde, xigantes i cabezudos, globos 
dirigibles y sin dir igir , voladores de 
chissss.... y de aaaah ! . . . . certa-
men de cascayu, llancon, palillo, pita 
ciega y pizo-pin. 
Todo esto y mucho más nos dijo un 
miembro perteneciente a la comisión 
que entiende en la organización de 
(lidia fiesta, prometiéndonos infor-
marnos ampliamente cuando se 
apruebe para que llegue a conoci-
miento de todos los socios del Círcu-
lo Avilcsino. 
T e r c e r C o n g r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l 
Seccione! de que se compondrá el 
Congreso: 
Primera Sección: Medicina Gene-
ral Patología Intertropical, Terapéu-
tica, Neurología y Psiquiat r ía . 
Segunda Sección: Cirugía General, 
Cirugía Abdominal, VííU3 Urinarias, 
Oftalmología, Otología, Rino-Lann-
gología. Dermatología y Sifi lograíía. 
Tercera Sección: Ortopedia, Pie-
drat ía . Obstetricia y Ginecología. 
Cuarta Sección: Anatomía Normal 
v Patológica, Fisiología, Patología 
•General y Experimental, Bacteriolo-
gía, Parasi tología, Física y Química 
Biológicas. 
Quinta Sección: Hig.eno General, 
Higiene Escolar, Medicina Legal, An-
tropología v Antropología Criminal, 
Estadís t ica >ah i t a r i a y Demografía . 
\?pxta Sección: Farmacia, Odonto-
logía y Medicina Veterinaria. 
H a b r á trece temas oficiales, cuyas 
ponencias y títulos so designarán an-
tes del 15 de Septiembre de 1913. 
Los ponentes están obligados a en-
tregar sus respectivos trabajos antes 
del 15 de Septiembre de 1914. 
Diez de estas ponencias se distr i-
buirán entre las cinco secciones pr i -
meras y tres en la úl t ima sección. 
d e H o v i ñ c i a s 
MATANZAS 
DE COLON 
Julio 10. ' ' ' •. 
Triunfo religioso. 
Esta villa, que siempre ha dado mues-
tras de acendrada fe y amor a Jesús Re-
dentor, lo ha díimositrado una vez más en 
ocasión del triduo celebrado B.1 Deífico Co-
ríizón. 
En los días 4. 5 y 6 de los corrientes, 
han tenido lugar en nuestra Iglesia Pa-
rroquial los solemnes cultos con que la 
Junta Directiva, Celadoras y Socias todas 
del Apostolado de la Oración han querido 
honrar al Sagrado Corazón de Jesús. 
Para mayor auge de dichos cultos y co-
mo préfeiosa corona de los que durante to-
do el mes anterior se venían celebrando, 
no omitiendo gasto ni sacrificios para que 
éstos resultaseín con toda magnificencia 
y e&plemdor, la expresada Junta determi-
nó traer al muy elocuente e ilustrado Je-
suíta Revdo. P. Joaquín Santlllana, del 
Colegio de Belén, de la Habana, quien ocu-
pó la Sagrada CAtedra en los tres días del 
triduo y con fervoroso vuelo oratorio cau-
tivó el" ánimo de los oyentes, manifestan-
do el gran amor del Hijo de Dios hacia 
los hombres, por mediación de su adorable 
corazón. 
Desde las primeras horas de la tardo 
del día cuatro, en.que comenzó el solem-
ne triduo, los primeros disparos de ca-
ñón y el alegre repicar de campanas, uni-
do al extraordinario movimiento que B© 
notaba en la población, anunciaba la pro-
ximidad de las fiestas que poco después 
iban a empezar. 
En efecto, penetramoí* en el Sagrado 
Templo, que por cierto ofrecía un aspec-
to admirable y como nunca majestuoso 
1 
/ iEI milaoro hecho . todoo oycn:•, 
ErODirON RAC:iEL>rcbado en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a cl ihica.cura 
á toda edad.y por c r ó n i c o s e a 
el qaso. la sordera y zumbidos 
de o í d o s , q u e pr ivan o i r . U s o 
Cácii.sin pe l ig ro y efe a c c i ó n 
r á p i d a al ó r g a n o aud i t ivo ,ouc 
c e n s l i i í l i ^ a y v i v i f i c a . Venden 
un dotiar, «rODITON RACHEL^s 
bot icas de A m é r i c a y Filipinas. 
Todos tos que padezcande 
sordera deben pedir el Dr. Pe-
che S, ARENAL I , t f .Madríd.pros-
pr.c^o expl icat ivo,que s e r e -
n i t i s arnns. 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
Oa Botica '^San J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
¡y Vino, que les da sangre y buen co-
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
Be, Habana 112, a comprar Té Japo-
tiós. que aligera el vientre y da buen 
liumor. 
Los que padecen del pecho y cata-
Tros, reuma, etc., deben i r a la Botica 
"San J o s é , " a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben i r a la Bo-
lica "San J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de El ix i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. ! 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
íález a la Botica "San J o s é , " calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
2360 J ! . . ! 
r 
Recomendado por los Médicos del Mundo entero como uno de loa 
más enérgicos reconsUtuyentes el 1 
O V p i E J É C I ^ H í N I ^ B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA df todas las lecitinas que haya sido el objeto de comunira-
ciones á la Academia de las Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Socie-
. dad de Biología de Paris. 
V^ÉTABts POULENC R " . 92. r. Vieille-du-Temple. París y todas far^/ 
En La Habana : DROGUERIA SARRA y en todas Farmacias y Droguerias. 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y d e 4 á 6 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Debe tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se usan para combatir los disturbios en el 
sistema, y llamamos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a padecimien-
tos del bisado, rifiones y vejiga, no deben hacerse experimentos con pildoras ni extractos que en la prác-
tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría de las veces empeoran al paciente. Debe hacerse 
oso de un medicamento recomendado por la profesión médica y por personas curadas con su uso. —Nos 
referimos a la 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
que es el único remedio conocido que efectivamente cúralos padecimientos en el hígado, ríñones y vejiga. 
La A N T I C A L C U L I N A E B R E Y elimina el Acido úrico que es la causa principal del reumatismo, curando 
los dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuerpo. 
Debido aPlas curas maravillosas efectuadas por la A N T I C A L C U L I N A E B R E Y , en padecimientos 
del híjrado. rinone» y vejiga, y en el estado avanzado de piedras o cAlculos en esos órganos, poniendo fin 
a los terribles dolores que acompaAan a los cólicos nefríticos y hepáticos, han aparecido ciertos mejunjes 
que venden personas poco escrupulosas con nombre idéntico a la A N T I C A L C U L I N A E B R E Y . y llamj-
mos particularmente la atención de las personas enfermas aue deseen curarse, que la ANT1CA.LCULIN A 
E B R E Y legítima lleva la firma de 
Especiad r-wa )oe pobres de 5% a 6 
2367 Jl.-i 
PALUDISMO 
- - F I E B R E S - - P I L D O R A S D E G H A 6 R E S 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. TENIENTE-REY 
HABANA En todas las Farmacias. Y COMPOSTELÁ 
en letras rojas, en las envolturas de los frascos, y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Pharmaceutical Specialties, NEW YORK, U. S. A. en letras negras. 
GRATIS.—Un libro sobre las enfermedades del hígado. Tiflones y vejiga le será enviado grátis, si lo 
solicita a E B R E Y C H E M I C A L W O R K S . 82 W E S T B R O A D W A Y , N E W Y O R K . U. S. A. 
Si está Vd. interesado en Joyería y desea catálogo escriba pidiendo uno a L E R O Y J E W E L R Y MFG 
COP. O. Box 210, N E W YORJC. Le será enviado gratuitamente. 
P l a t e r í a 
C H R I S T 0 F L E 
f I 
S o l a y U n i c a C a l i d a d 
L a M E J O R 
Para conseguirla 
EXUMSE esta Marca 
e! Hombre "CHRI8T0FLE" 
sobre cada pieza. 
P A R T E S DE V E N T A EN T O D A S 
Al por Mayor: DUSSAQ y C Oficios 18, Habana. 
P í d a s e E I 
I 
| E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
m u E i m s Y B O T I C A S 
tt CMAÍWA, YlfiSRlZ^BE f KCOMSTITUYEfíTÍ 
> — — — — « • • • • • B i m > » i 
WERfitt EB US ENFERMEDADES • 
" • £ 
: : ; ; : DEL PECHO ; ; ; ; • ? 
— — J 
' E l J M O D E L O D E P A R I S ' 
H A B A N A N U M . 116 
L U I S 
T E L E F O N O A • 3 3 3 0 . 
TVI O R E R A 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fabrica, los precios son 
5 0 ^ más barato que en ninguna otra TO 
2353 Jl.-l 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v m . o . S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cents. 
Por 4 botellas S 0.48 „ c¡ u 
— ^ a 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACÍAS 
" L A Z 1 L I A " 
EN "LA ZILIA" hay un surtido general de 
muebles para todas las fortunas y gustos. 
HAY ropas de todas clases para señoras y 
caballeros. Se compran pianos y alhajas. 
<J 2263 
y (kelunibrador; ya estaba camm 
te lleno de dlstángruidas damasTet4TlJ«a 
ros de nuestra culta sociedad Í J * * ^ 
acto más bríHo y esplendor En 4j 
res, adornados con herimos fe iírna.^ ^ 
frontales de gran valor, habla rt ** 7 
rarse el exquisito gusto e inlaitavi aiíl>i:-
de bus respectivas camareras nuoT * h 
cen a sus Vírgenes y a sus Santr^1 of**-
ttmondo de su amor; pero emtre m el 
collaba sobreonanera el Aütar 
cual, adornado con especial gWr(yor> ( 
fusión, oetentaJba una artística iy ^̂ o-
ción, destacándose encantadora v líl11̂ *-
te de luoes en lo más alto de « ra<li»ii. 
minables gradas la Sagrada Tít.» iat«r-
Jesús Redentor. ^^ea ^ 
Al dar principio la función se 
S. D. M., y después de rezar el T}eí:i>,1>o 
subió a la Sagrada Cátedra el Rvd ̂ >8ap|a 
suíta ya mencionado, quien pronun u J*' 
sérmón elocuentísimo; fué un can^T* *í 
rado al Sagrado Corazón y termin J11̂ 1-
t«, se dló con él Santísimo la bendí¿' 
"on los 
Las confesiones en este día. rxxmn 
anterior, duraron hasta bien to^ . ^ •! 
pués de la función. 
La solemnidad del domingo por i 
* por la misa con exwt1114' 
comundón general da tíl*5 
las socias del Apostolado. 
iLa parte musical, hermosísima' u» 
tanltes señores José CoHl y Jacinto Caa' 
da. dirigidos por el Inteligentísimo05***' 
En el segundo día se celebraronTlCl6n-
mos cultos del anterior. 08 Nfc 
 í . 
liana comenzó xrvt^ 
d© 3. D. M. y  are pr i . 
los violinistas Garlitos Tlmor (hijo) 
más Bori (hijo) y de un coro de nlfiL 7" 
esta localidad, interpretaron la g r a n i 
del maestro Perosi, que obtuvo una acal'* 
dísi'ma ejecución, mereciendo uná^t^! 
elogies el director y artistas que Ia oT5** 
pañaban. a<:0111-
ferró con brodbe de marfil los bernv»» 
simos cultos de estas fiestas, la proc^!! 
F ::aríftlca que resultó Iraponeutlsima i 
anochecer del domingo. •* 
Para tan solemne acto, una comlBift, A 
señores y señoritas de la Directiva «n 
Ajpostolado. en nombre de todas las m 
ciadas, recabaron del señor AdminlKtr^ 
der de la Planta Eléctrica de esta pcw!' 
ción dis,pusiese fuese instalada una a 
tística liluminación en el gran parque 
la Iglesia y toda ésta en su exterior- di 
igual modo, al entusiasmo y celo dé di 
cha comisión se debe la colooacidn y adoi¿ 
no de cuatro artísticos altares colocados 
en los cuatro ángulos del exterior de 1» 
Iglesia donde habrá de desieansar el Señor 
Durante la procesión el público en JQ¿ 
sa pisando los caminos que aun se haliJa» 
han mojados por el fuerte aguacero q^ 
dayó, agrupábase en torno del Santísfenfl 
Sacramento. 
Detúvose el Palio sostenido por dlaüa 
guidos caballeros ante los cuatro altarw 
graciosamente adornados por las mencio 
nadas damas y señoritas que constitwea 
la hermosísima falange del AposíOLa-io 
honra y gloria de la culta y católica Vllli 
de Colón; en ellos tan' preciosament* 
adornados y a los acordes del gran Himní 
Eucarístíco, ejecutado por la reputada or 
questa que dirige el Inteligente profesoi 
señor Tomás Bori, apareció radiante l i 
Santísima Hostia entre nubes de IncieMo 
Plácemes mil merece la Junta Directlv» 
Celadoras y Socias del Apostdado de li 
Oración, y por éxito tan lisonjero recft* 
mi felicitación más efusiva el coloco Pi 
rroco Pbro. D. Francisco García y Vega, j 
demás señores que han contribuido pan 
tan grata y suntuosa solemnidad. 
Eli CORRESPONSAL. 
B A 
F A H N E S M 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
tP/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Ra. E. D. de A. 
De venta en todas las droguerfef, 
y farmacias. J 
H o m á s m o s c a s 
"CONOS MOSCOCIDAS SARRA" 
DOS CENTAVOS 
r 
Droguería S A R R A . 
C iTSiT 50-31 
R E U M A T I S I V I O M U S C U L A R 
Siempre que se trata de combatir loj 
crueles dolores del reumatismo en io! 
músculos, bien sea en los ríñones, e* 
las costillas ó bien á veces en e) cuello, 
aconsejamos el uso del Oraagil _ « 
Y esto, porque tomando el OmaPJ 
(en licor ó en pildoras) á la mitad de w 
comida, á la dosis de una cucnaiw» 
sopera del licor, ó bien 2 á 3 P» dorr:. 
basta para calmar prontamente " 
dolores reumáticos, aun los mas crueiea 
y antiguos v por rebeldes que s610. 
otros remedios. Asimismo cura i 
neuralgias más dolorosas, cualquiera qû  
ŝ a su asiento : las costillas, los rm 
nes, los miembros ó la cabeza, y 
los sufrimientos tan penosos de los » 
ques de gota. 
ANTKS DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
los. 
*S-6 Jl. 
Creado el Omagil conforme ¿ . ^ 
últimos descubrimientos de laC QC¡va. 
no contiene substancia alguna no 
y su uso no presenta absolul.a?c"ás & 
menor peligro para la salud. Apcm » 
licor posée un sabor acradabilisim"-
Generalmente el alivio se Pl" tc 
desde el primer dia, y el ^atamie. 
cura, con todo y no costar m35 * 
unos 30 cént imos cado vez. ¡ ¡^ 
De venta en las buenas far̂ r,/v75í 
mas para evitar todo error, J L j ^ J 
ixempra en la etiquetaei n o v w r e ^ ^ 
V las señas del Depósito ; ' $ 
«OS L. FRERE, 19, rué Jacob^Zl^^* ' 
DE LA MAMNA.—Bdietói de la maiana.—^Juiio i7 de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S 
¡cretar ía de G o b e r n a c i ó n 
ESCRIBIENDO ESCRITO 
^ T L l d e Ktmícipal de San Luis 
^ f we le ha dado traslada del 
n. Inviado a la Secretaría de 
^ . i ó n por el señor Víctor Viz-
^ e J n é o contra la resoln-
iy '^ria autoridad citada, sobre la 
d a c i ó n de la subasta para la 
J £ ó n de carnes del rastro mu-
• jd^ por estimar que no se ha 
t t e d o al pliego de condiciones, 
• j f i f cho escrito se piden informes 
i Alcalde acerca de las razones que 
para proceder como lo hizo. 
1 ESCRITO DE QUEJA 
I ha cursado al Alcalde Munici-
miA» Madruga, escrito de queja del 
K . Kamón Cantón y Cuervo, por-
• l o se le abonan los alquileres de 
W611 g de su propiedad que ocupan 
•.Oficinas municipales. 
" INFORMANDO 
; ha informado a la Secretaría 
| Sanidad, que seg6n consta de los 
E^edentes enviados uor el Alcal-
f te Sagua la Grande, el proyecto 
Egres ión de la plaza de comadro-
R M el Presupuesto ordinario del 
írriente ejercicio no fué aceptado 
r el Ayuntamiento, por cuyo moti-
continfia dicha plaza figurando 
cl rnisn10-
tffltElSANDO LIQUIDACIONES 
IA los Alcaldes Municipales de Ma-
JL? Guanabcoa, Saa José de los 
•jniog, Tíñales, San Nicolás, Pedro 
I Jetancourt. Guantánamo y Santa 
Rara se les dirigen telegramas in-
gresándoseles la remisión de la liqui-
fación del Presupuesto de 1911 a 
1)12, certificación del líquido impo-
Iftle' de la riqueza territorial, de la 
refrita de Resultas y del estado de 
i , recaudación obtenida en 1912 a 
nS, a fin de proceder al examen 
U Presupuesto aprobado. 
NADA SE HA RESUELTO 
Al Alcalde de Bejucal se le mani-
áesta que habiéndosele trasladado 
| Secretario de Justicia, para la 
«solución correspondiente, el expe-
iente que sometió a este Departa-
jento. relativo a la controversia sus-
.„ con el Juez Correccional de 
(pie distrito por el ingreso de 'mul-
u en el Tesoro de aquel Municipio, 
el asunto nada se ha resuel-
i la fecha, por lo que no se le 
í eomunipado el estado de su tra-
sitación. 
ESCRITO DE QUEJA 
Al Alcalde Mnnicipal de Calaba-
wrde Sapua se le traslada un escri-
o de queja de los señores Jul'O S. 
fonterj y Hermano por estimar rjue 
asido mal adjudicada a los señores 
rutiérrez y Gutiérrez, de la Haba-
a, la subasta de surainistuo de efec-
os de escritorio. La Secretaría de 
íobernación pide informes a la cita-
a autoridad respecto a lo que haya 
e cierto en tal queja. 
¡ecreíaría de A g r i c u l t u r a 
MARCAS DE GANADO 
les ha concedido & los señores 
?ancisco León. Roque For, Salva-
oí" Alemán. Juan Pérez, Francisco 
^emendía, Prisciliano Vázquez. 
'NTnín Taba res. Antonio Pacerón, 
'san Beloy, Manuel "S. Reyes, José 
^ 
Medina, Santiago Morcjón. Agustín 
Panelos, Miguel Leyva, Juan Miran-
da, Bernabé Peguero, Juan Deyya, 
Manuel Sánchez y Alberto Ñápeles 
las inscripciones de las marcas que 
solicitaron registrar. 
S e c r e t a r í a 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
RENUNCIAS ACEPTAD-AS 
Al señor Ramón Onetti se le ka 
aceptado la renuncia del cargo de in-
geniero auxiliar de tercera clase, 
temporero, afecto al Negociado de 
Calles y Parques, 
También le ha sido aceptada la re-
nuncia al señor Ramón Díaz Andreu, 
de oficial clase "A," temporero, 
afecto a Limpieza de Calles. 
CATEGORIA REBAJADA 
Al señor Mario iPorcade-se le ba re-
bajado la categoría a oficial clase 
'CB," afecto a la Jefatura de la Ciu-
dad, con $66.66. 
También se le ha rebajado la cate-
goría a oficial clase primera, tempo-
rero, con $83.33, afecto a la propia 
Jefatura, a la señora María Sánchez 
Romero. 
NO SE ACEPTA 
Al Ingeniero Jefe de Pinar del Río 
se Je ba informado que no se le acep-
ta la renuncia al ingeniero de prime-
ra señor Gustavo Roig, por estar su-
jeto a expediente, de cuya resulta po-
drá ser declarado cesante. 
TRASLADO 
Al señor Humberto Lámar se le ha 
trasladado en comisión del servicio a 
Pinar del Río, con la misma catego-
ría de ingeniero de primera clase. 
NO^CBRAMIENTO 
El señor Agustín del Pino ha sido 
nombrado oficial clase <£A," tempo-
rero, afecto al Negociado de Limpie-
za de Calles. 
E l í u n e s t o j e v o l v e r 
DRAMA SANGRIENTO ENTRE INTIMOS AMI-
GOS POR IMPRUDENCIA TEMERARIA 
Rodas, 16. 
Ha sido trasladado a este pueblo, 
en una camilla, el cadáver del infor-
tunado joven José Cepero, víctima 
accidental en la merienda que varios 
amigos celebraban a orillas del río 
Damují; hecho del que di cuenta ayer 
por teléfono a los lectores del DL\.-
RIO. 
Esta mañana se practicó la autop-
sia, certificando los médicos que la 
muerte fué producida por un proyec-
til de revólver, calibre 32. 
La, bala le interesó el corazón y el 
pulmón izquierdo. 
Se ha confesado único responsable 
del hecho, por imprudencia, el joven 
Wenceslao Suárez, amigo predilecto 
de la víctima. 
Si:árez está detenido y se encuen-
tra en un estado de postración extre-
ma bajo el peso de la horrible desgra-
cia. 
E l sepelio, verificado hoy, consti-
tuyó nna imponente demostración de 
duelo popoilar. 
E l Oorres-ponsal. 
¿Habrá nada tan Imperativo como el 
anuncio d© "Par tagás y nada más?" 
Por eso vende lo que vende. 
W I C I O N de C E M E N T O 
D E » 
FRANCO Y BENJUMCOfl. 
TELCFDMO A 3 7 2 3 . ' 
M A R I O R O T L L A N T T 
< ORNAMENTACION PitemooCOMLÍBMJOKS 
PARA F A C H f l D f l S e t C KCOMP£N505,£MLa 
TANQUES Y PIEDRAS RLTRO ÍMPOSfCWM OFL 
r e ™ PATENTADO. 
ESTATUAS Y PANTEONES. 
C 2224 13-3 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
^ Curación r á p i d a y garantizada con ¡as * 
C A P S U L A S G A R P A N O 
^ M A S f a l l a n s i e m p r e c u r a n 
I N I A 
Se espete infaliblemente en do» horas con el 
T E N I F U G O G A R E ) A N O . 
S E G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS F A R M A C I A S Y DROGUERIAS m 
N U T R E — E N G O R D A " 
^ A L T A Y L U P U L O S A R R A 
ÍOcím CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOUCA 
^ A S i . 8 0 _ „ Droguerfa SARRA 
Farmacas 
^ L O S C Ó I ^ R C I A Ñ T E S 
P R O X I M A S a terminarse unas espléndidas C A S A S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , situadas en la 
cakada de la I N F A N T A , entre San Miguel y San Rafael, 
p0p donde pasará en breve el tranvía; se pone en conocí-
*»enlo de los comerciantes o particulares que las deseen. 
A R A I N F O R M E S E N S . F R A N C I S C O N U M . 1 7 
D E L " Ü N I O N C U T 
Por estar disconforme con £ acuer-
do tomado por la Directiva del 
""Dnión ditb*' en sn última junta, 
con motivo del suceso del Paseo <iel 
Prado, el señor Carlos Moraies h& di-
rigido una carta al Presidente de di-
cha prestigiosa sociedad, en la que le 
•coimmica que renuncia a sus dere-
chos, para siempre, copio socio de la 
misma. 
D e r r u m b e d e u n a c u e v a 
Un niño muerto y otro salvado mi-
lagrosamento. La madre oon 
heridas manos grave. 
¿santiago de Cuba, Jnlio 16. 
En la finca "Santa Lncía.5' acaba 
de ocurrir un hecho sensible. 
Una pobre madre con dos hijos iba 
por el camino que conduce desde es-
ta ciudad al pueblo del Caney, cuan-
do empezó a caer una torrencial llu-
via. Para guarecer a sus pequeñuelos 
y esperar que pasara la lluria entró 
en una de las cuevas más próximas; 
pero a los pocos instantes se desplo-
mó vésta, quedando sepultado bajo los 
escombros uno de los niños, nombra-
do Eduardo Vallejo, 
La infeliz madre logró salir de la 
cueva con heridas menos graves. 
E l otro niño resultó ileso milagro-
samente. 
Este triste y desgraciado accidente 
ha consternado a la población. 
Especial 
N E C R O L O G I A 
Han faJlecádo: 
En Matanzas, 3a señora Josefa Moli-
na y García, de GsJindo. 
En Cienfuegos, la señora Imtgarda 
Rodríguez Izaguirre. 
En Santa Clara, la señorita Leonila 
Alvarez. 
En Sagna, don Pedro GtSmez Alon-
so y la señora Angela Bonat y Ramos, 
En Gnantánamo, don José Gómez 
Muñoz. 
T R I B U N A L E S 
E l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a e n e l S u p r e m o . R e c u r s o 
c o n l u g a r . J u i c i o s o r a l e s . E l s e ñ o r E d e l m a n n t o -
m a r á h o y p o s e s i ó n . R o b o e n e l h o t e l " E u r o -
p a " . S e n t e n c i a s . O t r a s n o t i c i a s . 
L O S S U C E S O S 
ROBO 
De un baúl que tiene en la habita-
ción que ocupa, calle Alambique 61, 
altos, le robaron durante el día de ayer 
a Williams Jorge, varias prendas de 
vestir, valuadas en sesenta y siete pe-
sos ochenta centavos, moneda ameri-
cana, y cien pesos en efectivo. 
Los ladrones, para realizar el hecho, 
saOtaron un tabique divisorio, arran-
cando parte de una cornisa. 
L E CAYO L A C A R R E T I L L A 
Al caerle sobre el pie derecho una 
carretilla de mano cargada de herra-
mientas, sufrió lesiones graves el jor-
nalero Jesús Várela Fernández, veci-
no de Omoa.14. 
Después de ser asistido de primera 
intención por el doctor García Domín-
guez en el segundo centro de socorros, 
pasó a la casa de salud <¿La Benefi-. 
ca." 
CONTRA ÜN POSTE 
Al bajarse de un tranvía en la ca-
lle San Rafael entre Escobar y Leal-
tad, se dió contra un poste el blanco 
José Martínez Garrido, vecino de Cam-
panario 86, sufriendo una contusión 
con desgarraduras en la región super-
ciliar derecha: epístasis y pequeñas 
heridas en varias parte dol rostro. 
Fué asistido por el doctor Izquier-
do, en el centro de socorros del segun-
do distrito. 
EN E L S U P R E M O 
OON LUGAR 
Jm Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado con lugar el 
recurso d© casaxiión por infracción de 
ley interpuesto por el procesado Gui-
llermo Yáldéa contra la sentencia 
diotada por la Audiencia de Pinar del 
Río, que 10 condenó como autor de un 
delito de disparo de arma de fuego y 
lesiones a la pena de seis meses y un 
día de prisión correccional. 
Por la segunda sentencia se absuel-
vo al citado procesado del menciona-
do delito por estar exento de respon-
sabilidad. 
E L SEflOR SECRETARIO 
D E JUSTICIA 
Ayer concurrió al Tribunal Supre-
mo, departiendo un buen rato con el 
Presidente interino de este alto Tri-
bunal, señor Pichardo, el señor Secre-
tario de Justicia, doctor Cristóbal de 
la Goardia, 
Se ha guardado absoluta reserva 
de esta entrevista. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TESTAS ORBÍINALES 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley, — Ramón Mohares 
Rodríguez, por asesinato.—Ponente: 
Sr. Demestre. PiscaJ: Sr. Figueredo. 
Letrado: Sr. Castro Dueñas. 
Infracción de ley.—Tomás Ascona 
Herrera y otros, por rebelión.—Po-
nente: Sr, Cabarrocas. Fiscal: Sr. Bi-
degaray. Letrado: Sr. Herrera Soto-
longo. 
V'ISOlAiS C I V I L E S 
Quebrantamiento de forma. — In-
terdicto.—Eleuterio M. España con-
tra Manuel Soto (incidente de recu-
sación.)—Ponente: Sr, Tapia. Letra-
dos: Sres. Puente y Gay. 
EN LA AUDIENCIA 
L E S I O N E S , ATENTrADO 
Y HOMIOTDIO 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la ile vacaciones se celebraron ayer 
los juicios de las causas contra Pedro 
Reyes:, por lesiones; contra Juan Gó-
mez; por atentado, y contra Otón M. 
Hernández, por homicidio. 
Para el primero interesó el Ministe-
rio Fiscal un año, 8 meses y 21 días 
de prisión; para el segundo un año y 
un día de la misma pena, y para el 
tercero 17 años, 4 meses y un día de 
reclusión temporal. 
Las defensas respectivas solicita-
ron la absolución. 
SUSPENSION 
El único juicio que estaba señalado 
para ayer en la Sección Primera de 
vacaciones, fué suspendido. Corres-
pondía a la causa seguida contra 
George Anders, por hurto. 
SENTENCIAS 
Se han dictado en materia criminal 
las «.iguientes: 
Condenando a Juan Antonio Igle-
sias, por rapto (teniéndosele en cuen-
ta !a atenuante de ser menor de 
edad), a la pena de 3 meses y 11 días 
5c arresto. 
EL ABONO CONCENTRADO MEXICANO, MARCA " F E L I X " 
DA A LAS P L A N T A S EXTRAORDINARIA EXUBERANCIA Y A LAS 
F L O R E S COLORES VISTOSISIMOS. — = 
Paquete GRANDE 2 5 centavos y PEQUEÑO 1 5 centavos. 
DE VENTA: 
Droguería S A R R A , J O H N S O N y T A Q U E C H E L . 
C 2201 alt 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIAftóEAa MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAD. 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
G U I A ^ i ^ S A l í l P 
PEPSINA 
L A P E R 5 1 N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
W l í QUE E l ENFERMO WQERA. NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
Í313 JIM 
C 2274 
EL GRIPPOL ©s de un efecto completo e Inmediato en la curación de la Toa, 
Catarro», Resfriados, Bronquitis, Grlppe, Laringit is Tuberculoais Pulmonar y todoa 
los dcaórdenea d d aparato respiratorio» 
—Absolviendo a Nícaaio Barraitco 
en cansa por amenazas y lesiones. 
E L SEÑOR EDBLMAiNX 
Esta tarde se posesionarA nneva-
mente el Magistrado señor Jnan Fe-
derico Edelmann de la Presidencia 
•de 1q Seooión Primera de la Sala de 
vacaciones de esta Audiencia, toda 
vez qne se ha paralizado, temporal-
mente, el sumario qne se venía instru-
vendo oon motivo de la muerte del 
general Riva. 
ROBO E N B L HOTEL "EUROPA" 
En la noche del 28 de Junio pasa-
do, escogida de propósito, puestos de 
acnerdo los procesados Ramón Fuen-
tes García, Ramón Sánchez Rodrí-
guez y Ramón Alberich, para apode-
rarse del dinero que encontrasen en 
la carpeta del hotel "Europa," situa-
do en Teniente Rey 77, tomaron los 
dos primeros una habitación en di-
cho hotel para pasar la noche, dando 
nombres cambiados, j a eso de las dos 
de la madrugada, utilizando una so-
ga anudada que llevaban, bajó del pi-
so alto al bajo el Fuentes y abrió la 
puerta de la calle al Ali»crioh, el que 
penetró en el hotel y dirigiéndose a 
la carpeta trató con una trincha de 
abrirla, forzándola, siendo sorpren-
dido en ese momento. 
Este hecho lo ha calificado el Fis-
cal de robo en grado de tentativa, in-
teresando para loe referidos procesa-
dos multa de 3,000 pesetas, 
OTRAS CONCLUSIONES 
Las ha -formulado el señor Fiscal, 
interesando la imposición de las si-
guientes penas: 
Para Félix Ríos Palomino, por ex-
pendición de monedas falsas, 4 meses 
de arresto mayor. 
—Para Luis Toro Arocha y José 
Maoorra o José González Cuevas, por 
hnrto, 4 años, dos meses y un día de 
presidio y seis meses y un día de la 
misma pena, respectivamente. 
—Para Modesto Juban Herrera, 
por lesiones, un año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional. 




Las vistas señaladas para hoy en 
la Sección Civil de la Sala de vaca-
ciones, son las siguientes: 
Juzgado del Sur.—José de los San-
tos Rufat solicitando inhibitoria del 
Juez de Sagua la Grande sobre juicio 
de menor cuantía que le sigue José 
Reguera.—Letrado: Sr. Gay. Sr. Fis-
cal. 
Juzgado del Norte.—Testimono de 
lagares del ejecutivo seguido por 
Juan Fernández Saavedra contra Al-
berto Frades (en un efecto).—Letra-
do: Sr. González de Mendoza. Procu-
rador: Sr. Zayas. 
Audiencia.—Manuel Senra, Presi-
dente del Centro de Panaderos de la 
Habana, contra una resolución del se-
ñor Presidente de la República.—Oou-
tencioso-«.dministrativo.—Letrado se-
ñor Cabrera. Procurador: Sr. lUa, 
Sr, Fiscal 
Audiencia.—Alcalde Municipa' 
de la Habana contra resolución de h 
Comisión del Servicio Civil.—Conten 
cioso-administrativo. — Letrados: se 
ñores Freixas y Herrera Sotolongo 
Sr. Fiscal. Procurador: Sr. Zayas. 
NOTIFIOACIONES 
Personas que tienen notificaciones 
en el día de hoy en la Audiencia: 
Letrados.—Leonardo Tariche, Car-
los Elcid, Virgilio Lazaga, Rodolfo 
F. Criado, Miguel V. Constantín, E u 
rique Castañeda, José R. Vilíaverde, 
Miguel Hernández. 
Proonra dores, — Granados, S;cr-
ling, Raúl Corrons, L Daumy, Castro, 
Zalba, Ohiner, Tejera, Barrios, Lla-
nuss, Mejías, Llama, José A. Rodrí-
guez, Leanés, Miguel Ibáñez. 
Mandatarios y partes. — Duarte, 
Panchito Díaz, José A. Fefrer, Mi-
guel Fernández, Joaquín G. Saenz, 
R. Maruri, Ramón Illa, Isaac Regala-
do, Francisco L- Rincón, Narciso 
Ruiz. 
A l o s e m p l e a d o s l i b e r a l e s 
Nos participan nuestros particula-
res amigos los señores José Rosado 
y José E . Maresma, que la reunión 
de empleados liberales suspendida 
por causa de los funerales del gene-' 
ral Riva, tendrá lugar el próximo sá-
bado 19 de los corrientes, en el 
Círculo Liberal, Zulueta 28, a laa 
treg de la tarde. 
Se encarece la puntual asisten* 
cía de todos los empleados liberales, 
ya cesantes o en activo servicio, pues 
se tratarán asuntos de vital interé» 
que les afectan. 
j o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
DOS RUSOS PIDIENDO TRABAJO 
En la estación de la policía del 
Puerto se presentaron ayer dos indi-
viduos, de nacionalidad rusa y de ofi-
cio marineros, nombrados Dinil Da-
delic, de 26 años de edad y Pierre Ka-
lemvemb, de 24, solicitando trabajo, 
pues se hallaban sin dinero ni dondá 
ganarlo. 
En el acto se preguntó al Consulado 
ruso y allí informaron que el Cónsul, 
señor Regino Truffín, no estíaba en 
su oficina y que no había nadie que 
se entendiera con los rusos en cues-
tión. 
En el departamento de Inmigra-
ción, donde fueron llevados, dijeron 
que no se tenían notieias de que so 
tratara de desertores de ningún bar-
co y.se negaron a admitirlos. 
Y por ultimo, la policía decidió lle-
varlos a cada uno de los barcos fon-
deados ayer en bahía para ver si 
habían desertado de alguno, pues no 
podían entenderse con ellos. 
REiGISTRAN'IX) UN̂ A GOLETA 
La Secretaría de Hacienda, con no-
ticias de que la goleta aincricani 
^Dappioca", que en días pasados lle-
gó de Key West, pudiera traer un car-. 
gamento de armas para los revolucio-
narios mejicanos, ordenó que se prac-
ticase un registro a bordo. 
Esta diligencia la realizó el inspec-
tor especial señor Sebastián García, 
con dos inspectores a sus órdenes. 
E l registro no dió resultado, pues 
la "Dappioca" trae únicamente cua-
tro mil pies de madera, en calidad de 
lastre. • 
E L ATTAR 
Este vapor noruego salió ayer pa-
ra Matanzas, llevando carga general, 
C e n t r a l M A N A T I 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S D E 
T O D A S C L A S E S . P a r a t u m b a s d e m o n t e , 
a s i s t e n c i a d e c a m p o s , n u e v o s t r a b a j o s d e 
f e r r o c a r r i l , z á n j e o s , e s c a v a c i o n e s , t r a b a j o s 
d e m a q u i n a r i a , M e c á n i c o s y a y u d a n t e s . 
E l v a p o r " S I R E N A " 
s a l d r á d e N u e v i t a s t o d o s l o s m i é r c o l e s y 
s á b a d o s a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a p a r a e l 
p u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o e l v i a j e e n t r e s 
h o r a s . 
S a l d r á d e P u e r t o P a d r e t o d o s l o s l u n e s , 
m á r t e s , j u e v e s y v i e r n e s a l a s s e i s d e l a m a -
ñ a n a , p a r a e l P u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o 
e l v i a j e e n d o s h o r a s y m e d i a . 
D i c h o v a p o r " S I R E N A " r e ú n e t o d a s 
l a s c o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d y c o m o d i d a d 
p a r a e l p a s a j e r o . 
C ZfTT alt. 
el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus c o o n e ñ ú ! 
Jaquaca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exíjaselos VERDADEROS GRANOS oe SALUD aei Dr FRANCK 
^ a g l U P P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
Z ^ i ^ u ^ _ _ J ^ _ ^ f ^ ^ ^ ^ . \ **• Rl>* á'*m*t*rd**i. PARIO y toda* IÚÉ Farmacias. 
E L G O L F 
Desde que el "Country C l n V de 
la Habana introdujo en Cuba el real 
y antiguo juegro de "golf." deporte 
favorito, desde tiempo inmemorial, 
de los eacocesea, muchas son las per-
sonas que me han preguntado deta-
lles de la decantada y célebre diver-
sión. Como mi ignorancia en mate-
rias atléticas es notoria, tuve que Ba-
tirme, a los que venían en busca de 
información, con el consabido: "No 
me preguntéis a mí que soy igno-
rante/* etc. 
Pero el bicho de la curiosidad me 
había picado, y a pesar de mis esca-
sas aptitudes, quise averiguar en qué 
consistía el juego que apasionaba 
tanto a sus partidarios. 
Al llegar a esta región de los 
Berkshires he podido comprender el 
papel que desempeña el "golf" en la 
vida de los que vienen a veranear en 
estas pintorescas montañas. Cada 
pueblo tiene sus "golf links," sus 
magníficos terrenos, admirablemen-
te cuidados, en cuyos dilatados cam-
pos de aterciopelado césped jóvenes 
y ancianos, muchachas y matronas 
animan el panorama, cada grupo 
seguido por un chiquillo, llevando 
terciado a la espalda un saco con 
las armas para el combate, como un 
cupido cargado de enorme carcaj. 
Todos los que juegan al "golf" le 
profesan una especie de reveren-
te culto, subordinándole cualquiera 
otra, forma de recreo. 
Los que aman la naturaleza se en-
cuentran felices en íntimo contacto 
con sus bellezas. 
E l ejercicio es fuerte sin ser exce-
sivo, necesitando más resistencia que 
.isrilidad; por eso tiene entre sus 
adeptos tantos hombres de edad ma-
dura que recorren los "links" con 
incansable celo, siguiendo la esqui-
va bola que una mano experta au-
xiliada por el palo "ad hoc" puede 
lanzar doscientos. metros y que al 
menor descuido se pierde de vista. 
Sin haber dado un pñso en el sen-
tido de aprender a jugar, he obser-
vado y leído algo sobre el "golf." 
así que. bajo el entusiasmo de mis 
nuevos conocimientos, me apresuro 
a comunicarlos a los que saben aún 
menos del asunto que yo. 
Un famoso poeta y "sportsman" 
escocés. Andrés Lang, dice que el 
juego del "golf" es un entreteni-
miento que consista en lanzar peque-
ñas bolas hacia pocitos muy distan-
tes y difíciles de hallar, con varios 
instrumentos tristemente inadecua-
dos y mal acondicionados para el 
objeto. 
Hace gracia ver cómo el escocés, 
cuando habla de su querido "golf" 
ê complace más en lamentar sus Ma-
collos que en ponderar sus en-
cantos. 
E l juego requiere espacio. Una 
carrera de nueve pocitos debe tener, 
por lo menos, dos kilómetros de lar-
go y cuarenta metros de ancho. Es 
costumbre disponer el campo de tal 
modo que el juef?o acabe en el pun-
to "de partida, dejándole o constru-
yéndole toda suerte de obstruccio-
nes: un nachuelo, un cruce de fe-
rrocarril, matas, fosas, mentes y de-
clives. 
Se juega con una bola de durÍMma 
goma, muy pequeñita, impulsa idoli 
con una variedad de palos o batea, 
con pies de hierro o de madera, cu-
yo uso especial depende de la posi-
ción que ocupa la bola. E l jugador 
$e hace acompañar de un muchacho 
que lleva su colección de palos y si-
gue con la vista la veloz carrera de 
la bola para encontrarla al caer. Se 
puede jugar como el "tennis," "sin-
gles" o "doubles," es decir, uno 
contra uno o dos contra dos. 
Se empieza cerca de la casa del 
club, en un lugar que se llama "tee." 
Cerca de allí h^y un espacio de unes 
cincuenta pies cuadrado que se lla-
ma el "putting green." E n el cen-
tro de este campo está el primer po-
cito, y el jugador que . en el menor 
número de tiradas llega a éolocar su 
bola en él, gank el primer pocito o 
"hole." E s preciso vencer los obs-
táculos en la carrera y llegar la bo-
la al pocito próximo en el menor nú-
mero de golpes. 
L a dificultad de caer en el pocito 
varía según las circunstancias, al-
gunas veces es cuestión de distan-
cia, otras de elevación, otras se tra-
ta de franquear una corriente o un 
estanque, y según la clase de impul-
so que pide la posición de la bola el 
jugador se sirve de un palo con 
mango largo y pie de acero, o con 
pie de durísima madera, o bien con 
corto puño y largo pie. E l escoger 
el palo con tino es toda una ciencia 
y los peritos se marchan al campo 
de süs proezas con un verdadero ar-
senal de ellos. 
Los principiantes tienen una pro-
pensión a asir el palo de "golf" co-
mo si fuese un bate de "base hall," 
con amibas manos, dando mayor 
fuerza a la derecha. Me aseguran 
los que saban jugar, que es preciso, 
si se trata de lanzar una bola muy 
lejos, coger el palo con mayor tena-
cidad en la izquierda, sin dejar de 
guiarlo con la derecha. 
Otra de las dificultades del juego 
está en no perder el jugador su 
equilibrio, que suele estar muy com-
prometido, cuando lanza la bola con 
gran impulso, resultando en errar la 
tirada o en no dar en la bola como 
había calculado. 
La justeza del-golpe depende, en 
gran parte, en el poder de permane-
cer firme en el terreno con el pie iz-
quierdo, sin doblar demasiado la 
misma rodilla. 
E l primer mandamiento del juga-
dor de "golf" es "no perder de vis-
ta la bola." Cosa más fácilmente 
dicha que hecha. 
E l traje del caballero es electivo, 
con tal de que le deje toda libertad 
de movimiento; la señora que juega 
necesita una falta corta, blusa hol-
gada y calzado fuerte de tacón bajo. 
E n Inglaterra, las damas gastan un 
traje clásico: chaqueta de paño rojo 
y corta falda blanca o gris. 
Lo peor de esta conversación so-
bre el "golf" es la conciencia, que 
tengo de que estoy asesinando la no-
ble habla de Castilla punt\iando mi 
lenguaje con términos ingleses. • E n 
esto estoy bien castigada por haber-
me burlado en otras ocasiones de los 
tecnicismos de otros deportes, cmio 
el "base ball" y el "tennis" que 
resultan ni ingleses ni castella-
nos, habiendo dejado de »er el n a ñ 
sin llegar a ser el otro. 
Y eso que no he mencionado ni el 
"pjitting," ni el "slicing," ni el 
"hooking," ni el "skidding," ni el 
"hammer-hurling," etci, etc., no obs-
tante lo cual, pido mil perdones a la 
Academia de la lengua, 
Stockbridge, Maas., Julio 10 de 
1913. 
blanche Z, D E B A E A L T . 
M I S C E L A N E A 
o c 30a 
L O S P E R F U M E S 
Tanta importancia se dió en Orecia 
a los perfumes, que ya saben ustedes 
cuál era el mejor obsequio que los po-
tentados dedicaban a sus comensales: 
soltar lindas palomas bañadas en ex-
quisitas esencias para que, volando a 
todo volar, por l'a sala donde se cele-
braba el festín, hubiera rico olor para 
todb y para todos-, pues los animalitos 
Tenían a resultar otros tantos perfu-
mad ores. 
También el Duque de Borgoña, Fe-
lipe el "Bueno." tuvo un día la ocu-
rrencia de colocar en la mesa con oca-
sión asimismo de fastuoso banquete, 
la primorosa estatua de un niño que 
prodigaba la exquisita esencia de ro-
sas. 
Famosos perfumistas fueron en Ro-
tea y Grecia, los Nicero Cosmus, Fo-
lia (una mujer) y otros. Eran, ni más 
fci menos, lo que son ahora G-uerlain, 
Lubin, la señora Chantaron y muchas 
mis. 
Las beldades de aquellos lejanos 
tiempos se teñían el cabello de a rol. 
Detalle que no rehusó Flaubcr en bs 
"Salambó." ¡La reina de Saba iba 
tan ufana con el pelo así! f 
Esther, antes de conocer a' Assue-
ro, pasó seis meses empapada en acei-
te de mima, y otros seis (qué añito) 
en distintos perfumas. 
Clotilde y Bnmequilda, se perfuma-
ron de lo lindo. 
E l propio Paracelso, reveló a Diana 
de Potiers el secreto de los mejores 
afeites. 
L a reina Isabel de Inglaterra fué 
entusiasta partidaria de los guantes 
perfumados. Do los olorosos "shets" 
y de cuantos artificios de la "toilette" 
se inventaron. E ideóse para ella la 
bola de perfume'' que posee el Museo 
de Kesington. Otra "bola" de estas 
existe en la colección de Adolfo Rochs-
childs, y también en la de Klotz hay 
una. 
Quizá María de Médioes hubiera 
odiado menos las rosas y su fragan-
cia. Dicen que se desmayaba de rabia, 
sólo con ver una de aquéllas. 
EL OUSTO EN LA ELECCION 
Un célebre Pontífice que tenía una 
sobrina pronunció upas palabras que 
encierran todo un tratado de estética, 
con ese buen gusto peculiar de todos 
los italianos educados. "Todos los 
vestidos para mi sobrina—dijo—de-
ben ser blancos, azules y negros; son 
los tres colores que convienen a su 
edad: el gris y el castaño son propios 
de viejos, y los otros colóres no me 
gustan." 
Uno de los colores que mejor sien-
tan a las mujeres es el blanco. Según 
Platón, el blanco es el color de los 
dioses, porque este color es la afir-
mación, mientras que el negro es la 
negación. " E s el tono más luminoso," 
dice Vaohan. 
Los poetas han cantado siempre el 
encanto de los vestidos blancos, que 
convienen a las mujeres de todas . las 
edades, pues hasta las más ancianas 
están bien .con .él en sus sencillos tra-
jes de casa. Es . símbolo de la mujer 
madre, al par que de la pureza, la 
bondad, la castidad y la delicadeza de 
espíritu, puesto que lo extemo eaele 
no ser más que el reflejo de lo inte-
rior. Vestirse 'e blanco es envolverse 
en una túnica de frescura y de. ino-
cencia, puesto que el cuidado exquisi-
to del vestir, la limpieza sin mancha 
del vestido es indicio de la pureza mo-
ral. 
Un moralista dice que la mujer ves-
tida de blanco inspira mayor respeto 
al hombre, como si la rodeara un círcu-
lo mágico que no se osa franquear; y 
Ivas coplas que m&e quería 
une repitieron tus latios, 
¡(has sentido con mis penas! 
has llorado con mi llanto! 
Me engañaron unos ojos 
y albora a una tuerta idolatro, 
que así su engaño s-erá 
la mitad del otro eoigaño. 
Ni una vez, ni una siquiera, 
unirás por 'casualitdad, 
péro yo eó que te gueta 
que te miren los demás. 
Pasan y pasan los presos 
arrastrando sus cadenas, 
¡mis cadenas de cariño 
pesan más que todas eBas! 
Fueron para mí tus besos 
como una lluvia de nieve 
sdbre lagunas de fuego. 
De todas mis Ilusiones 
yo quise hacer inventatio, 
¡mas no han dejado siquiera 
«1 recuerdo bu pasol 
Bacón añade que las cosas inanima-
das influyen en el alma humana con 
el misterio de las simpatías casi tan-
to como los aeres vivos; y así lo blan-
co aleja los malos pensamientos y los 
malos espíritus. Esclarece las tinie-
blas. 
Los sabios dicen que lo blanco no 
es un color, sino la reunión de todos 
los colores; reúne en sí todos los ma-
tices del prisma y parece prestarles, 
al confundirlos, una influencia bienhe-
chora. 
A N T E E L E S P E J O 
Un calculista alemán que cultiva la 
ciencia de las cifras como la de la ga-
lantería, acaba ̂ e.calcular, sobre bases 
que no ha-querido divulgar, el número 
de minutos que cada mujer pasa dia-
riamente ante el espejo, ya entregada 
a la "toilette" o al* peinado, o para 
agradar al ser mirada. 
Hasta los seis años una niña no 
piensa en servirse de un espejo; pero 
ya de los seis a los diez años pasa siete 
minutos diarios en contemplarse. De 
los diez a los quince dedica un cuarto 
de hora por lo menos, y de los quince a 
los veinte consagra ya la joven a su 
mejor confidente cerca de veintidós 
minutos al día. Hasta los treinta años 
le conceden media hora. 
Según los cálculos del expresado 
profesor alemán, una mujer de'seten-
ta años ha pasado, por termino medio, 
dnco mil ochocientas setenta y dos ho-
ras ante el espejo, lo cual representa 
un total de ocho meses, con sus días y 
sus noches comprendidas. 
DISTINTOS M O D E L O S DE 
SOMBREROS, CREACION DE 
LAS CASAS MAS AFAMADAS 
E L B E S O 
¿Por qué han de besarse las muje-
res cada vez que se ven? Oeneralmen-
te es innecesario y a menudo desagra-
dable. Hace días, en una visita presen-
ciamos la llegada de una joven; eran 
cuatro las muchachas de la casa, y al 
saludarla, recibió la visitante 16 besos 
y 8 al marcharse: todos sabíamos que 
eran puramente convencionales. Estos 
"asaltos labiales" son verdaderamen-
te una impertinencia que aminora la 
libertad individual. 
Hasta el contacto de algunas manos 
al estrecharlas es, a veces, desagrada-
ble; ¡cuánto más no será un beso de 
cualquiera persona! Muy pocas entien-
den el arte de dar un beso; la pulcritud 
se olvida y el primer impulso de la 
persona besada es limpiarse el rostro 
lo más pronto posible. Las mujeres se 
curarían de este hábito si tuviesen 
siempre presente que esta costumbre 
viene desde los días pre-darwinianos, 
cuando los animales sp lamían unos a 
otros en señal de afecto. Los europeos 
y nosotros los del nuevo continente, 
somos los únicos en el mundo que prac-
ticamos la osculación. E n el Japón es 
desconocida esta costumbre; los chi-
nos la tienen exc.luvsivame.nte para los 
amantes y miran nuestros besos con-
vencionales como una tendencia al ca-
nibalismo. A la criaturita china le 
asusta con el beso del hombre blanco, 
como a las nuestras con el "coco." 
Los japoneses prefieren demostrar su 
afecto con actos de exquisita cortesía y 
bondad. 
LA m u . . 
Lo mismo los cuadrúped. 
aves y los insectos, cono!:0s ^ 
como el hombre, si n o m S ^ i 
de la moralidad, de la h 
candad y hasta de la etioS116- $ 
pues, los irracionales 
civilización relativamentP 
tante como la de los 
que disfrutan de mayor I 
Hay muchas especies d e ^ 
constituyen asociaciones nerf S| 
te organizadas, observán^? 
muy especralmente en las 
so. Durante 1*8 e m i g r á S o ! ^ 
tegen unas a otras y Se pr;¿ ' 
DE P A R I S 
C A M T A R 1 
Dos ojos que me miran 
me tienen prMO, 
¡'bendiciendo la mano 
del carcelero! 
¡El liombre es un egoísta! 
!Pues cuando triste me siente 
¡me hace llorar la alegría 
de los que a mi lado veo! 
¡Quién pudiera amarte slermpr» 
-y aunarte con un cariño 
que no acaibara la muerte! 
E l amor como la luna 
tiene sus distintas fases, 
¡A-hora estás en luna llen&, 
ya estarás en tu menguante! 
Xo me explico, vida mía, 
cariño tan de repente, 
•que no nacen los cariños 
como amapolas ailvestres. 
Has dado en llamanne loco 
y el ipor qué tó lo sabrás, 
que los locos y los niños 
son los que dicen verdad. 
Deda holgar, íamilia y novia 
cuando te llame la -patria, 
¡ay, del hijo que no escucha 
cuando su madre lo llama'. 
Te has escondido, chiquilla, , 
para que no pueda verte, 
¡coano te llevo en el abna 
adempre te miro presente! 
¡De rosas sembré efl camino 
para que tú las ipisases, 
pero el viento ha derihoijado 
las rosas de mis rosales. 
Da nieve de tu ventana 
«quiroca muaha gente, 
¡tama (por nieve tus manos 
y (por tus manos la nievel 
Le encontraron maestros ojos 
y desde aquel]os instantes, 
ni dejamos de querernos 
ni ellos dejan de mirarse. 
Cuando cantas una cĉ pla 
a las ventanas del cielo ^ 
los angelitos se asoman. 
Ya hw ©Jos no me dicen 
lo que antes me repitieron, 
¡me atrajeron poco a ipoco 
hasta hacerme prisionero! 
Empeño tiene tu madre 
en que me dejes por otro, 
y si me muero de pena 
que me amortajen y al hoyo. 
Siempre entre sombras camino 
que nunca elevas tus ojos 
para iluminar los míos. 
He soñado tantas veces 
que las mismas realidades 
sólo sueños me parecen. 
Has sido, serrana mía, 
lo mismo que una manzana 
que te ha ¡bastado un mal róct 
para convertirte en mala. 
Me va aburriendo la vida, 
desde que ya no me quiere 
la que tanto me quería. 
Narciso Díaz de Escovar. 
las fatigas del viaje. Se 0 ^ 
ejemplo, que las alondras 
siempre en compañía de h* 
cuando una alondra se cajisa d 
se posa en el lomo de algnaJl 
zancudas empaneras y ^ QfJ 
la travesía con toda'comwü^l 
habiéndose dado nunca el caso d J 
las grullas se manifiesten disgli1 
del proceder de las alondras ^ 
Los pelícanos, tan torpes apar̂ l 
mente, se asocian para pescar J 
hacen bajo un plan verdadera^ 
ingenioso. /Cuando encuentranl 
bandada de peces, la rodean f o j 
do un gran semicírculo y la van J 
pujando haci'a la orilla, armando 3 
cho ruido con las alas y mznandoJ 
trepitosamente para espantar ala J 
ca, que de este modo cae fáciljj 
en su poder. 
Hay una especie de águila quelJ 
ca su alimento reuniéndose en gnu) 
de diez o doce individuos, que vuel 
a gran altura y un poco separaj 
unos de otros. Si una de las áp 
descubre alguna presa, lanza un 1 
llido, que es inmediatamente con 
tado _por las demás. E l ave que ti 
el descubrimiento baja para apoden 
se de la presa, pero, lejos de devoj 
la, espera a que sus compañeras va 
a tomar parte en el festín. 
Lo más singular es Cjue', según lasij 
glas de la etiqueta aquilina, las m 
las más viejas comen siempre las n 
meras; las jóvenes esperan a queaqiij 
lias concluyan, para apoderarse lúea 
de los restos. , I 
Ciertas especies de aves tienen! 
verdadero sistema de policía quei 
deja de ser notable. Entre ellas pl 
den mencionarse las grullas, que ai 
ñas prevén la proximidad de une» 
migo, envían exploradores y oentiil 
las avanzados ipara que vigilen. 
de las grullas encargada de esteserf 
cío vuelve a la bandada con malasij 
ticias, se destacan tres o cuatro mi 
a fin de laveriguar si el ave explorar 
ra ha dicho la verdad, y hasta quei 
regresan confirmando o neganloj 
existencia del peligro, la baudadaj 
tera se abstiene de hacer el menoraj 
vimieuto. 
Las asambleas, los couciertosl 
canto y los bailes son cosa«frectól 
entre algunas aves. El w e ^ M 
cuta en ciertas épocas una yev ZM 
danza, y algo semejante se ha oMi 
vado en el avestruz. J 
•Costumbres no menos notableil 
ofrecen muchos .mamíferos que \ij 
formando grandes sociedades. Lo*j 
'bailes salvajes, los búfalos,.y euCT 
ral todos los grandes cuadrúpedos^ 
se reúnen en manadas, se some.tea J 
voluntad de un jefe, ordinaria^ 
un macho muy viejo, que eŝ a, J 
gado de velar por la segundaj l 
rebaño y de' salvarle distraye^Vl 
es preciso, la atención de los ci "i 
res- ^ • . n 
Los perros salvajes •leí ^írlL'-J 
tral, por otro nombre Perr05 ¿ 1 
se reúnen en gran número P81* i 
za a los antílopes, y mientras u i 
ceu de ojeadores y persiguen ' 
los otros le cortan la retirada;nSei 
E n cuanto a los insectos, tamy , 
escrito acerca de las costumhie' ^ 
la sociabilidad de las hormiga 
etc., que sería rpunto meI10S í'̂ ues.1 
el repetir aquí tan curiosos cíe ^ 
En suma, el estudio de ^ 
por que se rigeu las s0Cie'f1 
males es más que sufícieute jj 
nar un libro; y en efecto un J 
bre este interesante asunto -
blicado nada menos que por 
bro de la familia imperial ^ ¿ i 
príncipe Kropotkin. distinf 
ralista que se ha pasado ftie ^ u 
años recogiendo datos VH} 0 ¿ii 
Si la autoridad del princip joS W 
viera reconocida por t diesen ^ 
bres de ciencia, tal vez p a ^ dejj 
masiado 
maravillosas 
narraciones, en las ílae/sfi;^l0S .v 
jaros que quedan huer ^ cUe 
adoptados en otros nidos & 
pelícanos que dan ,L co^ compañer ciegos, de titisi ai;;;ít Jíblj, 
ce¡n a muchos tólómetros ^ 
a los individuos de su ;ba^ 
dos por los cazadores, OÍ ^ 
ciadas que tienen estaf., ' de f 1 
tema sanitario que las 
medades, y de otros ' ' ' ' ¿ f je * 
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? A ( J I Ñ A mJEVTÜ 
P R E U G I O N 
I I I 
siguiendo el comentario oo-
ido en nuestro anterior artícu-
facerca de cierto escritor moder-
que propone como panacea re-
idora la ciencia sin religión, 
¡podemos menos de comenzar este 
manifestando nuestra adun-
ante el desenfado con que 
i día se dogmatiza 
materia, sea o 1 ici-
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Cn día se dogmatiza acerca de 
q^er materia, sea o no conoci-
¿Son exclusivas de las religio-
las supersticiones todas que en 
mido han existido? He ahí la 
era pregunta que se hace nues-
1̂ contrincante. Como nosotros 
9 defendemos otra que la cristia-
" » ella también debió concretarse 
aator de las objecciones que es-
•—cAivAr. Y decimos que la „ resolrer. 
B¡B cristiana, como toda verdad 
a dos enemigos, los dos extre 
ocupando ella el justo medio 
rimer extremo opuesto a la Re-
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e ha obsíi 
oíables^ 
mi 
["irreligión," o falta de creencia 
práctica religiosa; el segundo ex-
Lo es la "superstición" o exceso 
L^ijfión, 110 €n ê  sentido, entién 
bien, de que el supersticioso 
hite a Dios m ŝ culto del que es 
ido, no; a D 0̂6 jamás le adora 
demasiado, pero se dice "por 
ĝo" en cuanto que la supersti 
j consiste, bien en tributar culto 
nien no se debe, como los brujos 
(utándoselo a sus ridículos "san-
0 bien en rendirle a Dios ho-
iajc impropio, como sería reali-
jo actos indignos del ser hnina-
en la creencia de que así se hon-
al Criador. Dice nuestro aprecia-
adversario que no h a j que con-
jir la "superstición" qpn la 
ajeria," pero el que está real-
ce confundido es él; no toda su-
stición es brujería, pero toda 
jería es superstición, porque a 
brujería conviene la definición 
lera! de superstición arriba cita-
que. dicho sea de paso, es la de-
jeion dada por el Aquino y tras 
por todos los autores católicos, 
pes, si los hav. en la materia. 
)ijimos sí que no toda supersti-
es brujería, aunque toda bruje-
es superstición, porque hay va-
clases de prácticas supersticio-
hay la idolatría o culto de los 
is, hay la vana observancia que 
giste en emplear con creencia de 
éxito medios de suyo inadecua-
para producir el resultado ape-
ldo, como se echa de ver en los 
ios de Pedro Betaneourt em-
la medicina de los vicios de un médi-
co incorregible, como no lo son las 
leyes de los crímenes que a diario, 
pero siempre en contra de ellaa, se 
cometen. ¿Por qué no somos un po-
co más justos con la Iglesia Católi-
ca í 
Más aun, nuestro fino adversario 
ge contradice en su propio esorito. 
"De estas últimas (de las supersti-
ciones viene hablando) la Iglesia las 
ha engendrado a millones." dice el 
escritor, y a renglón seguido apun-
ta: "que esto es cierto se demuestra 
con recordar las fulminaciones y 
snatemas de la Iglesia en concilios 
y disposiciones sinodales." Pero ¡có-
mo? L a Iglesia, o sea la Religión 
personificada ¿engendra supenrticio-
nes y luego las anatematiza en con-
cilios y en disposiciones sinodales? 
Si esto no es incurrir en la más dis-
paratada de las inconsecuencias que 
venga Dios y lo vea. Aparte, señor 
canonista, de que los sínodos son 
también concilios; no sea el caso que 
alguien los vaya a tomar por xiné 
nueva clase de brujería. 
Es , pues, preciso educar e instruir 
al ignorante brujo y al empederni-
do criminal, pero no basta la mera 
instrucción laica tan puesta en bo-
ga, es menester llegar al alma del 
ser humano, es indispensable poner 
freno al corazón, y estas dos cosas 
cada día más necesarias, como la 
triste experiencia actual nos enseña, 
no son productos de una ciencia sin 
Dios y de una moral sin Kterno Le-
gislador. Fíjese nuestro contrincan-
te en la naturaleza de las aberracio-
nes contemporáneas y verá que Ras 
peores, las más ignominiosas para 
una sociedad culta y ejemplar, han 
procedido y proceden de ciudadanos 
que de "inconscientes," de "analfa-
betos" y de "reaccionarios" no tie-
nen un pelo, pero sí mucho de sabios 
a la moderna. 
Xo nos detendremos a comentar el 
menosprecio con que se habla de 
7ázquez de Mella en el artículo que 
venimos refutando, porque sería in-
sinuar que hay personas, de talento e 
imparcialidad, capaces do poner en 
duda la ciencia abrumadora así filo-
sófica como jurídica, tanto histórica 
como literaria, del insigne tribuno y 
ejemplar cristiano, don Juan Váz-
quez de Mella. ¿Que la Iglesa tu-
vo, además de Mella, sus Agustinos 
y sus Bossuet, sus Crisóstomo? y sus 
^Ambrosios? Es indudable y los ten-
drá siempre para gloria de su exis-
tencia y confusión de sus enemigos. 
Vázquez de Mella es uno de tantos 
soles resplandecientes que en la vida 
láctea del cristiano cielo ilumina a 
los fieles hijos de la Cruz y deslum-
C U R E E S E R E S F R I A D O . 
Gárgaras 7 laradot nasales de 
P R E V E N T I N A (de Sco t t & 
Bowne) curan los resfriado» por-
que matan los g é r m e n e s infec-
ciosos de las membranas muco-
sas. P r o c ú r e s e en las prínci 
pales boticas» « 
Siempre inofensivo.— — 
Para curar las enfermedades cró-
nicas se impone el uso de medica-
mentos que han de usarse mucho 
tiempo seguido y han de llenar dos 
indicaciones. Ser inofensivos y cu-
rar. Esto pasa con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, pues cura 
las enfermedades del estómago e in-
testinos y no perjudica aunque se 
use años seguidos. 
c í s u f l E S P * » o L de la i i á a n * centra l Dulce Nombre de J e s ú s 
c o m i s i ó n de F i e s t a s c j j a - • 
s o c i e d a d A n ó n i m a 
O F I C I A L 
REPXJBBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obra* Pública*. Jefatura de la ciudad 
de la Habana. Habana, Junio 12 de 1918. 
Hasta las dos p. m. del día 19 de Julio 
de 1913, se recibirán en esta oficina (Anti-
gua Maestranza) propoilcloneo* en pliegos 
cerrados para el suministro de "Cemento 
Portland" durante el afio fiscal de 1913 
a 1914, y entonces serán abiertos y leídos 
publicamente. Se facilitaran a los que los 
soliciten, informes e impresos. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2018 
L a Junta Directiva de esta Socic-
dad ha acordado la celebración de 
dos matinées en el prescníte verano. 
Esta Comisión ha resuelto que la pri-
mera tenga lugar en la glorieta de la 
Playa de Marianao. el día 20 del ac-
tual. 
Los señores socios que concurran a 
esta fiesta se hallarán en la Estación 
Terminal a las dos en punto de la tar-
de de ese día, a cuya hora saldrá el 
tren puesto a disposición de los se-
ñores socios por el Ca8Íno5 para la 
playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
a la Glorieta, será requisito indispensa 
ble la presentación del recibo del pre 
gente mes. • 
Se recuerda que es fíesta para los 
socios exclusivamente, quedando, por 
tanto, suprimidas las invitaciones. 
Habana, julio 14 de 1913. 
E l Secretario, 
Jaime Juncadella. 
Se convoca a los «efiores Ajocionlstaa d« 
la Sociedad Anónima "Central Dulce Kom-
br« de Jesils." para la Jumta Gemeraa que 
habrá de celebrarse el día 31 del prsseaite 
mes, a laji trea d« la tard«, en el Banco 
Naícional, IXepartameTrto núm. 203, con el 
objeto de Infonmar.lee del estado en que 
Be oneruentra la Sociedad y de qnje lomen 
los ajcuerdos que estimen procedentes. 
Habana, 15 de Julio de 191̂ . 
EMETTERIO ZiORRELíLiA. 
Presidente. 
C 4̂50 8-l« 
G, 
alt. 6-14 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d ^ 
7-U 
S O C I E D A D B E N E F I C A 
B U R G A L E S A 
S e c r e t a r i a 
Por atuendo de la Jomta Directiva y de 
onden del aeftor Presidente, en crumplianlen-
to de los artículos 32 y 35 del Realamento, 
•e clita a loa aeftoreiB SOCIOH para la junta 
ĝ eneral ondlnarla y de eSeccionea que ten-
dré, luaar el doiminao, 20 del corrlemte, a 
la una.de la tarde en la calle de la Ha-
bana nfttn. 7?. 
Habana, 15 de J-ulio de 1313. 
• .'El Secretarlo, V. Garda. 
C 24«3 4-17 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S e c r e t a r í a 
De orden del seftor Presidente p. s. r. 5 
segrún disponen los artículos 16 y 18 del 
Rearlamenlo General, se cita a los seftores 
Asociados para la Junta General ordinaria 
que habrá, de celebrarse el domingo, 20 del 
corriente ,a la una y media p. m., en el lo-
cal social. Monte núm. 16, altos, con la »l-
jrulents orden del dta. 
lo.—Lecturx le esta convocatoria y de 
los Arttoulos del 14 al 25, Inclusive, del 
Roglamenío General. 
2o.—Loctura de las Actas anteriores. 
8o.—Lectura de un Informe de la Junta 
Directiva sobre los trabajos más importan-
tea realizados durante el último Semestre. 
4o.—PTaposiclftn de la Junta Directiva so-
bre la forma de sorteo de la misma al ter-
minar cada afto social. 
5o.—Asuntos generales. 
Htbana, 14 de Julio de 1913. 
8. HEIUCAJíDEr. 
Secretario Contador. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o 
d e A h o r r o s 
Se avisa a los señores Depositantes, que, 
desde esta fecha, pueden presentar sus Li-
bretas en este Departamento, para que les 
sean abonados los Intereses correspondien-
tea al trimestre vencido en 10 del actuafl 
Habana, 16 de Julio de 1913. 
El Secretario, 
Iffnarfó 1.lambías. 
R497 2.tn-16 2t-15 
S U B A S T A 
P a r a las O b r a s de l T e m p l o de 
l a V i r g e n de l a C a r i d a d de l a 
H a b a n a . 
Por acuerdo de la.COnrisión T:je«ruftiva da 
las Obras del Tempilo de la ArJrgen de la 
Caridad, se sacan a autoaMa las de adap-
tación, ampiliación y ornamentación Sal an-
tiguo Temiplo'de Nuestra Señora de Gua-
dalupe ,al objeto de convertirlo en un mue-
vo edificio que será, d'edicatío al culto da! 
la Virgen de la Caridad, Patrona de Ctrba, j 
Los pliegos de condiciones y pflanoa da 
Jas referidas obras estftn de manlflewto en' 
la Sacristía del referido Templo de Gua-
dalupe, calle de la Salud esquina a Cam-
panario, todoa los días há-bil̂ s de 8 a. m. 
a 4 p. m. y donde asimismo ee ile facllitarA-n 
á los .postores cuantos datos- y antecedeti-
tes sean solicitados. 
Todas las -proposiciones para optar a la 
subasta, se rectbirám en pliego cerraido en 
el referido ilocal hasta las 4 p. m. del di» 
10 de Agosto próximo, a cuya hora serán 
abiertos los imlismos. 
Jos* Arlas. Presidente. 
Jesús Oliva, Secretario. 
«8'2 allt. 6-IT 
C 2432 7-14 
Centro de C a f é s de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la .Direcblva. y de Ofden. 
d«l Beftor Ppesid'eTite, tengo el jfuito d© 
citar a los «efiores socios [para que acu-
dan a la Junta General raglamentaría que 
ge celebrará, en el domicilio «acial die la 
C-oidoraxrl6n el día 25, a las doce del mis-
mo, rogándole la más puntual asistencia 
en atención a que habré, de tratarse en 
ella asuntos de gran interés para la So-
ciedad. 
Ai propio ticanpo hago constar, que se-
gún previene el artículo 64 de los Esta-
tutos Sociales, la Junta &e celebrará y 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
, D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
A V I S O 
Se avita a los señorea depositantes por 
eate meidio, q'ue se sirvan presentar sus li-
bretas a partlT del 15 de Julio de 1913, con 
e! objeto de que les sean abonados los in-
tereses que vencen en esa fecba. 
C 2437 3-15 
UNION DE F A B R C A N T E S 
de L i c o r e s , D e s t i l a d o r e s y A l -
m a c e n i s t a s de V i n o s de la 
I s l a de C u b a . 
En Junta General celebrada el día de 
ayer, se acordó convocar para las dos de 
la tarde del próximo juevea, rtía 17, en el 
local social. Departamento 201, Lonja del 
Comercio, una Asajnblea de fabricantes de 
licores, al objeto de determinarse exacta-
mente los extremos que habrán de tratarse 
en Jas reuniones que celebrarán periódica-
mente elementos de esta Corporación con el 
seftor Jefe de la Stcción del Empréstito. 
Lo qiue se publica para conocimiento de 
los interesados a los que se les ruejfa su 
asistencia por la importancia del asunto. 
Habana, J-ulio 10 de 1913. 
M. ÍOEGR.EIRA, 
Presidente. 
C &425 alt. 3-13 
R Í M A T E p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil tejai 
criollas de canal. 1.000 puertas de todo» 
tamaftos. 1.-000 horcones de madera duru. 
600 rejas de balcón y ventana, con otro» 
muchos objetos para fabricación. 
SB DA M E D I O REGALADO 
Infanta 102, moderno, enqnina n San Hsrtlai 
TELEFONO A-3517 
VERAS * Co.. CL'BA Ji ¿TM. 79 
2351 Jl.-l 
lando sangre de niñas blancas 
a restituir la salud perdida, hay | emanada del Calvario, 
adivinación, que es el arte, perdó-
\tm el vocablo, de las palmistas 
draa? embaiieadores de ilusos, y 
también la magia y el maleficio, 
das estas formas de error perte-
fü al género supersticioso y 
condenadas están' todas ellas 
el nombre de superstición: todo 
es confusión de términos 
seuridad de ideas. 
Se puede combatir la brujería 
la religión? Sí, señor, lo mismo 
cualquier otra especie del géne-
Jiiperstición, Y ¿cómo? Pues dau-
a entender a todo supersticioso, 
a los brujos de Pedro Betaneourt 
o a las incautas víctimas de pal-
y gitanos, que los medios em-
» par eonseguir los fines au-
no son capaces de producirlos 
que el Ser Omnipotente, Criador 
Tuez del Universo, debe ser ado-
o conforme a) sus divinas ense-
y a los dictados de la ra-
No queremos decir, entiénda-
'en. que la Iglesia prescinde de la 
""cción meramente racional, no; 
a sido siempre, pese a los seu-
wbios de nuestros días, la que 
"erró para las edades presente y 
los tesoros de la antigua 
^ y ella la que pobló el suelo 
tendrln validez los acuerdo» qae en «l.la 
bra a:í¿? S ^ V l T h í c T e X í S ^ . " " " ^ S Asociados Z 
fraxcisco ROMERO 
Haibaoa, 16 d» JMHO de 1313. 
•TOSE nORNANIMSZ. 
Secretario, 
C 2473 s.17 
C á r d e n a s City Water Works Co. 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente se avi-
«•r. por este medio a los señores AackmlB-
ta« de la OARDENlAS CITY WATER 
WORKS CO.. que pueden pasar por la 
oficina de la Sociedad, calle 9 ntlm. 12, de 
esta Ciudad, a cobrar el dividendo de un 
TRES por ciento acordado repartir, «>• 
rreapondiente al semestre vencido en 30 
de Junio último. 
Cárdenas, Julio 14 de 1913. 
Ernesto J. Castro, 
Vioesecrwtario. 
C2445 It-lo 3d-16 
C O M P A N i CURTIDORA GOBANA 
SECRETARIA-CONTADURIA 
De orcten d*l seftor Presidente se hace 
público ,por este medio, que el día "18 del 
«rtual, a las tres P. M., en el domicUlo ofl-
cia-1 de la Compaftla. Pi-fncipc Alfonso nú-
mero 92. se (llevaré, a efecto la Junta Ge-
neral ordinaria de aideionistas que previe-
nen los EstatutoB. 
Habana, 14 de Joilio de 1913. 
P. ABbAN'E'DO. 
S560 3-16 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
BALANCE GENERAL, 30 DE JUNIO DE 1913. 
— « — 
( O R O A M E R I C A N O ) 
V a s c o - N a v a r r a 
D E B E N E F I N E N G I A 
Po racverdo de la Directiva se celebrará 
•1 domingo .20 del corriente, a la una de 
la tarde, en la Secretaría de esta Asocia-
ción, N>ptuno núm. 60, la Jornia Genera! 
ordinaria que previene el artículo 34 del 
Reglamento ,para lo cual cito a los aso-
ciados. 
En dioha Junta, en la que los señores 
asociados podrán tratar de cuantos asun-
tos quieran, referentes a la Asociación, se 
le-erá. la Memoria, se dará cuenta de la ges-
tión de la Directiva en el afto social de 
1»12 a 1913 y «e procederá a la ©leccifin 
parcial de Direciva. t 




C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida «on to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia d e 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
• BANQUEROS 
S50 JC2-1 Ms 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos modér-
elos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
janse ó nuestra oficina 
Aroargura número i. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
156 6 78-1 May. 
G I R O S D E L E T R A S 
A C T I V O 
. L̂4t-
les L ^ l / ,;aIta ^ r o p a de esas mil es 

























idades que fueron y serán siera-
íl más glorioso timbre de la 
humana; lo que queremos 
'lr w que a esos conocimientos 
âles, producto de nuestra men-
•Hornos unir para dar a la so-
lad la suficiente fuerza moral, 
^señanzas sapientísimas y los 
n̂ies jtreceptos del Cristiauismo 
n̂to han contribuido a refor-
historia de los últimos dieci-
*!* siglos y a engrandecer la me-
Lrii <le los pueblos cristianos. 
^ ia qué filosofar si nuestro 
^ante admite que la R-eÜ-
ez J 
•a 6B 
,e no & 
i los 
ftíin( 
Cólica es "grande, es her-
es sublime?'' No es eso todo 
[lúe debe decirse de ella, pero nos 
Para argüirle "ad bominem." 
E ^nglón seguido el citado ar-
ta qne en los siglos del cristia-
^ echan de ver faltas y pre-
gones. Concedido, y i qué? 
08 dicho alguna vez que 
nani8Tno priva a sus bijos de la 
d física de prevaricar? No es 
•J^o a la Religión a quien de-
^buirse esos errores , sino a 
ñdn tod 
-oría seglares s 
C A J A : 
Efectivo 
Bancos y Banqueros (Cuentas corrien-
tes) 
Remesas en tránsito. . . . . . . . • 
BONOS Y A C C I O N E S : 
$ 6.337,525-2C 
3.971.092-24 
1.764,560-17 $ 12.073,177-64 
Bonos del Gobierno , , $ 2.627,278-03 
Bonos del Ayuntamiento de la Hab ana. 
[Otros Bonos. . . . . 
Acciones 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . . . . 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E N E S 
I N M U E B L E S 
M O B I L I A R I O 
C U E N T A S D I T E R S A S . . 




T O T A L . 








C A P I T A L 
R E S E R V A 
* UTÍLTDADES XO R E P A R T I D A S . . . 
D E P O S I T O S 
BANCOS Y BANQUEROS ( C U E N T A S 
C O R R I E N T E S ) 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) 
$ "5.000,000-00 
1.200,000-00 
336,530-60 $ 6.536 530-60 





' amándose cristianos, no lo 
iBa^'08 l0S Inoment0s <3e 8,1 
CL'iede l C r 0 n t c ^ a m o s porque ua-
abla d e r 
d % r - : ;;,]r! 
v <í| d.e. la verdad, habría se-1 
hastieos escandalosos BJ 
i /^da con los preceptos 
T e C ^ v e r R ? í 0 n ^ f i c a d a por nues-
a^e.ÍAbl¡me^no de "hermosa grande 
• Cuatro por ciento Dividendo semestral por pagar el !•. de Ju-
lio de 1913. $"200.000-00. 
De acuerdo con los libros: 
/ffírmado) Chafe». M. Lewia, Jefe de Contabilidad. 
(firmado) W. A. M. Vaughan, .Administrador. 
firmado» R. E . ülbricht. Coraptroller. 
V I S T O B U E N O : 
(firmado) W. A Morchank Presidente-
E 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un scr-
ricio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
S« puede Ka«*r I-ai op»r»H«i\«* por torree. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
J I . - I 
A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El Jueves, 17 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán en el íportal de la 
Catedral, por cuenta de quien correspon-
da y con la intervención de su represen-
i tanté, 34 cajas de a 50 medias botellas de 
aigua mineral Paterna en perfecto estado, 
espléndida p̂ara las afecciones del estó-
mago. 
EMILIO SIERRA. 
8452 lt-14 3d-15 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, A G U I A R IOS, eaquiaa a AMAROCTRA 
Hacen pasos por el cable, facilttau 
carta* de crédito y sirmn letra» 
a corta y larva vista. 
Sobre Nueva York. Nuevi Orleao*. Vera-
cruz, Méjico, Sn'n Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París. Biiráeos, Lyon, Bayona. Kam-, 
bureo, Roma. Nílpoles, Milán, Génova, Mar-; 
«ella. Havre. Lella. Nántes, Saint Quintín,'. 
Dieppf. Toiouse, Venecía. Florencia, Tu-, 
rln, Masino. etc.; así como sobre todaa las i 
capiteles y provincias dé 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
S4: 152-1 MX. 
6 . U W T O N C f l I L D S Y C I A . L T » ¡ 
BANQUEROS,—O'REILLV 4. 
Casa orlginalinente eataMeclda en 1844 
Giran í-etras a la vista, sobre, todos los 
Flancos Nacionales dó lok Estados Unidos.1 
Dan especial atención - • 
Abren cuentas corrientes, y de depósito»' 
con Interés. . 
2371 
Teléfono A-1250, Cable: Childa. 
•S-1JI. 
A L C O M E R C I O 
ftllMICO DESTILADOR 
Gabriel Ontario, llegraxlo de México, ofre-
ce sus servicios profesionales Inv'ondiclo-
na-lmemite; compone vinos tintos o blancos, 
éjcklos. tra'baja-ría fuera de la capital de 
preferencia, Ref&rencias de primer orde-n. 





> ío es ? nombre cristiano : 
'A ^ ^ Religión la responsa-
R e m a t e d e a p a r a t o s 
Por acuerdo de la Directiva, se subas-
tan los aparados que para producir gas 
acetileno, pueden verse en la Secretaría 
del Centro de Cafés, Amargura 12, altos, 
j desde las S de la mañana a las 4 de la 
' tarde, todos los días hábiles, hasrta el 24 
del actual. 
La* proposiciones deberán hacerlas en 
pliego cerrado, los cuales serán abiertos 
eíl 25 ante la Junta General, que adjudi-
cará los aparatos al que haga mejor oler-
ta. 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CDBA NDMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por cauie; giran letras * 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobro todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-1 
ña, New Orleans, San Francisco, Londres, 
P>rfs, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
2\li) -78-1 JL 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 2%̂  
Apartado nflmrro 71& 
Cable: BANCES 
Cuenta* oorriente». 
Depdnltoa con y ain Inter*». 
Descnectos. Plsrnoraciónea. 
Cambio* de dlonedaa. — 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comer-iales de los Kstadoi 
Unidos. Inglaterra, Alsmania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am*-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, n | 
como las orincipales de -«sta isla. 
CORRKSPOKSAI.ES D E L BANCO D B 
ESl'ASA EX L A I S L A DE CUBA 
2á7J 78-1 Jl. 
C 2474 




B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Vedada 
r ¿ — • - ^ PreCl0S P-a^bni 
•on otroa. 35S3 Í30-26 ai 
, X B A L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
.̂..cc-n pagos por el sable y giran letrat 
a corta y larga vista, sobri; New Yorlí, Lcn» 
dres. París y sobré todals las capitales i 
pueblos de España e Islas Ualeares y Ca-
narias. Agentes de la Compnfila de Segaroa 
contra Inceadloa " R O Y A L . " 
2373 1S6-1 Jl. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósl» 
tos de valores, haciéndose cargo del Co», 
brn y Remisión de dividendos e intereuet. 
Préstamos y Pignoraclonps de valores y 
frutos. Compra y venta de valoree públi-
cos e Industriales. Compra y- venta de le* 
t- s de cambio. Cobro dei letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Gir« sobre las prin-
cipales plazas y también sobre lo? «iiebla* 
de España. Islas Balojires y Canarias, *"»« 
gos por Cables y Cart»a de Crédito. 
115' IÍ2-X ¿h. 
rAGTNA DIEZ-
DIARIO D E L A MARINA.—Bdieió» de la mañana.—Julio 17 <3e 1913 
H A B A N E R A S 
L a cita de esta noche. 
E s para Albisu, donde se celebra, 
organizada por la Ooceia Teatral, 
función en honor del aplaudido artis-
ta Modesto Cid. 
Todos los saben. 
Fué el señor Cid el triunfador en 
«1 certamen de barítono que llevó a 
feliz término la simpática publicación 
'nocturna que dirigen los quendoa 
Compañeros Alberto Ruiz y Lorenzo 
^Angulo. 
Se le harán entrega esta noche, jun-
to con el diploma que acredita su vic-
toria, de los premios que ha obtenido. 
Mtfinoa, entre éáto?, muy valiosos. 
L a función de la Gaceta Teatral, 
colmada de, atractivos, culminará en 
un gran éxito. 
Apenas si quedan localidades. 
T̂engo invitación para una boda. 
Boda de Isolina Díaz, la bella y 
muy graciosa señorita, y el simpático 
joven Raúl Cano. 
Se celebrará en el Angel. 
Allí, ante el altar mayor de la bella 
^iglesia, unirán sus destinos Isolina y 
ÍRaul la noche del jueves de la sejna-1 
na próxima apadrinados por la señora 
Isabel Rodríguez Viuda de Díaz, ma-
dre de la desposada, y el padre del no-
•vio, don Tomás Cano. 
Los testigos por parte de la señori-
ta Díaz serán los señores Eloy Martí-
nez, Ricardo Cuevas y Julián Yera. 
Y como testigos del novio los seño-
res Maximino Fernández, ('arlos Cano 
y Ramón Arguelles. 
Boda simpática. \ 
De temporada. 
Asunción O'Reilly, la gentil herma-
na de la Condesa de Buena Vista, ha 
salido para los baños de San' Diego 
con la encantadora Lolita Ajuria. 
Se anima el Mariel. 
L a presencia de Belencita Sell en 
«quel bello pueblo ha sido para todos 
motivo de placer. 
E l Mariel. representado por las se-
fioritas de Alonso, de Rencurrell y de 
Morante, sus más adorables vecinitas, 
ha saludado complacidísima la llegada 
de la blonda temporadista. 
Y en Arroyo Naranjo es esperada, 
para completar las alegrías de la es-
tación, Carmen Teresa Santos. 
De Cojímar gratas nuevas. 
L a temporada en el poético caserío 
promete ser animadísima. 
A propósito de temporadistas. 
E l distinguido representante a la 
Cámara señor Carlos Roban y su be-
lla esposa, Gabriela Beltrán, hacen sus 
preparativos para pasar en Sagua los 
meses que restan del verano. 
Saldrán en plazo próximo. 
De viaje. 
E n el Masoattr embarcó ayer el se-
ñor Víctor Maurtua, Ministro de la 
República del Perú, en unión de su 
bella y elegante esposa. 
Se dirigen a Nueva York. 
* • 
Luis Bay. 
E l simpático confrére de La Lucha 
sufrió una operación quirúrgica. 
Operación en los oídos que, aunque 
exenta de peligro, según declara dicho 
periódico, obligará al joven cronista 
a guardar cama por espacio de varios 
días. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Siguen llegando invitaciones. 
L a última que recibo es para la bo-
da de la señorita América Suárez 
González y el señor José Penichet, la 
cual tendrá celebración el lunes inme-
diato en el Caimito del Guayabal, pa-
raje pintoresco al que ha dado reso-
nancia su vecino principal, Mr. Stan-
ton, dueño de The Palmé, posesión es-
pléndida de la que siempre tengo el 
recuerdo de una fiesta deliciosa. 
L a boda de referencia, señalada pa-
ra las siete de la noche, será apadri-
nada por los esposos Eloisa González 
y Pedro Suárez, padres de la novia, 
de la que serán te.stigos su hermano 
don Miguel Suárez González y el doc-
tor Eduardo de Cárdenas. 
Y como testi^,'s del novio actuarán 
don José Benítez Rocjríguez y el jo-
ven y brillante escritor Manuel Fer-
nández Cabrera. 
A la ceremonia nupcial seguirá el 
bautizo de una niña del joven matri-
monio Clotilde González y Domingo 
Penichet, hérmano del novio, que será 
apradrinada por los nuevos esporos. 
Recibirá el nombre de Clara. 
I n meitwriam. 
E n sufragio del alma de la que en 
vida fué Angélica Martínez Casado de 
Rodríguez Cáceres, la buena e inol-
vidable dama, se celebrarán solemnes 
honran mañana en la iglasia del Angel. 
.Acto piadoso al que invitan, junto 
con el viudo inconsolable, todos los hi-
jos de la finada. 
De amor. 
L a bella señorita Emilia Fernández 
Naranjo, perteneciente a una distin-
guida familia camagüeyana, ha sido 
pedida en matrimonio para el joven 
Manuel Suárez Beltrán, hijo del gene-
ral Manuel Suárez. 
Petición que fué formulada por 0'. 




E l de una graciosa señorita. Marga-
r i ta Domínguez, y el joven Pedro Díaz, 
aventajado estudiante de la Facultad 
de Derecho. 
Hecha está la petición oficial. 
E n Miramar. 
Esta noche, como jueves de moda, 
se verá muy animado y muy concurri-
do el favorito jardín del Malecón. 
Habrá concierto. 
Se exhibirán nuevas e interesantes 
cin'as cinematográficas. 
Y no faltarán acertijos. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
ticia de que la sala presentará bri-
llante aspecto. 
Mañana, como dijimos días h¿, se 
pondrá en escena " L a Viuda Alegre" 
que la empresa Severini-Cid (Ana-Da-
nilo) ha montado con el mayor lujo, 
ricos trajes y espléndido decorado. 
Un éxito en perspectiva. 
Los demás teatros no ofrecen ma-
yores novedades, como podrá verse 
en el Ca<rtel que se publica a conti-
nuación. 
C A R T E L 
Payret: Tandas. "Napoleón", "So-
ñar con la gloria". 
Albisu^-JFuncióh corrida. "PetU 
café". Números de concierto. 
Politeama: l'inematógrafok ¿"Quo 
Vadis?". 
Vaudeville: 
No se ha recibido el programa. 
Oaaino: Tandas. "Una vieja", " L a 
Patria chica", " L a chávala". 
•Martí; Tandas, "Amor ciego", 
"Los Camarones", " L a reja de la 
Dolores''. 
Heredia: 
No se ha recibido el programa. 
Molino: 
No se ha recibido el programa. 
Cine Norma; Dos tandas. Estrenos. 
Perfume su boca con (Jachou Lajau-
me y mantendrá, señorita, una boca 
fresca y desinf^tada E n París- y otras 
grandes capiti no hay una sola da-
ma de buen tono que no lo use, 20 y 40 
centavos la cajita en todas 'las farma-
cias y vidrieras de tabaoos. Deposi-
tarios : Droguerías Sarrá y Jhonson. 
aa» m» 
G l o r i e t a d e l a P l a y a 
d e M a r i a n a o 
• 
Los empresarios de este simpático 
cine en su deseo de complacer a las nu-
merosas familias temporadistas que así 
lo han solicitado, exhibirán el jueves 
próximo 17 del actual, la magnífica cin-
ta dividida en 7 cuadros titulada 
"Funerales del' heroico brigadier Ar-
mando de J . Riva."" 
También se exhibirán esa noche las 
colosales películas " L a dama de las 
Camelias" en 4 partes y "Las meda-
llas de Bridoni" en 5 partes. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correstpondlentes al día 16 de Julio de 
1913, heohas al aire libre en "Bl Almen-
dares," Obispo nüm. 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 
Temperatura Centígrado Fahrenheit 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Linea Ward," .« m4« cómo-
da y más barata entre la HABANA / 
NEW YORK, coneotand» con lc« 
vapore* Transall-i.ticos de 
todas las lineas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a Pai Is en Ira. desde 144-60 
Salidai de la Habana para New Ycrk 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $46-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje sn l.-a. Progreso $22- y Vrraoruz $32 
Para Intormec, reserva d-i canarotes. etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 9. 8. Co. 
Departamento de Pasajes.—PTADO 118. 
Wm. MASRY SMITH, Agente ttererai 
u/ICIOS NM3. 14 7 J t 
1277 1M Ab. 10 
COMPAONiE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V Í P O f l í S CORREOS F R A I L E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEQLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
SlMrá el día 15 de Agosto a las 1) út> 
la mañana, «iirecto para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalre. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En Saciase _ 12e-00 ,, , 
En 3a preferente 88-00 ,, , 
En 8̂  clase 36-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y defara'.liai a precioa 
convencionales. 
Salidas para Veracniz 
Bobre el dia 8 y 17 de cada meíi 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-








Barómetro: A las 4 p. m. 766'9. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Mueha, mneha eoncurrencia; ex-
pectación grande; muestras de impa-
ciencia por que no empeza'ba el espec-
táculo; muestras de impaciencia a la 
menor interrupción: murmullos de 
sorpresa, de satisfacción; los consa-
bidos ^ ¡ a h ! " de admiración, compri-
nmdos, como para que no apagaran las 
melodías <3e la magnífica orquesta que 
a las órdenes del maestro G-ay "ilus-
traba" la emocionante película, dan-
do musicalmente y como complemen-
to de lo que veía el espectador, ora la 
nota solemne y patética que ofrecían 
los pobres cristianos momentos amtes 
del martirio elevando preces al Se-
ñor; la ligera, de la bacanal, o la amo-
rosa, la tétrica que acompañaba el in-
cendio de Roma.. . : la admiración 
por los trabes, propios, ricos; la que 
producía la vista d-e los lugares tea-
tro de las escenas culminantes; la res-
piración, que se aguantaba, abte la 
«.parición de los leones y que volvía a 
«n curso normal, momentos después 
de la hazaña de Ursus que salvaba la 
vida a Ligia: sensación de bienestar 
ante el idilio feliz de ésta y Vinicio. . . 
•Esto vió; oyó, sintió anoche en el Po-
liteama un público numeroso que pa-
gó tres pesetillas por ver una película, 
la pelícuU '¿Quo V a d i s ? . . . " , púdi-
co que sa'in ^ompla-údo, comentan-.b 
la riqueza y la propiedad en todo lo 
visto y oído, por que el público oyó, 
mejor dicho escuchó música adecua-
da, y público en fin que se prometín 
"in mente" asistir a otras represen 
taciones. 
E n realidad la película estrenada 
ayer en la Habana es la última pala-
bra de la cinematografía recreativa, 
instructiva, amena, y un alarde de 
propiedad y de gusto artístico en to-
do. 
Tiene la ventaja de que el asunto 
es conocido y popularizado, primero 
«n la novela por Sienkiewiez, luego 
en el teatro, y tiene otra ventaja; la 
del interés que despiertan los pcr-
éonajes y los sucesos y la época. 
(Los intérpretes son artistas consu-
mados, y éllo contribuye al efecto de 
realidad que se extiende por toda la 
película. 
Santos j Artigas, los afortunados 
y activos empresarios, recogerán se-
guramente el fruto de su actividad 
traducido en pingües ganancias por-
que la Habana, y más tarde toda la 
isla desfilará por los teatros en los 
que aquellos exhiban la famosa pe-
lícula. 
E l estreno de anoche en.Payret hu-
bo de quedar postergado por el cro-
nista, que no se movió del Politeama, 
y que no quiso alardear de ubicuidad, 
como otras veces. No tiene inconve-
niente el cronista en confesar la ver-
dad haciendo propósito de enmienda, 
lo cual equivale a decir que mañana 
se ocupará, si ello lo amerita, de "So-
ñar con la gloria", que tal^fué el es-
treno de anoche en Payret. 
Uno de la platea. 
Payret.—Se resucita hoy, en prime-
ra tanda, una de las mejores obras 
del repertorio de la compañía de Re-
gino, en la que brilla el ingenio de los 
Robreños: "Napo león ' . A pesar de 
que pasó la actualidad para la reída 
obra, ésta siempre motiva el mayor 
regocijo del público. 
En segunda tanda "Soñar con la 
gloria", el estreno de ayer, del cuai 
nos ocuparemos. 
Album.—"Petit café'*, el graciosí-
simo vaudeville vuelve hoy a escena 
con gran contento de los amigos de lo 
finamente gracioso. 
E n el intermedio del primero al 
segundo acto la bella y aplaudida ti-
ple cubana Enriqueta Fabregat can-
tará una romanza: Angelita Toron y 
Paco Salas cantarán un dúo cómico. 
E n el siguiente intermedio la Petit 
Nelly bailará: Hegino López, G-ustavo 
Robreño y Acebal proporcionarán una 
sorpresa al público, y Modesto Cid re-
cibirá, el diploma y premio que le co-
rrespondió por haber salido triunfan-
te en el certamen de simpatía de " L a 
Gaceta Teatral", que es la organiza-
dora de la función-homenaje a Cid 
que se efectuará esta noche. 
L a crónica social ha adelantac». 
con la relación de las personas qie 
han adquirido palcos y lunetas, la BO-
Si quieres brillar, brilla en buen hora; 
pero pásate por Muralla 1375/2 Y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por lô  acreditado? vapores 
de la WARD L I X E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
| ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorral, 
ne, Terraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, ctc 
Demíls pormenores dirigirse a sus conaig-
nfUarios en rsta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado númoro 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A. 1 4 6 0 
HABANA 
!32S Jl.-l 
i l i I B l i l i 
HAMB8RG AMERICAN UNE 
(Cooimía Eamlrossa Araericasa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
-̂
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
Julio 5. F R A N K E K W A L D 
IPIRANGA _ „ 19 
DANIA Agosto 5 
CORCOVADO _ „ 19 _. 
GRUNEWALD Sepbre. 5. 
F. BISMARCK .. 19 -
V i g o ó C o r u ñ a , 
Julio 8TEIGERWALD 
WESTERW A L D 
ANTONINA 
SPREEWALD 
WASGENWALD Setbre. 14. 
STE1GERWALD. ,. 24. 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
> L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
y V i g o , A r a b e r e s , 
H a m b u r g o . 
Agosto 14 
P R E C I O S D E P A S A J E E?í ORO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado 
Otros vapores, _ 
l a $148 
ú $148 
) l a $128 
J l a $ 85 
2a $126 
3^ Preí. $ 60 
VIAif fXTRA6RDINARI0 
UNEA LLOÍD NORTE ALEMAN 
Norddeutsclier Lloyd, Breinen 
VAPORES COBREOS ALEMANES. 
ProriBtos de aparato., do Telegrafía sin 
hilos y de todos lo6 adelantos moderno^ 
El Apldo vapor correo alemiln de doa hé-
llces y de 8.000 tonedadM 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de esto puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
V I G O , C O R l M A , 
S A N T A N D E R Y B R E M E N 
Admite pasajeros para lo« referldoc 
puertos en sus atr.pllas y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo doa literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
Bl embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vig-o, Coruña o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
Para ídem ídem ídem idem, en ter-
cera Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para Bspafla' 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirlglme 
a BUS Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaia Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 80-Jiil. Ig 
pafifa tiene acreditado lincas. *n 8Us 
También recibo capa ^ ' 
Hamburgo. Bremen. i* ^ £ 
dan. Ambares v A - ^«ter* '"l ,  y demfi» ,"i"íeN4rrí,n 
con conocimiento d!r.J)üertol * \ 
Los billetes del «l?*0- k 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y 
Boleto* directos bafcta Río da ¿«as t ro j 
le esta Empresa, con tmsbordo en ü&naxias, 
(Aiemania.) á precios módicos. 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
VÜBL.TA 
BUODOS .SJras, por loo raporsa oorrooa 
Vlgo, Coru£a (.Espafia) 6 Hamburgo 
Lujosos <S«partSLmont)os y oam&rotes se los vapores rapidoo. 4 precios oonTeneto-
uvfee.—Gnut númoro de camaroteo exterioras para una sola poroooa.—Numeroaoa 
bafioa—Gimnasio.—Luí eléctrica y abanico* eléctrico*.—Conoiartoa diarios.—Hlsleo* 
r limpleaa esraarada.—Servicio no «aperado 7 excelente trato do loa pasajero* da 
todas ciasea—COCINEROS Y CAMARERO« ESPAÑOLES.— Embarque éa ios paMÜa-
roa 7 dal «qolpaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de 3* HABANA PAHA M E X I C O : Junio 4,19, 20 y 27. 
de &ANTIAQO D E CUBA para New York, todos los viemps. 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G S T O N Y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR^ 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A ¿w 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desda $126-00 
HABANA-LONDON, „ 132-60 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 125-00 
E A B ANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los yapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerioan Line. 
Próximas salidas de N E W Y O R K , del vupor 
I M P E R A T O R 
- Julio 19, Agosto 9 y Agosto 30. 
Keiliuit l R a s c M a n Ignacio n ú m e r o 5 4 - - T e i é 1 o i ) 0 A - 4 I 8 8 
032» 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
EL VAPOR 
R E I N A M a C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS. 
eal(!rft para 
G O R I I N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Julio A las ectatro de la Urda, 
Uerando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros 7 carga gen ara!, te-
cía «o tabaco para dicho* puerto*. 
Recibe azúcar, caM T cacao en partV 
das a flete corrido 7 con conocí míe oto 
directo para Vigo, OUOn. Bilbao 7 Fa* 
«r4ea. 
Los oilletes del pasaje sfllo serSa ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cayo requisito serán nnlaa 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia afilo se admite en 
la AdminLstración de Correo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
EL I - ( t e « $143S. l i M W 
" 
d̂ dos hasta lae diel; ^ e «lo , 
La . péllzae de c a r g ^ V * ^ 
conelonítano antes de 1 
70 requisito serán nij|M.Cfirre,V 
8e reciben loa docum^n» 
hasta el día 28 y la PL, 8 de 
el día 29. y a ^ a J ; 
i 
A V I S O 
uerdo de la s*^. 
Por acuerdo de la BeZ*? 
Consejo Superior de Em";"?1 Nfc. 
paña, se ruega a ios S S f r^i6^ 
conduzcan entre sus 68 **ti¿ 
talmente, armas blancaR V^'3 7 
De llevarlas contra lo * 06 fue, 
NOTA. Esta compafi;a M 
Ilz-. flotante, aaí p a r a ^ .^e ^ 
ra todas las demás, b ^ / X ' 
asegurarse todos los efeet ^ >! 
barquea en sus vapore* u 
Llamamos U atención H. , 
pasajeros, hacia el articula i,1* 
mentó de pasajeros y d«i 1 4eh 
nacn interior de los vapori 0J<l8,l 1 
pafiía, el cual dice aaí- <l8 ai* 
. J 1 ^ ^ pa?aJer08 deberán 
todos los bultos de BU eonu 
bre 7 «I puerto de deet3?ft „ ^ 
letras 7 con la mayor clarM?-^ 
Fundándose en e¿a d ^ 
pañía no admitirá bulto aTi^t 
paje quo no lleve clarameS?0 ^ ( 
el nombre y apellido de en í! Í 'S 
mo el dal puerto de destino 
El equipaje lo recibo in 
la^cua "Oladlator." en el 
Machina, la víspera 7 día 
las dier de la mañana. 





• 2* * « 8 8 
I c 3- m m m • « 3 5  , 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales par* cama, 
rotes de lujo. 
S A L I D A S D E L A HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cristina" el 20 de J u . 
lio, para Coruña,/Gijón v Santander. 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para1 Coruña, G-ijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfons6 X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander, 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 dé Octubre, para Com-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos, Teléf. A 658f 
F L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Julio, llevando la corres-
pondencia püblica. 
Admit» carga y p««aj*ro* para dicha 
puerto. 
Loa billetea d« p&aaje »«rá.n «xpedlto* 
ha*-ta laa DIEZ del dte de te «ailda. 
Laa cfiliaaa de carga se flrmaraT) DOC al 
CotiBifTiia-taxio antes de correrta*. «in enn 
requisito serán nulas. ' 
Reciben los documentos de embarañe 
haSta_ el día 16 y la carga a bordo, hasta el 
día 11. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Julio, H las dos de la tarde, llevan-
do la correspondencia püblica, que sólo se 
adm.fe en la Administración detorreos 
Admita carga y pasajero», a lo? que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
de sacar en billete en u 
tarta. 
Espafia. fecha W d¿*'AÍsfo\i!l?bi*|í| 
admitiré en el vapor 
declarado por el pasajero «a «i * 
caaa 
Todos los bnltoe de «mipau „ . 
etiquete adherida, en la ¿nal 
número de billete de paeaje t ^ 
donde Ajte fué expedido y no J l * , 
bidos a bordo loa bollos 4 IQ, ^ Í 
tare esa etígneta. ^ 
Para Informas dirigirse a m 
üirlo, 
MANUEL 0TAB 













EMPRESA DE V W 
D E 
SOBRINOS DE BERRER1 W 1 
(S. en C.) 
8ALK>A8 DE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1911 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nu-evltas (Damagüey',, MMBÍ̂ J' 
Puerto Padre (ChaiMirra), fíibm J f a 1 ¡ 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antllla, Cíj«fl.ra 
ya. Saetía, Felton), Baracoa, GnasttaKntn; 
7 Santiago de Cuba. • r ,̂ 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a Jas 5 de la trda 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto l 
dre (Chaparra), Guantánamo, Saatlago 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedwj 
Macorís, San Juan de Puerto Rico,' 
güez y Poace, retornando por* 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de CUE 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Giban I 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayaría, AitS 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa,Gl 
tánamo v Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los miércoles a las 5 de la t 
Para Isabela de SI^UÍ y Caibant 
NOTAS 
Carga de cabotaj» 
Los vapores de la carrera de S"1*» 
de Cuba y escalas, la recibirán híBU )̂ 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, üastí« 
P m. del día de salida. 
Carga de travee» 
Solamente se recibirá hasta IM 5* 
tarde del día anterior al de la sauoi 
buque. 
Atraquee en Guantánamo 
Loe vapores de los días 5, 15 1 
carán al muelle del Deseo-Caimaf 
los de los 10. s20 y 30 al de Bcci.cn* 
Ai retorno de Cuba, atracaría 
al muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS 
Los vapores que üacea escala ej' 
tas y Gibara, reciben carga a 
para Camagüey y ilolguín. 
Líos -conocimientos para 103 . 
Kerln dados en la Casa Armaa" ^ 
uignrHaru r loe embarcador-
liciten, w admitiéndose se3i 













cisamente los facilitados p o r - - ^ 
En les conocimientos deDer ^ 
sador expresar con t̂ da cia' r0 dt 
titud las marcas, números, n" ¡¿0, 
tos, clase de los H1'8™*^, rtcep'»'' 
de producción, residencia aei ^ 
so bruto en kiloc y valor Je 
cías, no admitiéndose ^v* 11 
to que le falle cualquiera ae ^ 
sitos, lo mismo quo a<iyeUOntenido. 
silla correspondiente al C0D' •'ifi* 
escriban las palabras ' efecw . ^ 
cías" o metidas," ^ " ' n * * » 
Aduanas se exigo se aag» 
BC dt. contenido de cada bu" ^ 
Loe señoree embarcadoreí ^ 
sujetan al Impuesto, d e ^ ^ ^ l 
loa conocimientos la Ciase n 
u-oa D.ÜU). d̂ientf ^ Z 
En la casilla coires^ -a1 , ^«rt* 
producción se escribirá ^ o l¿ 
palabras "Puís" o " l * " * " 1 * ^ * * * 
ai el contenido del ^ultü o 
sen ambas cualidides. 
Hacemoa pflbUco, I » * ^ . . ^ 0 ^ ^ 
miento, que no «erA a d ^ 0 s f 
to que. a Juicio de los 
goe, no pueda ir en las 
con la demáü carga. 
' , tec&W? 
NOTA.—Estas «alldas 7 e a* 
ser modifleadas en la torra» 
veniente la EmpreM-
OTRA.—Se suplica » iof̂ ¿"S ¡J 
clante». que tan V™nt°* m & ? J * 
a. Is carga, en^en la ^ e r s ^ V 
t i , a fin de evitar ^ agio* loe 
(lltlmos días, con Perj" 2ndc 106» 
tores de carros, y tambi*n ^ 
que tienen que efectuar ^ggo» 
ra de la noche, con 
guentes. 
llaoana 
SOBRINOS DE H B * * * * " 
»375 
lo. (le n1 
D I A R I O D E L A 7 J A R I N A . — E d i e i ó a de l a n i a ñ a n a . — J u l i o 17 ir?13. r A G I N A O N C E 
I 
i s 
^ ^ j - ' • • • : 
i P í a 2 
jro Ar ias - . 
• • * 
Cortés. • 
P Pérez . • 
gernandez 
xSanti. . . 
y el , 
» COili,' 
TU] 
e r o s 
E L T E M P L O 
D E L A C A R I D A D ; 
e l p i a n o ; y l a s s e ñ o r i t a s M a r í a C a r -
l o t a B r a c h o y A n g e l a M o r a l . — S o u -
\ e n i r de P l o r e n e e — m a n d o l i n a y 
p i a n o — M e r c e d e s S a r d i a ñ a . A m e l i a 
R i v e r a , R o s a r i o D í a z S e l l e n , A u g u s t a 
T L i — W n ph l a R e - Í O r e j u d o : f i n a l i z a n d o l a p r i m e r a p a r -
d e - l a « r a ^ a e d i f i c a c i ó n de l i te c o n ' u n prec io so bo lero a c u a t r o m a 
^ h ^ \ ^ r P ¿ n de l a C a r i d a d . ' ™ por laa s e ñ o n t a , L e o n o r y O r a 
in a la N i r » e I z i e l i a E s c o b a r . 
M . A . 
i z i e l i a E s c o b a r , 
E n l a s e g u n d a p a r t e t o m a r o n p a r -
te G-abrie la L l e r e n a , C l a r a M a s s a n a , te u - a o n e i a u i e r e c a , v ^ i a i » »> 
j j terior $ 2 0 ' 8 9 r ^ 1 G o n z a l i n a F i n l a y , M a r í a J o s e f a D í a z 




r d O Torrea. 
' ^ m . 0 r t e g a ' 
lo Torres 
Tejeda. • • • • • • 
p a c i ó n C a b r e r a d e 
i&z. 
j ¿ u d í n , M a r g a r i t a O r t e g a , E t e l v i n a 
! P a g e u s , D u l c e M a r í a L ó p e z y M a r í a 
J o s e f a D í a z P i e d r a . 
N u m e r o s a y e s c o g i d a c o n c u r r e n c i a 
p r e s e n c i ó d ioho acto , d o n d e t u v i e r o n 
l o c a s i ó n de a d m i r a r los a d e l a n t o s de 
i l a ; a l u m n a s de t a n p r e s t i g i o s o ' p l a n -
: tol de e n s e ñ a n z a m u s i c a l . 
E s t o s e j e r c i c i o s c o n t i n u a r á n v e r i f i -
c á n d o s e s e m a n a l m e n t e h a s t a e l p r o x i -
f j S mo mes de agosto , en el c u a l se e f é c -
-"QQ t u a r á n los c o n c u r s o s p ú b l i c o s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l m a e s t r o 
P e y r e l l a d e y a l d igno c u a d r o d e pro-
fesores de l C o n ® e r v a t o r i o de M ú s i c a 














T , S cedes H e r n á n d e z 
« e f t ndsco S i e r r a . . 
1-00 
1-00 
1-00 C r ó n i c a R e l i g i o s a 
unía. 
$20,916-98 





on im a t r a y c n t e p r o g r a m a que 
íicámoa a y e r tar-le^ se cel 
Úa on C a s a B l a n c a los día-i 10 , 
de;actual, grandes fiestas en h o n o r ! Sandís imo Sccnrnento . 
t x J i u • v A I A las due've dló pnn.cnoio la Misa so 
Patraña de aque l b a r r i o , N u e s t r a 

























'AaA R- C ievas de l a T o -
1, p f - m á n d e z de B e s t o . 
jjjü F e r n á n d e z 
-\ -p7. de F e r n á n d e z . 
.. Jfaría C a r b a j al de 
•a Dnpny de G u a s c h . . 
¿en P é r e z 
i^es Castro 
fi Regla do l a T o r r e . . 
urna 
i fl 
s f a s e n 
C a s a 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a fiesta del Carmen 
No haiy palabras cen que ponderar la 
grardiosidaid de las funciones religiosas 
ce^eibraidas en San Felipe, en honor a la 
$ 5,604-86 : Virgen del Caaimiolo. 
Primero e'I nuvenario, siemfpr.e concu-
rrido de freles, lo mismo en los cultos ma-
tutinos que en los vesipertinos. 
* L a no.dna dió principio el 7 y finó el 
15, v í s p e r a de la gran fiesia. 
EQ ¿;enitIo era es-e d í a numeroso, pero no 
tanto como el del 1€. 
E r a imipoaible dar un paso d-e las odh.o 
y media a las once. Gran n ú m e r o de fie-
les que deseaban recibir la c o m u n i ó n , tu-
vieron qüe eispsrar al fin de la fiesta, pues 
no podía d á r s e l e s paso. E r a una muclic-
dirnibre inmensa, ref le jándolo muy bien 
una dama, al decir a otra: 
"Hoy hay que sufrir algo, es la fiesta 
del pueblo." 
E l pueblo lleno de entusiasmo, era el 
que concurría , sin pregón alguno, sin dis-
cursos, al solo ncmibrs de la Virgen el 
Carmen. 
L a s v í s p e r a s , muy se'' mnes. Termina-
da la novena pronunc ió una erudita ora-
ción sobre el poder del criritiani&mo, e' 
Canónigo Dr. A n d r é s Lago. 
Venficnda la reserva se initenpretÓ por 
el coro y or iu^ i ta la Salve de E s l a v a , 
mientras las caimipanas repicaban y las 
"•borcíbas atreni-ban el ecipacio. 
De'edie las cinco de la m a ñ a n a del 16, 
los Car,m£t!,»ías- no cesaron da comfesar. 
De su traibajo da testimonio la Misa' de co-
munión . E i ceicibrante, dor.for A'iberto 
Ménaez , Secrn ario de C á m a r a del Chispa-
do y Canón!:jo Jlar.'.s-tral, dvstr 'buyó el pan 
cucarfí it lco per cr.nacio de hora y cuarto. 
E l coro intenpretó diversos mcCetes al 












. * 302-59 
C o n t i n u a r á 
,. 
lemne oficiando de Preste Canór.'i-ro d : c 
, tor hSLtgo, y de Diájcono y Sulbdiájcono, dos 
íítre los n ú m e r o s de d icho p r o g r a - "'carmelitas, 
figuran: R e t r e t a en el p a r q u e " J u - | 'A P K a r dftl i c ^ n s o g e n t í o , no hubo el 
tófírdpnas" n-.r U R a n d a V u n i ' menor de:&orden; ail,te3 bien' reinaioa un 
Leiarapnas p^i la m n a a . \ i u n i - rf,ligi0£0 E;ien.cio, a l punto de que pare-
ai, quemándose vistosos fuegos a r - 1 cIa desierto, el lugar donde se reun ían 
piales; í c r n e ó de ipatines y de c i n t a s , algunos millares de fieles, 
abaüo; rebatas de c a c h u c h a s a l p a - i E l a-litar mayor r e í u l g í a ^omo un t T -
.ídern para canoas de seis remos . | ^ ^ ^ ^ ' f f J T ^ n í ^ l ^ 
. , , . . -i y 'bcimibfJlcis de mil vanados colores lor-
m i o » ci'vnco-relisric-sa y g r a n d e s Ralban el estrado de zafiros y esmeraldas 
dord-e se asentaba 'la bella imagen del Car-
melo, a cuyos p iés aíbrían sus capullos olo-
rosas florea donadas por aqneillos sus S:er-
vidores devotos que ni el calor ni el can-
sancio de permanecer cerca de tres horas 
de pie, les hizo abandonarla; antes pare-
ría, se hallaban m á s a gusto al poder c íre -
temiendo desflorar su b e l l í s i m o dlscttfBO 
matizado de p o e s í a y amor a la Re ina ce-
lestial. 
L a corona del discurso fué una caden-
ciosa estrofa , de rimados versos en los 
que el amante hijo piide p r o t e c c i ó n para la 
Iglesia y para Cuba. 
F u é el elogio m á s acabado y hermoso 
que hemos escuchado de la R e i n a del Car-
melo. 
Durante el d ía los fieles se s u c e d í a n vi-
sitando el templo para ganar el Jubileo. 
A las seis y media con igual esplendor 
y concurrencia, se reanudaron los cultos, 
en los que dir igió su auotrizada y elocuen-
te palatbra el Superior de la Comunidad. 
Reservado el S a n t í s i m o tuvo lugar la 
aipoteósls final en la magna p r o c e s i ó n . 
Cánt i cos , flores, cohetes y sobre todo el 
entusiasmo de la muchedumbre aclamando 
a María. 
V a y a nuestro parabién a la Comunidad 
de Carmelitas por el grandioso homenaje 
rendido a su celestial Patrona, a s í como 
al pueblo c a t ó l i c o de la Habana que na 
remo&trado el grande amor que profeta a 
María. Pero en especial a las piadoras y 
distinguidas damas Carmen Zuluaga, Car-
men Caraveo, CanneMna de la Torriente, 
j Franc isco Pedroso, Rafaela F e r n á n d e z de 
Castro, P i lar Flores de Apodaca, Asun-
1 c ión Flores de Aipodaca, la F a m i l i a Pe-
\ droso y s e ñ o r i t a Carmen R. Capote, la fer-
vorosa Camarera, quienes prestaron su 
' concurso al mayor realce de los cultos. 
R E P O R T E R . 
D I A 17 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a la Prec ios í -
s ima Sangre de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Julbileo C i r c u l a r . — S u Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
San.tcs L e ó n I V , papa, Alejo, Teodosio y 
Arnaldo, confesores; Generoso y Leitan-
cio, m á r t i r e s ; santa Segunda, Generosa y 
Vesitina, márt i re s , y Marcelina, virgen. 
San L e ó n I V , papa. Vió la luz primera 
en la ciudad de Rema. Pene-trajdo profun-
damente del efiDÍritu de Dios, y conven-
cido de las vanidades del mundo, se reti-
ró al monasterio de San Mart ín . 
Alilí p e r m a n e c i ó algunos a ñ o s en la m á s 
e v a n g é l i c a mansedumlbre y piedad, siendo 
el ctojeto de la veneraición general. E l pa-
pa Sergio I I enamorado de la sublime san-
tidad de L e ó n , le eletvó a(l sajcerdoclo. 
E j e r c i ó el ministerio de la pred icac ión 
con tanto celo y freicuemoia, que trajo al 
redil de la gracia a un s i n n ú m e r o de peca-
dores. 
Bien pronto se hizo conocer por sus 
prax ¿tea mereciimlentos. 
Esto fué basíanite para que, en el año 
847 fue^n sublimado al pontificado, por 
muerte dr1. mismo Sergio I I E n tiempo 
de nuestro Santo fué invadida la I tal ia por 
les sarracenos. E n c o n t r á n d o s e un d í a fil 
eíénijiiip cristiano, jrmto a Ostia, a punto 
de ser atacado por los áraibes, se presen-
tó nues'tro Santo, d i ó . l a c o m u n i ó n a to-
des, y la victoria si.suió al x;omíba.te. 
R e f o r m ó la dicciplina y las costumbres, 
cp'f^rando con esite eibjeito un concilio en 
Roma, en el cual se dictaron a los fieles 
uns rofcMÍl. de reglamento5» ú t i l e s . 
üvt 'mcimente , d e s m i é s de un glorioso 
ron'.ificado. fué llamado a la patria celes-
tial a r e c r i r el premio de sus apostó l i -
cas ¡Taitigas, el 17 de Julio del a ñ o 855, en 
la misma ciudad de Roma. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemne? rn la Catedra l y d e m á s 
iglesias las de cosrtumíbre. 
Corte de María.—Dí-v 17.—tCorre^ponde 
visitar a Nuestra S e ñ o r a de los Desam-
rorados, en el Monserrate. 
AVISOS RELIGIOSOS 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se reou«rda a loa flele^, especialnvant* a 
lo« n*rmanoR y hermanas de esta Corpora-
ción que de acruerdo con lo prevenido en 
miestrros Estatutos, el próximo día 20 del 
" 2 * ? ^ ! ^Ves• se ceellxrará, con la solem-
nlria*! de costujm.bre, la festividad del do-
mingo teroero con misa de comomión a las 
< de la mañana, jnisa cantada a las 8 y 
semvón a cargo del M. t señor Magistral 
de esta S. I . Catedral; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. M. v después se 
harfi. .a pa-ooesión por el Interior del Tem-
plo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Carien E , Busqnet de la C m r . 
E.1 Mayordotmo, 
Safio 
Joan Fernández Arnedo. 
4-16 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
O E L O S Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F u c S T A A LA SANTÍSIMA V I R G E N 
DEL. CARMETV' 
E l domingo. 20 de los corrientes, a las 
nueve de la mañana, se ce lebrará en esta 
Ig-lesia Parroquial una fiesta en honor de 
la Sant í s ima Virgen d̂ el Carmen. E l pane-
gírico está a cargo del Rdo. P. Santü lana , 
S. J . Se suplica la asiste/ncla a estos cul -
tos- EJL P A R R O C O . 
8581 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O X G R E G A C I O N D E SAX J O S E 
E l sátiado 19, se tendrá la Comunión ge-
neral en honor del Santo PatralTca. A las 
8 misa cantada y plática. 9e expondrá a 
S. D. M. Después de misa, junta de ce-
ladoras, x. M. D. G. 
8585 3.1g 
I G L E S I A D E L P I L A R 
P R I M E R A C O M I N I O X 
Fiesta en honor de la Virgen 
del Carmen. 
D í a s 16, 17 y 18. Triduo preparatorio 
por €1 Rev. Padre Arb-etloa, S. J . , para todos 
los niños y niñas de los colegio<s cató l icos 
de esta P a r r o q ^ a y niños del OaAecismo. 
Día 19.—Misa de Ccwnunlón a las sie-
te y media, con cánt icos por las niñas del 
CoHegio dea Sagraxlo Corazón de Jwsús. De-
sa/yur.o para todos los n iños que ese día 
comnulgiuen. 
A las siete y media d*; la tarde bendi-
ción de la imagen de la Vrlgen del C a r -
men, donada por el señor don Felipe F e r -
nández y después rosario y salve solemne. 
Día 20.—A las ocho y 3|1 de la maña-
na, misa solemne, ocuipamdo la cátedra sa-
grada el Rdo. Padre Arbeloa, S. J . 
E l coro estará a cargo del laureado maes-
tro don RafaeJ Pastor. 
E L P A R R O C O . 
8605 3-16 
 s 
—.es púbikos y p a rt i cubares. 
Je CUB b̂era055 '"l11* de esta c a p i t a l as i s t i -
ar(ie i a las fiestas de l p in toresco C a s a 
Gibar» d 8n"a muchas f a m i l i a s á v i d a s de d i s -
tarla, Aií rarr de expans iones oue se 'go-
í r a w G ^ o j ]ag p e q u e ñ a s l oca l idades 
% vapores de la I l a v a n a C e n t r a l i cerie a^61-^-3 p e q u e ñ a s moleMias 
rin « e m c i o cada media h o r a en tre 
E l conjunto « r a nu^vo y Buraaoiente or! 
i ra l , 'batiendo estado muy acertados los 
itdro y Ensebio en el adorno 
del templo. 
L a parte musical, admirable. L a misa 
interpreitada fué la de Ravancl lo , a cuatro 
vetees, priimera vez que se ejecuta en e e t á 
ciudad. M jW acertado estuvo el P. Pedro 
Tomá-s en es-coger esta bermosa partiura 
[>ara tan srandiofa fiesta. 
A l ofertorio se cantó la plegaria a la 
Vineen del Carmelo del P. Ricardo, carme-
ISta, muy conocido en la Habana, pues 
^ — -W^SVJ v^xotiiJLgwiuu ejeiv^'ó aquí la d lreoc lón del coro de la 
'•«or don E d u a r d o P e y r e l l a d e l a iglesia de San Eeliipe, babiendo sido quien 
^ d a s e s i ó n d« l a ñ o e s c o l a r de - ™ r d el nc>table ^ n o de la mlsnia' 
W\. m. del s á b a d o y l a 1 a. m. 
'hm'mgo. 
« v a l o n o P e y r e l d e 
«oche se e f e c t u ó en el C o n s e r v a -
J de m ú s i c a y _ d e c l a m a c i ó n de l a . 
que d i r i g e e l d i s t i n g u i d o e jerc ió aquí la d lreoc ión del coro de la 
omó parte en los e j e r c i c i o s l a J 
fosa n i ñ a A d o l f i n a R o d r í g n e z , i 
,0llsa Caos y C o r r e a , t o c ó en el 
no. las S o u v e n i r d © L i o h n e r , l a s e ñ o - 1 
1 ^ s a n a J i m é n e z , D o l o r e s G o n z á - i 
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inauguró el notable ó r g a n o de la misma, 
en un oekíbrado concierto sacro. 
Duranlte efl ú l t i m o Evan^eVo se c a n t ó ol 
^ e María y al final una marclia. religiosa. 
Felicitamos al Direotor de la agrupa-
ción musical, P. Pedro Tomá.s . . 
¿Qué diremos del s e r m ó n del s e ñ o r 
Obispo de P inar del P í o ? 
E l cronista queda perplejo ante la sa-
biduría y elocuencia de M o n s e ñ o r Ruiz, 
C O N & R - G A G i O í i D E S A N U A N A 
SOI/EMNS.S Ct LTOS ^ U E A L A G L O R I O S A 
SANTA ANA D E D I C A N SL'S ASOCIADOS 
V D E V O T O ^ E X L A I G L E S I A D E J E S U S 
D E L MONTE. 
P R O G R A M A 
D I A 17 D E J U L I O 
A las 6 p. m.—Se izará la bandera de la 
Santa .ame'nizáni.lose el acto con repiques 
de cacr.(par.aj3 y fuegos artifl'clales. 
D I A 18 
Comenzará la Novena, ce lebrándose la Mi-
ca a las 8, sig-ulendo los ejercicios propios 
dcil oía ,ex.cepto el d ía 2̂ 6, en que se ha-
rán a las 9. 
DIA 2S 
A las 9.—Soleimne Misa de Mlnlsitros y 
sermón ,a cargo del R. P. F r . Pedro To-
más, carmelita. 
A las 7 p. m.—Después de rezado eil San-
to Rosario, se c a n t a r á la Gran Salve del 
maeisitro Eslava. 
DIA -27 
F I E S T A P A T R O N A L 
A las 7 y media.—Misa de Comunión. A 
las 9.—fíoR-anne Misa, en la que oficiará 
el M. R. Sr. Cura Párroco, Direotor de la ¡ 
Congregación, y ocupará la Sagrajda Cáte-
dra, el señor Canónigo Lciotoral lido. D. San-
tiago G. Amigó. 
Se cantará por el Orfeón Eúskaro , con 
e¿icog¡das voces, la gran Misa ecr. Re, del 
Abate Perosj-i, bajo la direcición del maes-
tro Cogorza. E n el ofertorio y a la ter-
minación de la misa. Motetes y despedida 
a la Santa. 
DIA 28 
A las 8.—Se celebrará Misa de 'rtequleni 
en sufragio de los asociados dif-^ntos. 
8641 7-17 
I g l e s i a P a r r o q u i a l K u e s i r a 
S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
M A N R I Q U E Y S A L U D 
E J dfa 17, jueves, a las 8 y misa can-
tada con plática a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón d« JesiSs. 
E l día 19, sábado, a las ocho y media, la 
misa cantada a San José. 
Se suplica la asistencia de las socia» y 
devotas. 
E l Fároco y las Camarera»,. 
8-569 . 3-16 
¡A D E L A N G E L 
A. N"«»sfra Señora del Snicrrado Corazón 
E l día 17, a las 8 a. m. se cantará la 
misa con que mensual-mente se honra a la 
Sant í s ima Virgen. Se suplica a todos sus 
asociados y devotos la asistencia. 
DA C A M A R E R A . 
8419 4-13 
J U A N A M A R T I N E Z 
Comadrona Facultat iva. 
Especialista en enfermedades de señora. 
Precios módicos. Consultas de 2 a 4, t e l é -
fono A2216. Lealtad 173, antiguo. H a b a n a 
8346 8-12 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R R I C A R D O A L B A L A D E J O 
CoBipoatelU nfin. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
•.e practican anál'.sis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
An&llals de orines (complete), eapntoa, 
t a ñ e r * o leche, doa peaos (92.) 
T E L E F O N O A-3344. 
2284 J l . - l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscoplos y cistocoplos más modernos. 
Conatnltas en Neptnno núm. 61, bajos, 
de 4 ^ a 5 ^ . — T e l é f o n o F-1854. 
C 238 9 26-9 J l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de viaita Especia.ista de la Caca 
de Saiad "Covadonsa," del Centro 
Atttnriuno de !a Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Géni to-Urinar io . Con-
sultan y Clínica, de 3 a 6 P. M. virtudes 1S8. 
Te lé fono A-3176.—Habana. 
2290 J l . - l 
J U A N P A G E S 
C 2229 
V A L B E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
24-4 J l . 
G r . l p c i o R e n i l r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
E S T U D I O Y N O T A R I A . C U B A 2». 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de in-
muebles. 
•7028 1 , 52-14 Jn. 
D R . R 0 B E L Í N 
r I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
morJerii ís imos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O K R E ? CiJiATIS 
J E S P ? MARIA N t W E R O 81 
T E L E F O N O A-1392. 
2287 J l . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I U E C T O n D E LA CASA D E S A L V O DM 
LA ASOCIACION C A N A R I A 
CI l tUGIA G E N E R A L . 
ConwnlínN diariaa de 1 a 3. 
^eLitad núm. 34. Te lé fono A-4486. 
2295 J l . - l 
l a b o r a t o r i o É l D r . P l a s e n c i a 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 2160 26-1 J l . 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y orernelonei» de 9 a 11 y de 1 a 3 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
PP.ADO NUM. 105 
2^32 J l . - l 
D E L 
E . D . 
De. 
P . 
L A S E Ñ O R A 
A D E L A I D A B A C H I L L E R D E L A N D E T A 
H A F A L L E C I D O 
•'Púes de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Y d i s p u e s t o e l e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a 
de l a t a r d e d e h o y , j u e v e s 1 7 , s u e s p o s o q u e s u s -
cribe, e n n o m b r e d e s u s h e r m a n o s , h e r m a n o s p o -
i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y e n e l s u y o s u p l i c a a l a s 
Pe r sonas d e s u a m i s t a d q u e se s i r v a n a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r d t s d e l a c a s a c a l l e 1 7 n ú m e r o 8 2 , 
* s m n a a G . , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a -
Que a g r a d e c e r á . 
H a b a n a 1 7 d e J u l i o d e 1 9 1 3 . 
D r . J u a n B a u t i s t a L a n d e t a . 
**0 SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a ^ n e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e ( h o y 
d e l a C a r i d a d ) 
Habana, 16 de Julio de 1913. 
Se reicuenda a los cofrades, que el día 
20 del aotual, a las 9 a. m., ccCebra esta 
Corporación la festividad de Domií i^o Ter-
cero. E l senmón í&té. a cargo del R. P. 
Santtia&o G. Aimtgó. y efeoftuáindcxs* a la 
terminación de la misa, la solamne pro-
ces ión por la* naves y atrio dea Tecn f̂i-o, 
bendición y reserva. 
A. L . P E R E I RA, 
Secretarlo. 
C 2471 3-17 
i ) r . T A B 0 A D E L A 
Dentista v M é d i c o - C l r u i a n o 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r i o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
S A N M I 6 1 I E L 7 6 , s E . s & a s 
T E L E F O N O A = 7 e i 9 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta Nariz y Otdos —Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4405. 
2299 J l . - l 
Vina uriuariaB. Estrechez de ia orina 
Venéroo. Hidrocele Síf i l is tratada por la 
Inyección ..e. 606 T e l é f o n o A-.'413 De 
12 a 3, .ies'i? Marfa n ú m e r o 33 
2282 J l . - l 
D R . L A G E 
V I A S U!1I NA RIAS. SIFIj^lh.. VKNERP.f) 
LUPUS, HK:-;P::S. T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 3)}. A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
2115 2S-22 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vía:-. Anuarias , üi l i i i f . ¿ j i f e n n e d a d o » 
0€ S e ñ o r a s Cirugía. i,a 11 a i . E m p » 
arado nüm. 19. 
2301 J I . - I 
7382 26-21 Jn. 
I G L E S I A D E U M E R C E D 
Grnn flenta a San Vicente de Patt! 
E l sft*ado 19. a 1m 8 y m«dla, oele-brarán 
los R R . PP. Paúles , le flesita en honor a 
su fundador San Vlicerate de Paú.1, con asis-
tencia de Su Iltma. tú «efior Obispo Dioce-
sano. Se cantará.- la grarudiosa Misa C«ci-
liena del Maestro Amánelo Amor6a, tomam-
do parte nunnerosas voces y nutrida or-
questa. 
lEl coro do niños de la Casa de Benefl-
oencia carotrl'bulrá, a dar máfi realce a esta 
gran obra musical. 
E l 6«rm6n a cargo «de un padre de la 
Cotmninidad. 
Invlíta a todos los fieles para esta grran 
ñesAa, 
E L S U P E R I O R 
8626 3ffn-17 lt-17 
^ R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
aúmero 70 -- Te lé fono A-5171 -- Habana 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l sá-bado 19. a las 8, solnmne misa can-
tada a San Jos* de la Montaña- Al final 
ae cantara el gran hkmno a San José, por 
todos los fieles. , , ,4 
8625 3m^17 1't-17 
E N S A N F E L I P E 
E l s á b a d o 19 se c e l e b r a r á n los cultos 
al Patr iarca San J o s é con misa cantaJa 
a ¡as 8 a c o n t i n u a c i ó n el E jerc i c io y plá-
tica terminando con la p r o c e s i ó n . 
Se suplica la aaisteacia a bus devotos 
v contribuyentes. 
Y 
m i m m m m m 
A B O G A C O S 
Estjc' lo; San Ignácip o ú m . 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J l . 13 
D R . R I C A R O J A L B A L A Í I E J J 
H B b l C l N A > C S K i tiiA 
^oosnitan de 12 o 4. Pobr>*a {n*nxl«. 
Elei'triciüad médica.' corricrite> de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s Faradl-
ca- .\iHs;ijt "bratorlo duchas de aire ca-
liente, etc Teléfono A-354t. 
COSIPO.vTKI.A 101 (l io; IOS) 
2285 J l . - l 
D R . J O S F . A F R E S N O 
Catedrático por opoFlciftn de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del hospital Nú-
mero Uno Consultas de l a 3. 
AnliCad u4iu. 34. Te lé fono A-4n44. 
G. Hov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tr-tamlento especial d3 Sífilis y ^afer-
medades venéreas., Curaei6n rápida. 
POKSITLTAS D E 12 A 3 
Ltxz nflm. 40. Te lé fono A-1340, 
2291 • J l . - l 
O R . A . P 8 R T 0 G A R R E R 9 £ ) R > P A L A C I O 
OCÜMSTA 
Co«iíruJ(tas tíiarias de ilfi a 3. Pobres, lu-
nes, mlércoaes y viernes de 9 a 11. Inscrlp-
clftm .mensual, 1 peso. San Nico lás ntlm. 52, 
Habana 
8635 "S-a7 J l . 
Enfermedsdes de a ñ o r a r . Vías urina-
rias. Cirujía en g-oneral. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246 Domicilio 
particular: 11 entre 4 y « núm. 27. Veda 
do. Te lé fono F-2505. 
2302 J i . - i 
R A ™ D l i A B R E R A i i m i o b e l l o \ m u 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
I-E-ferixfcedadea í e mlAom, Befiora-i y CITHKI 
en fieanrml. C O N S U L T A S : de 12 a 2. 
Cerro uiK— 510. Te lé fono A-37T.8. 
2293 J l . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
ClruJPa en general; Sífi l is , en lermad* 
des deí aprrato g é n i t o urinario. Sol »d, 
a)tos. ("lonsultas de 2 ? 4, t e l é f o n o A 3370. 
C 2077 26-20 Jn . 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
M s d i c i n i í g-eneraí «Jominit í i ! I * 12 á . í 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
2288 J l . - l 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
«OTARIO P t r t U C O 
P c l ^ ' o G a r d a y O r e s l c s f e r r a r a 
C1T«A JTLTM- 6*. T E L E F O N O 
D I I A 11 A M Y D E 1 A 5 P. a 
2286 J l . - l 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
BSincClALIDAJ» VIAS L'RtKAJUAS 
Constatas; Lus ntkm. i», ds 12 á t. 
2289 J l . - l 
Dr . G o n z a l o P e d r o s o 
V í a s ur inar i i s , s í f i l is y enfermedadei 
v e n é r e a s . 
Exáünenes u r e t r o s c ó p i c o s y c is toscópl* 
eos. 
Inyecciones intravenoeas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nQm. 65 
Domici'io: Tu l ipán n ú m e r o 20. 
644L 156-2 Jn-
D R . J O S E A R T U R O P I Q U E R A S 
DerrvMsta del Centro Asturiano y do la» 
Asoclajclonee de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 6. A b u l -
ia núnj- 96, bajos. C 2227 36-4 J L 
D R . J O S E £ . F E R R A N 
aCtedratlco de la F.acoela ríe Me^ctna 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuano núra. 4S, bajos. Te lé fono A-145L 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2298 J1.-1 • 
B r . S . A l v a r e z y G u a n a p 
O C U L I S T A 
de Jas •"acuitada» do Par ís y Sorl ín. Con-
íiultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM. »8. ALTOS, 
T e l é f o n o A 2863 
2309 J l . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias, impotea-
cla y esterilidad.—Habana número 49. 
Caasnltas: de 11 a 1 y de 4 a 5 
Ecpecial para los pobres de SJ^ a 6 
2366 J i . . l 
D s i . / l i e O L F O R E Y E S 
E s t ó i n a g o e Intee.Tínos. Exc lus lvaments . 
Lsmpapll la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
2354 J I . - I 
) m h. m m m \ i 
^nferTdcdadeu de la Gargraata. Nariz y Oidot 
Consultas dfí l a 2 Consulado 114. 
2305 J l . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
SSédico de la Caaa de Beneficeacla 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
n iños médicas y ku lrúrg icas . 
Consulta* de 12 a 2. 
Asruiar aflm. 106%. Te lé fono A 
2296 J l . - l -
D r . f r a n c i s c a J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Ner-
vlonas. Piel y Venérec-s l f l l í t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Los día^ laborables. 
Lealtad nOm. 111. Te lé fono A-5419. 
2300 J l . - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cbrujaao del Ho«p/itJU ^«uuero (Ja« 
KopÑxrtaliBt* en Bnfermadades de Mu}*> 
r««, Piartoa y Ciñ ió la en jreneraL Conavl-
tas de 1 a I . Empedrado Cfc. Teléfono 296. 
2303 J l . - l 
d r . m m m m \ 
C A T F P ^ A T I C O D E L A U N | \ ^ R S t O A O 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
Neptuno 103, ae 12 a 3. todos loa dlaa ex-
cepto lo; iomlng-oa Consultas w o p e r a d » » 
nes en el Hospital Mercedes, lur.ea. miér -
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
2280 J i . - i 
O H . C . E . F I M L A V 
Pl lOI- i^-OK Uli Ot-vlAl.MÜLOt;iA 
CaperiiiltKtn en enfermedades de loa O lo* 
y de lo» Ofdoa. :;allano 50. 
De 11 a 12 7 de 2 a S — T e l é f o n o A.4611 
Domicilio, v i.um. 16. \'edado. 
T B L B F O W O F-117& 
2294 J l . - l 
S a n a t o r i o d e í D r . P é r e z V e n t o 
Para eufennedndea nerrluaas j inentale» 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barrete —( inanabncoa .—Telé fono 6111 
Bernaza 3-.—linbsna.—De 12 a 2 
T E L E F O N O A-364$. 
2312 J l . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimientc dedicado a\ Irtitamiento 
y curación do las enfermedades mentales > 
nerv.osas. (Unico en su clase.,) 
Cristina 3S. Te lé fono A - ¿ « i . 
2297 J l . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COKit^UüK AUTARIÜ - o U i . m , ; a 
C I I I N F U E G O S 
de hace cargo at todo asunto reltciona-
do con su profesión, y ademas de la compra 
jr Tonta de propiedades rúst icas y urbanaa. 
A P A R T A D O 1099 
2310 J I . - I 
A B O G A D O 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
nfim. 27, frente a la Universidad. Te lé fono 
A-6471. Bufete: Gallano 79. bajos. Consul-
ta-» de 1 a 4 p. m. 
24'68 26-6 J3. 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I M C A B R E R A 
A B O G A D C - S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Galiano r.úm. 79. bajos. Te lé fono 
A-3890. D« 9 a 5 p. m. 
• • • • 26-6 J,l. 
MEDICO D E XI^OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón nüm. 31 es 
— " ^-oariate. Te l é fono A-2554. 
A B O G A D O 
Hrbana nfim. 72 Te lé fono 1-702 
2304 J I . - I 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-Jro Clrajauo de 1- C<'aciuta<i tíc Purla 
E s clali!»ta en enfermedades del estA 
magro e intestinos, sepúi. e' procedlmler.t í 
dr los profesores Joctores Hayem y Wüi' 
ter. de París, por el aná l i s i s del Juso K%m. 
trico. Examen directo del Intestino lata» 
rlorrnente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 
2306 J J . - I 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E X T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentnn cor n ú m e r o suficiente de p r o f e s ó l a s p a n que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y cen los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
— P R E C I O S i 
Dientes de espiga, desde. 
Coronar de oro, desde. . 
Incrustaciones, desde. . 





Extracciones, desde $1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes , desde 2-00 
Orüoaci'-T.es. des-de 3-00 
P U E N X E S D E O R O . d e s d e $ A - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n c i t a s de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 2 a 3 m. 
c 2159 26-1 
? A f r T N A D O C S 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O W A l 
JUÜO n . 
O b s e m - a c i o n e s a l a s 8 a. m . d e l n u t r i d i a -
n o 75 de G r e p n w i o h : 
B a r ó m e t r o e n m i l t m e t r o K : P ^ a r d l j R í o , 
í é 4 » 4 8 : H a b a n a . 7 6 4 , 3 0 : M a t a n z ^ . J « 4 « l , 
G a b e l a . 7 6 4 ' 0 6 : C a m a g ü e y . 7 6 4 - 2 6 ; > í S o n g o , 
^ T e m p e r a t u r a s : P i n a r d e l B » . d h l m o -
m e n t o . 35 '4 . m á x i m a 2 m t o t o j 23 2 
H a b a n a , d e l m o m e n t o . 2t.'o. m á x i n t i J » , 6 . 
m í n i m a 2 2 , ó ; M a i t a n z a s . d e l m o m e n t o ) , 2 . 0. 
m á j c i m a 30 '3 . m í n i m a 2 2 ' 0 ; I s a b e l a , d e l mo-
m e n t o . 26 '5 . m á x i m a 30*5, m í n i m a 2a 0 . 
c L a z ü e y . de l m o m e n t o . 2.V7, m á x i m a 
33 '5 . m í n i m a . 23 -2 : S o n g o , d e l m o c u e n t o . 
28*0 m á x i m a 34 ,0 . m í n i m a 24 0. 
" V i e n t o - D i r e c c i ó n y f u e r z a e n raetros 
p o r s e g u n d o : P i n a r d e l R í o . M E . . 7*0; H a -
b a n a E . . 2*2: M a t a - n z a s . S E . , flojo: I s a b e -
l a . S E . i d . ; C a j m a g ü e y , E . , i d . ; ' S o n g o , 
N E . . i d . 
i I . .Ui ivia : I s a b e l a , O'S m i l f m e t r c s ; < i , S o n g o , 
l l c v l z n a ? . , , TT v 
E c . t a d o d e l c i e l o : P i n a r d e l R í o . , H a b a -
n a y S o n g o , p a r t e c u b i e r t o : M a t a n z a s , des -
p e j a d o ; I s a b e l a y C a m a g ü e , c u b i e H t o . 
A y e r l l o v i ó e n A r t e m i s a , C o n s o l a c i ó n 
d e l N o r t e , B a b i a H o n d a , O r o z c o . C a b a -
fias Q u i e b r a H a c b a , G u a n a j a y , M a r i e l , S a n 
N i c o l á s . Pa ' los , N u e v a P a z , C a m p o F J o r J d o , 
C o l u m i b i a , C a i m i t o . S a n t i a g o d e l a s V e -
g a s , M a n a i g u a . A r r o y o A r e n a s , H o y o ( ' o -
l o r a d o , M a r i a n a o . A l q i i f e a r , I>a S a l u d , M a -
j a tgua . M a n z a n i l l o , P a l m a r i i t o , Son jgo , M a -
y a r í a y S a n L o i i s . 
Dime donde compras y te diré quién eres. 
V í s t e t e en ' E l Encanto" y nadie dudará 
de tu "chic" y tu elegancia-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E o i e í ó » u e l a m a ñ a n a . — W u l i o 1 7 -xe 1J71?J. 
A R T E S Y O F I C I O S 
p n o p l K T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S 
p p l l n p a n t p . f í a . ^p l o d a cla- ip flí p l a n o s , 
p r o y e c t o s y m o x l l r i o n e s . a p r p o l o s r e d u c i -
dos. O f i c i n a , H a b a n a 66, t H * f o n o A - 7 9 ( 2 . 
c.jop 15-14 J! . 
COMERCIANTES BANQUEROS 
V D E M A S O F I C I N A S I M P O R T A N T E S 
P o d r A n t e n e r su m á q u i n a de e s c r i b i r 
« l e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a l a r p e r f e c -
t a m e n t e . R . l / T - U S A . los a t e n d e r á pronto y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A - 3 2 4 0 . J e s ú s M a -
r í a 23, H a b a n a . A . 
P F k O I I M S . 
P E R D I D A 
• Ir. m í a p e r r a de l a n a s b l a n c a s con m a n c h a s 
g r i s . R e s p o n d e por M o « n . Se p r a t l f l c a r A a l 
que l a d e v u e l v a en Obi spo 72. K a O r i e f U a l . " 
8370 4 m - l ? 4 t - 1 2 
S E Ñ O R A S Q U E H A C E N U H 
D I S T I N G O 
G o z a n c o n 8» E m p l e o d e l H e i p i c i d e 
p o r sns C a r a c t e r í s t i c a s 
T,BS s e ñ o r a s q u e l i a n e m p l e a d o el ( H e r p l -
.-Ide N e w b r o h a b l a n m u y í n v o m b l e m e n t a 
de é l , p o r l i m p i a r c o n p r o n t i t u d l a caspa 
d e l c u e r o c a b e l l u d o y t a m b i é n p o r ^ u e x -
c e l e n c i a c o m o l o c i ó n e n g e n e r a l . P o n e e l 
cv i e ro f r e s c o y c a l m a l a c o m e z ó n c a ú s a l a 
p o r l a ca spa . E l H e r p l c i d e X e r / b r o c u r a 
e f e c t i v a m e n t e l a c a s p a p o r d e s t r u i r e l • r -
m e n q u e l a c a u s a y tfvt« p r o v o c a l a c a í d a 
<Sel c a b e l l o y qü&a Tarde l a c a l v i c i e . 
T3s t a r . - i b i é n u n a l o c i ó n i d e a l p o r q u e I m -
p r i m e u n . ' n c a n t o a r i s t o c r á t i c o a l « c a b e l l o 
m u y d i s t i n t i v o . 
C u r a la c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n -
dese en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 00 c t s . y ?1 , e n m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a K c u n i . ' > n . " K . Sa r rA . - M a n u e l l o ' i n -
s o n . O b i s p o 53 y 5 3 . — A g e n t e s e s p e c í a l e . ! . 
E N S E Ñ A N Z A S 
U U R A L D E B E L I A R D 
CUlMfl «1^ f n c l é » . Ftancém, T c n e d u r f n de 
l . lhrajc, M c i T . n o K r n f l n j PIHDO. 
— S P A M S I I LBSfONI— 
C ó r r a l e * n ú n i e n » 141, a n t l s f i i o . 
P,371 26-16 J l . 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
P o r el d í a y de 7 a 9 P . M., T e n e d u r í a dfe 
l ibros . C á l c u l o s m e r c a n t i l e s . P r á c t i c a s co-
m e r c i a l e s J r u a l que en un e s c r i t o r i o ( r e -
d a / c c i ó n del D i a r i o . M a y p t y A u x i l i a r e s ) . I n -
g l é s . M e c a n o g r a t t a . etc. Se a d m i t e n i n t e r -
nos. P i d a n n r o s p e c t o s . D i r e c c i ó n : A . Orf l la . 
7980 ' 26-4 J l . 
L E O N ¡ G H A S O 
L i c E x c i A a o i:s r i ^ u s o r i A \ ÜBTKAJI 
D a l e cc iones de P r i m a r a y S ^ u n d á 'e:n-
s o ñ a n s a y de p r e p a r a c i ó n p».rii e; MfcflS' 
t.er'o. I n f o r m a - á n en l a A d m i n s t r a c i ó n ds 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 39. a n t i -
g u o . . 0 -
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e s u n d a Enseflanxa 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a a es-
pec ia le s , por un p r o f e s o r t i t u l a r , á d c a i l -
c i l i o o o u t a c i s a p a r t i c u l a r . K a i » 
fRel n ú •• Í 4 3 , a l t o s . 
s B r o s G o . 
• i T 7 i a B a a i « t J ¿ J M i » a j a M — a 
R E S 
Ha abierto sus o í icmas 
en 
AlLTK>8 P f C I . C A I T O " l-a I s . i a . " G a l i a n o 
p s o i i i n a a San K a f a e l . Se o f r e c e n m u y bue-
nos y v e i n i i a J o s d e p a r t a m e n t o s y b a b i t a -
cioneis . 8C40 6-17 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= ^ = ( S U A L M A C E N DE M U E B L E S ) = 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 t . 
A l . t i l I I , \ N e s p l é n d i d a ^ - i s a - p r ó x i -
m a s a Bela/Hcoafn, en l a s c a l l e s ó™ P'igruras 
y A g u s t í n A l v a r o z . en tre M a r q u é s G o n z á -
lez y Oquomlo . r c - t i p u r s l a ' S de s a l a , c o m e -
d o r V o r r i d o . t r e s bab i ta^ lones , c o c i n a , b a -
ñ o , df-mfis pr>r\-!-ios y p a l i o . P r e c i o , c i n -
•o r e n t e n " . ]>ais l l a v e s e n l a bodega de 
P a v u r a s e s q u i n a a Oquendo . I n f o r m e s en 
M a r q u é (SótlxUlét 12. e s q u i n a a Benjiunne-
ü a . t ^ l é f o i n o A-7S30. 
S663 10-17 
\ > I A H ( . I U \ t f l J H . 7- .—Se a l q u i l a n los 
f re scos y boni tos a l t o s v o - r a p u e í t o s de saJa , 
comedor . 1 c u a r t o s .co. - ina y b a ñ o . I , a l l a -
ve en los ba jos . P u e d e n v e r ? e t o d o el d í a . 
P a r a má.s informew en Dblupo nfli.Ti. 10«. 
SMS 8-17 
P E i l l S & O a . 
I m p o r t a d o r e s í lc S e d e r í a . P e r f u m e r í a y 
N o v e d a d e s , l ian t r a s l a d a d o s u A l m a c é n y 
D é s p a c h o de M u r a l l a 58 a 
C0MP08TELA 90, 92 Y 94 
E n t r e S o l v M u r a l l a 
D e p ó s i t o g e n e r a l de los l e f r í t i m o s N a i p e s 
de O l e a y E m p a d r o n a d o s do P e d r o S a n i o s 
y o tros . 
C 2278 30-S J l . 
BN P A I L A S, A I / I ' O S . so adqui lan 2 h e r -
HIC«OS depaa-la.racnitos de 2 h a b i t a c i o n e s c a -
da uno. con ba l ?óii a l a c a l l e de los Of l -
r i o s . f r e n t e a l a b r l ? a . c e r c a de los t r a n -
ví - - ! . m u e l l e s y a . l u a n a . E a c a r a d ? m o r a -
li-Ja 1 e i n f o r m a J o s é R o d r í g u e z , en l a m i s -
ma. 8612 4-17 
H O T E L E S Y F O N D A S 
N U E V O M E T O D O 
DE E N S E Ñ A N Z A C O M E R C I A L 
P o r es te m é t o d o r á p i d o se e n s e ñ a A r i t i m é -
tin-a M e r c a n t i l , T e n e d u r í a de l i b r o s , p o r 
pwntida doWe. Betocllla y por un n u e v o í>is-
t í i m á s i n l i b r o D i a r i o ; v a a d o m i c i l i o , es -
c r i b i d a l a s i n i c i a l e s J . P. V . A p a r t a d o n ú -
m e r o 1771, H a b a n a . 8651 4-1 7 
p;i :> centenes , 'lo.í a l t o s de l a c a sa I n f a n -
ta n ú : n . IM. aritigiuo. e s q u i n a a Cftdiz, saila, 
.I 'cuartws, c o m e d o r , bafio y coci-na. D o s m e -
ses en fendo o fla.Jor. I n f o r m a n en loá b a -
jos . C 2470 5-17 
V E B A B O 
P a r a Agcxsto l" . a' .quila um boni'to cJ ia-
let de dos pisos , e s t i lo mici.lerno, m u y b ien 
v e n t i l a d o e irnnvedlaito a l a HfHCa. T i e n e r e -
c ib idor , s a l a , cc i tredor , t re s donmi tor ios , b a -
ñ o , a z o t e a , cot^ina. c u a r t o de c r i a d o s y s e r -
v i c i o p« . r a los m i a m o s . P r e c i o , J70-0Ü ü . S. 
C i i i r 3 n c \ - . • P a r a má-s infonmew d i r i g l i v e a 
l a ca)Ue 1 e-squina a 11, de 3 a 6 P . M. 
S9M • 6-17 • 
HEIDELBERG1IVERSITY 
T 
M é m Goleyio Comercial 
l'ai'iuLtarl de .16 p r o f e s a r e s , 9 m o d e r n o s 
edif icio*. JOxxel^inte g i m n a s i o y c a m p o a t l é -
ti-co, 30 acre»» de t e r r e n o . » C l i m a dedlcioso. 
.^mexo a la r n i v e n s i d a d , corntamofl c o n el 
nvejor departa.me.njto cotmervia'l de l Nor te de 
los E s t a d o s U n i d o s . C u r s o P r e p a r a t o r i o p<a-
r a c^tiudiantes L,a<ti.no-Aimcricano.s a c a r g o 
i e c c m p e t t í i n ' t e s profesore.s . Kkspcoial atem-
•i^n e>n l a e n s e ñ a n z a de l I n g l é s . P r e c i o s 
t i ó d i c o e . P a r a c a t A l o g o H t i e t T a n b e i n f o r -
mes. d l r í j a n s . - 1 on ^s^añoi l a Mr. V. J. M i -
l l a r . r k o « m 6 n . Y . M. C. A . B u i l d i n g . T o -
ledo. Oblo , U . S . A -
S&IS 20-17 ,71. 
[FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CUBANOS | 
: 
N E W Y O R K l 
S K A I ^ U l . A X los aiitos d « D a m p a r i -
l l a n ú m . 35, c o n tre,3 c u a r t o s , s a l a , « o m e -
dor y s e r v i c i o s , 'todo m o d e r n o . G a n a n 9 
c^nt.encs.' I n f o r m a n en efl c a f é . 
8^29 8-17 
Sl<; A I , Q l : I I < A u n d e i p a . r t a m a ñ i t o p a r a es-
c r i t o r i o o c o m i s i ó n i e t a - s . E g i d o n ú m . S. 
8628 8-17 
SK A l . t i l ' I I . A la c a - a CáA-vdena.s 62, c e r -
ca de l a Ef i tac i f tn T e r m i n a l , l^a <llav« en 
l a m i s m a . P a n a m(^\ I n f o n m e i . c a l l e 17 n i l -
mipro 17, e n t r e L y M , ^,edado. 
S627 4-17 
A m a r g u r a 7, altos 
S e a l q u i l a un s e g u n d o piso. I n d e p e n d i e n -
te , s i n v i s t a a l a ca l l e , c o n s a ' a , c u a t r o 
l iabMaciones , c u a r t o , c o c i n a y derpartamen-
to c o n b a ñ o . Inodoro y ver tedero , muy se-
co y m u y fresco , en $42-40 O. E , I n f o r -
m a n en A m a r g u r a nftim. 18. 
8623 l . '-17 ,71. 
C O M I S I O N I S T A S 
•Se a l q u i l a , p a r a oficina, en el p r ' m e r piso 
de l a ca^sa A m a r g u r a n ú m . 7, h a b i t a c i o n e s 
y deipartani":!tos m u y f r e s c o s y de haKUwt-
to c l a r i d a d . P r e c i o s redaiciidos. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a n ú m . 18. 
8622 a l t . 15-17 J ' I . 
I \ D 1 S T K I A M H . 27.—&o B . l q u i l a n los a -
too . en 10 cen i tenes y en 9 i d . Jo,s b a j o s . Î RS 
l l a v e s en l a b o d e g a d » 1 l a d o . I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
8615 < - i 7 
l 'n hotel esmeradamente dirlsido y 
dc una magn í f i ca i i iMalación, situado en 
lu pane m á s pintoresca de la m e t r ó p o l i . 
Bata hotel cuenta c o n las meiores fami-
lias de la Isla de C u b a , entre su nume-
rosa clientela.—El patio de palmeras del 
HOtal Endicott , es afamado. 
f>00 h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con J00 b a ñ o s . 
Habitación ron uso de baño. Sl-OO 
Habitación enn bañn . . . J f - 5 0 
Saleta, habitación y baflo . £ 2 - 5 0 
Precios especia les para f ami l i a s . 
Restaurant a la carta n un 50 por IM 
m\s e c o n ó m i c o que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Mús ica—Se habla e s p a ñ o l . —Cocina 
e s p a ñ o l a . 
J O H N F . G A R R E T Y , D i r e c t o r . 
H O T E L E N D I C O T T 
C o M u s Ave. and 8 ) St., New York City. 
4 l t . 
SK A I . u r i I . A . p a r a .un i i ia , t , r imon¡o n m u y 
c o r t a f a m i l i a , el b a j o (de la mod>erna c a s a 
B a c o b a r n ú m . .t. l^a l l a v e en la bodega €t-
q u l n a a S a n Lft/ .aro e i n f o r m a n e n M a n r l -
' iu,> n ú m . 12R. t e l e fono A -6S69 . 
M l | 5 .17 
VKDADO—6 n ú m . 2J0. r i s i t a a m e r i c a n a 
p r o p i a p a r a . m a t r i . m o n i o , g r a n b a ñ o , t o i l e t -
t e , a g u a o a l i o m e y lu r . e l f t c t r l r a i n h a l a d a . 
S ó l o a p e r d o n a s r u l d i a d o s a s se a l q u i l a r á . 
Lrfi i l lavo en l a m i s m a . 
S 6 U 8 . n 
v i - ; r > \ D O . _ ^ , ^ a i n u n a ia ctmoa* y b l « n 
sW'i-uda c a s a P a s e o n ú m 42, aret lanio. es-
q u i n a a Q u i n t a TA casa , q u e estft h a b i -
t a d a , p u e d e tonta d l a r i a i m " - i « e dB 9 A . I C 
a B P . M . I n f o r m a n d e su a l q u i l e s en Tn-
d u s f r i a n ú m . 111, a m i g u o , de 7 A M a 
S E A L Q U I L A 
e.n s i e t ^ c e i i t e a m , u n p r e c i o s o p i s o a c a b a -
d o de c o n s t r u i r , c o n h e r m o s o b a k ó n a l P a r -
q i n Se T r i l l o ; t i e n e s a l » , c o m e d o r , d o s o u a r -
t o s . c o c i n a n d o » i n o d o r o s , Aom dmahas. i n s t a -
l a c i ó n p a r a e l e c t r i c i d a d y g a » , e a r a l e r a de 
m á r m o l . A r a m b u r o n ú m . 21, a n t i g u o , e n -
.... . JÍ *eoa 4<a< 
E N M O N T E 3 4 
A N T T G r o . AT .TOS. SK H A P I V I D I D O U I ^ A 
S A I i A FiN O K P A i R T A M E N T O S QITE S E A L -
QT TLJAN J U N T O S O S K P A l t A D O s , y T A 3 I -
B I K N r><>S H A B I T A C I O N E S C O N P A T T O Y 
OOClNÍAi Sé97 8-16 
FIN t ' I N C O U W N V I i N B a se a l q u i l a n los 
a l t o s de Ks;peran7.a 29, c o n s a l a y dos c u a r -
toa, s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , ca s i « « -
q-uina a F l o r i d a , p o r d o n d e c r u z a n l o s c a -
r r o s . 853.1 4-J6 
S A N R A K \ E T , N U M . ».— {?« a l q u ü a uv 
b u e p d e n a n t a m e n t o p a r a c u a l q u i e r p r o f e -
s i o n a l o p a r t i c u l a r , f r e n t e a l T e a t r o N a -
c i o n a l . 8567 8-16 
V I B O R \ . — B n 9 c e n t e n e s se a l q u i l a m los 
l i e n n o « o í » ba.bvs de l i t t l n ú m . 2, p o r t a l , z a -
g u á n , s a l a , íua.leita. comedorr , 6 g r a n d e s c u a r -
t o s , p .Tt io y d ^ e m á s s e r v l o l o ? . J^a l l a v e e 
in fonmies en los a l t o a . 
8 í 8 « i-W 
SK \l.Ci\ ií,K l a ' a sa L e a l t a d n ú m . ó7. 
l o ^ a l to*! en 9 ceni tenes , los ba jos en 8 c e n -
tenes , s a l a , cmmedor , 4 c u a r t o s y d e m á s 
p e r » ic io-- . La l l a v e en e l ca f4 . I n f o r m a n 
en O b i p p o n ú m . 121. 
S536 8-16 
K N O C R N T E N F / S se a l q - u i l a n los m o d e r -
n o s b a j o s de S u á r e z , 116, s a l a c o . m « d o r , 4 
g r a n d e * o u a r t o s , p a t i o y d e m á - s s e r v i d o s . 
I^a l l a v e e i n f o r m e s en los a l t o s . 
8587 4 - 1 « 
R N 0 C E N T E N E S se a l q u i l a n l o s h e r m o -
sos a l t o s de Eis iporanza 22. z a g u á n , sa l a , 
cocr . i tdor , 4 g r a n d e s c u a r t o s , a z o t e a y d c -
m f l s s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a 
boidl?ga. s.',^ 4-16 
0 ' R E I M , Y N l ' H . 34. m o d e r n o , se a l q u i l a n 
b u e n a s ha ib l i t ac iones . San R a f a e l 106, a n t i -
g u o , se a l q u i l a u n a s a l a c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , son esas de o r d e n y t r a n q u i l a s . 
»ZZ4 4-16 
E N I - \ N E W Y O R K . A m i s t a d n ú m . 61, se 
a l q u i l a n b a i b i t a c i o n c í c o n t o d o el s e r v i c i o 
d e i í d e t r e s céni t enes b a s t a seis y se a d m i -
fpn a b o n a d o s p a r a l a me^a, t e l é f o n o A -5621. 
8584 8-16 
S e a l q u i l a n 
los a l t o s de G e r v a s i o 30 A . c o m p u e s t o s de 
sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . P r e c i o , n u e -
ve c e n t e n e s . L a l l a v e en l a b o i í e g a de l a 
e . « q u ! n n . i n f o r m e s en C u b a 62. t e l é f o n o 
A-4417 o en C » r r o 776, t e l é f o n o I - M 3 0 . 
8580 4-16 
\<;i \ r A T E M M . 5 S , . a l t o s , se a l q u i l a n , 
cc in ipues to s d e s a l a , an te i sa la , c o m e d o r , c u a -
t r o o u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o , e n 16 
c e n t e n e s . L a ü a v e e n los b a j o s . I n f o r m a n , 
N á s A b a í ; S o b r i n o y C a . , M u r a l l a y A g u i a r , 
T e l é f o n o A-S860. 8574 8-16 
PARA C l \ I . Q I I E R e s t a .bJec imie r . to se a l -
q u i l a n 'os bajo.- de A m a r g u r a 48. j u n t o a l a 
e?(! ¡ i n a de H a b a n a . S«u d u e ñ o en " N u e v a 
D u ' . : ; r f a I n g l a t e r r a , " S a n R a f a e l n ú m . 4. 
8568 8-16 
;«E \ l , Q l l i . A N l o s h e r m o s o » a i t o s de 
N o p t u n o 198. ca s i e s q u i n a a B e l a a c o a í n , 
ccmipufis i tos de sa.!a, s a l e t a y 5 b a b i t a c l o -
nes g r a n d e s y d e m á s s e r v i c i o s . Su d u e ñ o en 
l o s b a j o * . 8564 8-16 
S E \ I , Q l l l . \ A ios v e n t i i a f l o s a l t o s de 
áUTSargUra 19. e s q u i n a a C u b a . L a l l a v e 
en l o s b a j o s de l a m l ^ m a . I n f o r m a r á n de 
p r d e i o y c o n d i c i o n e s em G a l i a n o n ú m e -
r o 63. d e 8 a 9 d e l a n o c h e . 
S:.55 4-16 
S E AI ,Qt u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 
c o n s e r v i c i o p r o p i o , en l a a c r e d i t a d a casa 
G a l i a n o 84, a l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l . 
8550 4-16 
. l E S I ' S O E I , M O N T E 4 0 » . f r e n t e a l a D o -
m i c i l i a r l a , l o m a de l a i g l e s a i . se a l q u i l a el 
a ' ; o . c o n sa l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , t r e s h a -
b i t a c i o n e s , u n a m á s p a r a c r i a d o s , g r a n azo -
t e a c o r r i d a a l f o n d o y s e r v i c i o c o m p l e t o . 
L l a v e s e i n f o r m e s en Q u i r o g a n ú m . 5, a l 
f o n d o . 8544 4-16 
A R B O L S E C O 
entre M a l o j a y S i t i o s , a.l f o n d o d e l P a r a d e -
ro de C o n c h a , se a l q u i l a n uno.! a l t o s ; t a m -
b i é n »e a l q u i l a un l o c a l de e s q u i n a , p r o p i o 
p a r a u n c o m e r c i o . V r a n c l s c o P e f l a l v e r , A r -
bol Seco y M a l o j a / t e l é f o n o A-2824. 
84*6 10-ÍI 
S E A L Q l ' I I . A N loa h e r m o s o s a l t o s de San 
I^ázaro 229, a n t i g u o , e n t r e G e r v a s i o y B e -
l a s r o a l n , c o n s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , 4|4 
g r a n d e s y. 3 c h i c o s , b a ñ o s , c o c i n a , l a v a b o s , 
t i m b r e » . I n s t a l a c i ó n « l é c t r i c a y de gas . L a 
l l a v e en lois b a j o s . I n f o r m a n e n 5 t a . 43, 
e n t r e E y D , V e d a d o , t e l é f o n o F - l O í l . 
8470 (-15 
VIHORA .—Se a l q u i l a la h e r m o s a casa 
C a l z a d a e s q u i n a a L a i f u r r u e ' a , j a r d i n e s , 
p o r t a l , g a l e r í a , s a l a , s a l e t a , ocho c u a r t o s , 
g a r a g e , 4 baflo*, etc. I n f o r m a n en l a m i s -
m a y en A m a r g u r a n ú m . 3. a l tos , de 2 H I , 
A v e í l n o C a c h o n e g r e t e . 
8462 4-15 
S E A I , < i r i L A N los m o d e r n o s y v e n t i l a d o s 
b a j o s de l a c a s a c a l l e de C a m p a n a r i o n ú -
mero 6, con s a l a , s a l e t a c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o y d e m á s co -
m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a fn in i l in . 
84«7 8-16 
S E A l , Q , l J l l . A N l oa Cneaeoa a l to s de E s c o -
b a r 25. c o n s a l a c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o -
nes, bafto y s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno . I n -
f o r m a n en A m i s t a d -84, a l to s , T e l . A 1514. 
8481 i '•, 
S E A L < I U I I , A N h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s a h o m b r e s s o l o s y m a t r i m o n i o s . 
C á r d e n a s n ú m . 2. S4 5S 4-15 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160. e s q u i n a a B a r c e l o n a Cor. 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u baflo 
de a g u a c a l l e n t e , luz . t i m b r e s y © l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a desde u n pe-
so p o r p e r s o n a , y con c o m i d a desd«> dos 
pesos P a r a f a m i l i a y p o r meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A -2998 . 
8215 26-9 J1. 
SE A I . Q I H ' A u n p r i n c i p a l , S u á r e z n ú m e -
r o 192 c o n sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s y c u a r -
t o de b a ñ o , ca.sa de e s q u i n a , n u e v a , a l a 
b r i s a en i c e n t e n e s . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
Su d u e ñ o on C o r r a l e s 26, a n t i g u o . 
8335 * - U 
KN E l - V E n A I í O . c n l l e 15 e n t r e D o s y 
C u a t r o se a l q u i l a u n a ca sa f a b r i c a d a a l a 
e u r o p e a , c o n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e en 11 es-
q u i n a a D o s . I n f o r m a n en V i r t u d e s 129. 
8341 8-11 
S E A L Q U I L A N 
en l o s a l t o s de l a casa de B e r n a z a n ú m e -
r o 60, b u e n a s y f r e scas h a b i t a c i o n e s a h o m -
b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . E n l o s 
b a j o s I n f o r m a r á n . 
2359 .71 -1 
O F I C I O S 0 8 
Se a l q u i l a el e s p l é n d i d o p i so p r i n c i p a l l e -
t r a B , c o n v i s t a a l a A l a m e d a de P a u l a , p a -
r a o f l e i n a o f a m i l i a . I n f o r m a n en l o s ha -
j o s , M . M u ñ o z . 8337 10-11 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o a l a ca l l e , 
f a m i l i a s i n n i ñ o s . A n g e l e s n ú m . 13, i n f o r -
m a r a n . 8459 4-1 r> 
C A S A " I D E A L . " C o p u l a d o 124. K n e s t i i 
h e r m o s a y b i e n s i t u a d a casa , se a l q u i l a 
u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o ba jo , s i n m u e -
b les , c o m p u e s t o d e d o s g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes q u e f o r m a n e s q u i n a . 
8454 5-15 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de S a n M i g u e l n ú m . 146, a c a b a d o s 
de c o n s t r u i r , c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
gas . s a l a , s a l e t a , 4|4 y b u e n o s s e r v i c i o s : en 
l a a z o t e a dos m a g n í f i c o s c u a r t o s , c o n d u c h a 
y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e y u n o u a r t i c o de 
c r i a d o s . L a l l a v e en San M i g i i ' M 115. I n -
f o r m a r á , M e n é n d e z , B e l a s c o a f n n ú m . 2 C. 
8423 8-13 
G L O R I A n ú m . 1 8 7 
Se a l q u i l a , 6 c e n t e n e s . L a l l a v e en l a 
m i s m a , de 7 a 5. 
8422 6-13 
E N S A N N I C O L A S X I M . 2 1 , m o - l e r n o , se 
a c a b a de a b r i r u n a h e r m o s a casa, p r o p i a 
p a r a i n q u i l i n a t o : t i e n e m u c h a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a h o m b r e s s o l o s y v a r i o s d e p a r t a m e n -
tos . 5411 8-13 
A M I S T A D N U M . 60 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a ca sa de p l a n t a ba -
j a y a l t a , a m e d i a c u a d r a de S a n R a f a e l . 
L a l l a v e e n e l n ú m e r o 41 . Su d o e f i o en 
San N i c o l á s n ú m . 86. 
8408 S-13 
E G I D O N U M . 28, e n t r e L u r . y A c o s t a , se 
a l q u i l a e! p r i m e r p i s o , c o n 5 h a b i t a c i o n e s , 
sa l a , comedor , i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a 
y m o t o r p a r a as^ua. I n f o r m a r á n en los ba -
j o s . 8640 4-16 
Casa para Familia 
H O T E L DE F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s . E l é c t r i c o s a l l a d o . M e -
sa s e l e c t a , s i n h o r a s fijas. E n t r a d a a t o d a s 
h o r a s . D u c h a s , t e l é f o n o y m ú s i c a d u r a n t e 
l a s c o m i d a s . 8404 8-13 
CONC O R D I A M M . I«; i . a n t i g u o , o 191. 
m o d e r n o , e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . Se a l -
q u i l a , en fi c e n t e n e s . Sala , c o m e d o r , 2 c u a r -
tos ,baf to . c o c i n a , i n s t a l a - i o n e s de gas , e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o . I n f o r m a , C a m e j o , en l a m i s -
m a . 8513 4-15 
S E A L Q U I L A N 
u n o s a l m a c e n e s c u b i e r t o s de SO p o r Hñ m e -
t r o s y c o n u n u a t i o d? 30 p o r 25 m e t r o s 
de c h u c h o d e l F e r r o c a r r i l d e l Oes te d e n t r o 
t ' e l p a t i o . I n f o r m a , K a m ó n P i a n l o l , M o n -
te 361 . 8510 8-15 
M A L E C O N N I > I . 3 1 . a t r e s c u a d r a s de l 
P r a d o , s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , c i e l o raso , c u a r t o s de c r i a d o s , 
« A t a n o s .baf to^ . luz. e l é c t r i c a y g a s en t o d a 
l a casa . I n f o r m a n en C o n s u l a d o n ú m . 62. 
8509 4-15 
S E A L O U B L A M 
los b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s de la casa C o m -
posleJa. n ú m . 146, c o n h e r m o s a sa la , s a l e t a , 
t r e s o u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , t o d a de 
m á r m o l , c e r c a de B e l é n y e l t r a n v í a . L a 
l l a v e e n f r e n t e , en la p a n a d e r í a . Su d u e -
ñ o en A c o s t a n ú m . 82. a l t o s . 
8507 4-15 
E N E l , V E D A D O se a l q u i l a n los a l t o s de 
la casa N o v e n a o L í n e a e s q u i n a a 10. T i e -
ne p o r t a l p o r t o d o e l f r e n t e de L í n e a y b a l -
cones p o r 10: t i e n e sa l a y c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s y dos baf tos c o n c o m u n i c a c i ó n d i -
r e c t a a los c u a r t o s ; c o c i n a , r e p o s t e r í a y 
dos c u a r t o s de c r i a d o s con su b a ñ o c o r r e s -
p o n d i e n t e . L a e n t r a d a a l a l t o es p o r l a ca-
l l a 10 e i n d e p e n d i e n t e d e l b a j o : i g u a l i n -
d e p e n d e n c i a ' .¡lene p a r a el s e r v i c i o de l a se r -
v i d u m b r e . P r e c i o . 24 c e n t e n e s . I?1 f o r m a n en 
l a c a l l e A n ú m . 172. V e d a d o . T e i . F - l l f . 9 . 
8 435 8-13 
E N 14 C E N T E N E S se a l q u i l a l a c a sa T e -
j a d i l l o n ú m . 21, g r a n z a g u á n , sa l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s y t r e s p e q u e ñ o s . Se 
e x i g e fiador o d o s meses en f o n d o . I n f o r -
m a n en A m a r g u r a n ú m . 30, " A v i s a d o r O o -
m e r o i a l , " i m p r e n t a . 
8286 8-10 
E N L A P L A Z A d e S a n F r a n c i s c o 
O F I C I O S 36, SS¡ A L Q U I L A . P A R A E S C R I -
T O R I O U N S A L O N E N T R E S U E L O C O N D O S 
i : \ L C O X E S A L A C A L L i - : . T Ü I L L T T F , I N -
D E P E N D I E N T E Y U N C U A R T O P A R A 
C H I VIH) L A L L A V K ION K L E S C R I T O R I O 
D E L A L M A C E N . I N F O R M A N E N H 126, 
V E D A D O . 8265 7 8-10 
S E A L Q I I L A l a c a s a S a n t a C l a r a n ú m e -
r o 6, d e a l t o y b a j o , a c a b a d a de r e f o r m a r , 
l a p l a n t a b a j a es p r o p i a p a r a u n a l e c h e r í a , 
b a r b e r í a o í r u t e r í a . 2 E n M e r c a d e r e s 2 9 ^ , 
i n f o r m a r á n . 8261 15-10 J l . 
V E D A D O . 23 n ú m . 285. se a l q u i l a espa-
c i o s a c a s a p a r a f a m i l i a d e g u s t o , c o n d o -
b l e s s e r v i c i o s de c r i a d o s y g a r a g e p a r a d o s 
m á q u i n a s . l i a l l a v e e n l a b o t i c a y s u d u e -
ñ o en S a n L á z a r o 398. 
8260 
N E P T L N O N U M . 34, a l t o s , se a l q u i l a n , 
c o m p u e s t o s de s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , c i n -
co c u a r o t s y s e r v i c i o s a n i t a r i o , en 15 c e n -
t enes . I n f o r m a n , N a z á b a J , S o b r i n o y Ca. , 
M ; i r a l l a v A g u i a r , t e l é f o n o A -3860. 
S264 8-10 
S E A L Q A I L A N e s p l é n d i d o s d e p a r t a i n e n -
l o s c o n v i s t a a l a c a l l e : es c a s a d e c e n t e ; 
en l a m i s m a se a l q u i l a u n h e r m o s o z a g u á n . 
C a l i a n o 22, e s q u i n a a A n i m a s . 
8248 8-10 
S E A L Q U I L A N . N e p t u n o 131, a l t o s : San 
R a f a e l 159, a l t o s ; M a r q u é s G o n z á l e z 6, a l -
t o s ; O q u e n d o C, Bajóos y O q u e n d o E , a l t o s . 
L a l l a v e d e l a p r i m e r a en e l c a f é e s q u i n a 
a L e a l t a d . L a s l l a v e s de l a s dos ú l t i m a s 
en l a b o t i c a e s q u i n a a Z a n j a y las d e m á s 
ê n l a b o d e g a San R a f a e l e s q u i n a a M a r -
q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n en e l B a n c o N a -
c i o n a l de C u b a , q u i n t o p i s o , c u a r t o n ú m e 
r o 501 . 8291 8-10 
S E A L Q U I L A N 
g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a o c o m i -
s i o n i s t a s en l a e s q u i n a de C u b a y O ' R e i l l y . 
I n f o r m a n e n e l C a f é de C a r r i o . 
8221 26-9 J l . 
S E A I . Q l I I , A l a c a s a Paseo de C a r l o s I T I 
n ü e r o 8 D , a l t o s , c o n sa la , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , gas y 
e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e e i n f o r m e s en B e l a s -
c o a í n n ú m e r o 76, t a l l e r de m a d e r a s . 
8303 8-10 
D E S D E E L P R I M E R O de J u l i o se a b r e 
l a e l e g a n t e casa C u b a 120, p a r a f a m i l i a s y 
o f i c i n a s , se p i d e n r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n en 
l a m i s m a se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o ba -
j o p a r a c u a l q u i e r c l ase de e s t a b l e c i m i e n t o . 
7781 20-1 J l . 
V E D A D O . — S e a l q u i l a la h e r m o s a « asa s i -
t u a d a en el m e j o r p u n t o d e l V e d a d o , c a l l e 
17 n ú m ' . 57, e n t r e I y J . K n l a m i s m a i n f o r -
8-13 marftn. S LMt 
S E A L 9 U Í L A 
E N L A P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O . O F I : 
C I O S 36. U N P I S O C O N S A L A M U Y G R A K -
D E , C U A T R O C U A R T O S . C O C I N A . T O I L K T -
T E M O D E R N A . C U A R T O S D R C R I A D O S Y 
E N T R A D A I N D E P E N D I E N T E . D E S D E L A 
i ' A L L E . T O D A T l f i N E O I D L O R A S O E I N S -
T A L A C I O N L E C T R I C A . L A L L A V E E N K L 
E g P C F f I T O R I O P>EL A L M A C E N . I N F O R M E S 
E N H 126, V E D A D O . 
8399 8-13 
S E A M I I I L A ¡a . . i - a V f l a s o n ú m e r o 5. 
D a r á n r a z ú n en c l y n ú m e r o 3. 
sr.?^ 8-13 
O B S E Q U I O 
"Casa B o s t o n , " R e i n a 20, e s q u i n a a R a y o . 
B t l e s t a h e r m o s a casa t e n e m o s u n d e p a r t a -
m e n t o de d o s h a b i t a c i o n e . : , capaz p a r a c u a -
t r o p e r s o n a s , q u e d a m o s a l p r e c i o de g a s t o s , 
q u i n c e c e n t e n e s p a r a t r e s , con t o d a a « i s t e n -
Cia; y de ! m i s m o m o d o , u n a h a b i t a c i ó n en 
d i e z c e n t e n e s p a r a dos. P o r s e r y a m a y o r 
| l.->.s s o l i c i t u d e s de a b o n a d o s a l a mesa , se 
i d a n a b o n o s do u n mes p o r t r e i n t a y c u a t r o 
i p r s o s p l a t a p a r a dos p e r s o n a s . M e s a es-
i p l é n d i d a . * 8128 . 15-8 J l . 
S E A I , Q r i L \ . en el m e j o r p u n t o de l a 
C a l z a d a d e l C e r r o , l a h e r m o s a y e s p l é n d i d a 
1 ca?a n ú m . 575. L a l l a v e en l a m i s m a , p a r a 
mfis I n f o r m e s on San I g n a c i o n ú m . 50. 
I S020 15-4 J l . 
S E A l . a i H ' A N los a l t o s d e !a <asa N e n -
l u n o 221 . L a l l a v e en la b o d e g a de l a es-
q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a r á n en 
R e i n a 28. a l t o s , t e l é f o n o A - 2 2 8 9 , o .1 y L i -
nea, t e l é f o n o F-14S9. 8501 4-15 
S E M . Q I I L A la c a sa L u z 70 .ba jos . L a 
l l a v e en e l t r e n de l a v a d o del f r e n t e . I n -
f o m i a r f i n en R e i n a n ú m . 28, a l t o s , t e l é f o -
no A-2289 o en J y L í n e a , t e l é f o n o F-1489 . 
8502 4-15 
SE A I , Q l I I . A e l p r i m e r p i s o a i t o de B e r -
n a z a n ú m . 33. « o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n -
f o r m e s en O b r a p í a . n ú m . 75. p a n a d e - í a " L a 
F a m a . " 8500 4-15 
SE * I , Q I I l . * N . en 6 y 8 c e n t e n e s , dos 
casas a c a b a d a s de f a b r i c a r en " V i s t a H e r -
m o s a " e s q u i n a a " L a R o s a , " p r ó x i m a s a l 
p a r q u e d e l T u l i p á n , Cier ro . L a s ¡ l a v e s e i n -
f o r m e s en T u l i p á n n ú m . 28. 
8494 . 4-15 
SE A L Q U I L A N , en once c e n t e n e s , los v e n -
t i l a d o s a l t o s de l a c a « a n ú m . 8 de l a c a l l e 
de A g u í e r a , a n t e s i M a l o j a . I n f o r m a n en el 
n ú m . 12. M 9 2 4-15 
SE A L Q U I L A N , c o n o s i n m u e b l e ? , l o s 
m a g n í f i c o s a l t o s de l a ( a s a n ú m . 12 de l a 
c a l l e d » A g u i l e i r a , a n t e a M a l o j a . I n f o a m a n 
en l o s b a j o s . 8(93 4-15 
SE D E S E * A L Q U I L A R u n a buena c a s a 
en J e s ú s del Monte , c e r c a d e l P a r a d e r o . 
D i r i g i r s e a L a m p a r i l l a 78, a l tos . 
8533 4-15 
AGUAR 1 0 1 .-So a lqu i la 
un n r ' i ; ; ( tapar tamento, 
O'RIO TÍSP, piso m a r i r n ! , 
v i s ta ca l le , con o BHIserv ic ie , hay o t rn m á s nhtnn. 
I.N C A S A D E F A M I L I A r e s p e t a b i e se a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s , 
con t o d a a s i s t e n c i a . T e l é f o n o A-l .r)55 
"s96 15.3 j , . 
8394 30-13 J l . 
H A B A N A M M . l i s . e n t r e A m a r g u r a y 
T e n i e n t e R e y . se a l q u i l a u n g r a n d e p a r t a -
m e n t o p a r a c o m i s i o n i s t a , e s c r i t o r i o s ü p a r a 
h o m b r e s so lo* . P u n t o m u y c é n t r i c o , casa 
m u y f r e s c a . K n l a m i s m a i n f o r m a n . 
8369 - * 8-12 
l \ \ H A B I T A C I O N 
E n casa de u n m a t r i m o n i o d o n d e n o h a y 
i n q u i l i n o s , se a l q u i l a t i n a h a b i t a c i ó n c o n 
v i s t a a l a c a l l e . San I g n a c i o 134, e s q u i n a 
a M e r c e d , T e l . A - 1 8 1 5 . 
8355 8-12 
H O T E L MA!S0N ROYALE 
CALLE I T NUMERO 55 y ESQUINA AJ 
V E D A D O 
P a r a p a « a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t » y al 
f r - s e n . en el p u n t o m á s a l to del V e d a d o 
c o n l u j o y c o n f o r t m o d e r n o , co iMna e x q . i ! -
s l ' i b a j o l a d i r é ' c i ó n del m i s m o c h e ? f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . P r e c l o í . - s -
p c c i a l c s de v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 5 8 
7597 26-27 J n . 
S E A L Q U I L A u n b u e n d e p a r t a r n e n f o p a -
r a o f i c i n a en l a h e r m o s a y c é n t r i c a casa d » 
C u b a n ú m . 54, e s q u i n a a E m p e d r a d o . Se 
p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . E l p o r t e r o i n -
f o r m a 7642 20-27 J n . 
S E A L O U B L A N 
l o s a l t o s de la c a s a E m p e d r a d o 22, p r o p i o s 
p a r a e s c r i t o r i o , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
c o n ba f to , l u z e l é c t r i c a jr d e m á s a c c e s o r i o s , 
c o n a a l a y c i n c o h a b í t a c l o ñ e s , L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . I n f o r m a r ? n e t P e r s e v e r a n c i a n u -
m e r o 38 A, de 8 a L t e l e f o n o A - 4 6 4 9 . 
8363 8-12 -
M A L E U O N v C A M P A N A R I O . Se a l q u i l a n , 
en 14 c e n t e n e s , loa a l t o s , c o n sa la , r e c i b i -
d o r , g a b i n e t e , c o m e d o r , f res c u a r t o s , u n 
h e r m o s o s a l ó n a l i o , d o b l e s e r v i c i o y es-
p l é n d i d a c o c i n a . L a l l a v e en San Lf t / . a ro 
240. a l t o s de l a b o t l ' - a . e n t r a d a p o r C a m p a -
n a r i o . 8325 8-11 
SK O . Q U I L A una a m p ü a y v e n t i l a d a es-
q u i n a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . J e s ú s 
d e l M o n t e . San F r a n c i s c o y L a w t o n . I n -
f o r m a n en la m i s m a . 
8523 8-16 
SE A L Q U I L A , en ia C a l z a d a Ae « ' o n c h a 
cas i e squ ina , a L u y a n ó . u n l o c a l p r o p i o p a r a 
e s t a W e c i m l e n t o , con c i n c o h a b i t a c i o n e s , t o -
das d e m o s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a -
ve en el c a f é de l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n " n 
M o n t e n ú m . "96. 852" 10-15 
A L O S Q U E Q U I E R A N e s t a b l e c e r s e . E n 
D o l o r e s y R o d r í g i i e z , e s q u i n a de f r a i l e , pe 
a l q u i l a un p r e c i o s o s a l ó n . L a l l a v e en la e s -
q u i n a del f r e n t e . S u duefto e n P o t i t o n ú -
m e r o 7, J e s ú s d e l Monte , T e l . 1-182S. 
8483 10-15 
A « U \ r * T E N I M . e s q u i n a a Obi spo , 
se a l q u i l a n los a l tos , aca.bados de f a b r i c a r , 
con « a l a . a n t e s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a -
fto y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y toda de 
c ie lo r a s o . I n f o r m a n en A imls tad 84, a l tos , 
t e l é f o n o A-4544. 8480 4-15 
S E A L Q U I L A N 
L o a m o d i e r n o s y f r e s c o s a l to s de l a c a s a 
B e l a s c o a f n 24. Se c o m p o n e n s a l a , s a l e -
ta. 4 |4. c u a r t o rte c r i a d o s , c o m e d o r y doble 
s e r v i r ' . , s a n i t a r i o . L l a v e s e i n f o r m e s en 
los ba jos , j u g u e t e r í a . 
8474 Í : ; Í 
V E D A D O Se a l q u i l a l a * spa ,c . io«a c a s a 
c a l l e 9 n ú m . 79. I n f o r m a n en e s t a c i u d a d , 
C o r r a l e s n ú m . K465 4-I6 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a casa c a l ' " Irt es-
q u i n a a 17. m ^ m . 154: t i e n e s a l a , s n l e t a , 
6|4, d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o y l u z e l é c t r i c a , 
á r h r » 1 e s f r u t a l e s . l i a l l a v e e i n f o r m e s en l a 
b o d e a a d e l f r e n t e . 5:321 10-11 
r \ R D E N * S N U M . 5 4 . — F u n u e v e c e n t ^ n e s , 
s a l a , c o m e d o r . 3 c u a r t o s , e x c e l e n t e bafto, e t -
c é t e r a , para , p e r s o n a de g u s t o . E n l a c a -
s i l l a e s q u i n a a M i s i r t n estft l a l l a v e . V i -
l l e g a s n ú m . 5, bajoss a n t i g u o i n f o r m a n . 
S309 8-11, 
S E A L Q U I L A la casa C o r r a l e a 16, cotí s a -
la , c o m e d o r . 6 c u a r t o s , ba f lo , d o s i n o d o m s . 
c o c i n a , c a sa de e s q u i n a , a l a b r i s a , u n a 
c u a d r a d e l P a r q u e de C o l ó n . bu«>n v e c i n d a -
r i o . L a l l a v e y su d u e f l o en l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a a S o m e r u e l o s . 
8386 8-11 
N A V E 
Se a l q u i l a u n a c e m e n t a d a e n A r b o l s ^ r o 
y M a l o j a . a l f o n d o d e l p a r a d e r o de C o n -
cha , p a r a u n a I n d u s t r i a o g a r a g e . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a p a r a 
u n c o m e r o i o . F r a n c i s c o P e f l a l v e r . A r b o l Se-
co y M a l o j a , t e l é f o n o A - 2 8 2 4 . 
8320 ie-11 
; O J O ! N O T O M E u s t e d su h r . b i t a c i A n s i n 
q u e a n t e s v a IOÍ a r a n d e s y f r e scos de -
p a r t a m e n t o s d e la casa p a r a f a m i l i a s San 
N i c o l á s n ú m . 38. ^ 8 3 4 2 8-1 1 
V R D A D O . — - S e a l q u i l a n los a U o s de la ca~ 
sa H 148, e n t r e 15 y 17. sa la , c o m e d o r , c i n -
co o u a r t o s , baf to , c o c i n a , c u a r t o de c r i a -
da y b a ñ o s , g a s y l u z e l é c t r i c a I n f o r m a n 
en H n ú m e r o Í 4 L *310 i ü - l l 
K N « F , l \ \ N U M . J4 se a l q u i l a n h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n mueb le s , con to-
d o el s e r v i c i o y e n t r a d a a todas h o r a s - en 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en R e i n a 49. Se de-
sean p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
' Z u 26-20 J n . 
SPl A L Q i n . A N l a s casas c a l l e de l a Sa-
l u d n ú m . 95 y 97, ba jo s , c o n sa la , s a l e t a 
c o m e d o r . 4 c u a r t o s , u n o p a r a c r i a d o s y de -
m á s s e r v i c o s m o d e r n o s . L a l l a v e e n l a b o -
t i c a . I n f o r m a n en O b r a p f a n ú m . 15, t e l é f o -
m> A-2a56 7344 _ J 8 - j O _ J n 
D i N f R o e H i p o t e c a s 
Hl K.VA o P . n R T r M D A J » P A R A (JN ñ S 
»4 .oon q , ^ )e p r o d u z c a n 168 m e n s u a l e s , « o -
bre la c o m p r a de u n a casa , l i b r e de ráva 
i " ' n. P a r a m á s i n f o r m e s do u n a a c i n c o cl 
i q u é r o d e l c a f é de P r a d o y C o l ó n . 
10 - i r , 
. M" E Ñ 1 KNTA U Ñ C E Ñ T R A r T D i 
nO.OOt. sacos m á s o m e n o « . D i r i g i r s e c o n -
fld.nv.almonto al s e ñ o r C. « o l a , a p a r i . ' 
8-... H a b a n a . q 2452 4.16 
T O A , , I 11 R K,i ' T O , S O B R E L T I R A N A S 
Idas desde $1.000 h a M a $36,000, desde S a 
12 l - r l oo . s ¡ n s a s t o s ^ ^ ' ^ ^ ^ a 
S a l v a d , . . P r a d o 101, v i d r i e r a e . . S T a , a 
?, v T t , 1 ! 0 " , e v o > - a d o m i c i l i o t e -
l é f o n . . . \-550O. . C 2.451 A' 
í4253 8-10 
A G E N C I A L A K E 
— — t u - i u ,11 
t idades . con toda p r o n t i t u d v r e s e r v a 
ffuel E M á r q u e z , C o r r e d o r . Ofic ina C u b a í « 
J e 3 a 5. t e l é f o n o A-8450 b a 32, 
• 527 
26-22 J a 
$ 9 5 0 ( , 0 « : i t t t : 
dos l o s b a r r í . . i . . r o „ ' ' dos los b a r r i o s ' y ' ü l ' ' (J—1 . 
sos. D i n e r o en o ' i r ,0s ' S . * " V 
m a n t o s . D l r t í a s S T o n * 8 ^ 
d e l B u s t o , T h o C o J ? n " t . ^ o . - * f 
A g u i a r 132. do l " " ^ U u U » S -
841 4 8 S- n V > 
"bre D I N E R O B N H i p ^ ^ t r re casas en esta , 1 A- Tr. 
J e s ú s del M o n t e ldaJd. C . iP ^ 
H a b a n a . I n t e r é s ' d i ^ D S ^ Ü 
g ú n R a r a n t l a y c a n t M ,r; '2 n ^ i 
d r a d o 3 1 . de 2 a 6 ^ ^ g ^ ' í 
Si 
H I P O T E C A T Y 7 Í ? ^ \ Í 
Se da d i n e r o en h t ^ Y " ^ A f - t o N 
ones « o h r * . . .7 h , P o t o c a „ . c . ^ e s ^ o b r r : ^ ^ ' - - . ; ^ 
t r a t o ^ d l r e c t o . San J o * ^ ¿ f * 
. u n 
K A R . M A ' - K I T I C O s r 0 -
efl i n i t e r i o r . D u e ñ a s oon^, ^ r j / 
e n C u b a 85. cc>ndl<.i^. ifA 
U N A C R I A D A n p r ^ T ^ 
r a u n m a i t r i m n n i o solo ^ A>5A 
t ens iones . M o n s e r r ^ o ' J 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n ; A ^ 
I n í o n m a n . n P e f t a l v e ^ r C 
Tenedor de UbroTTo^ 
en c a s t e l l a n o y con muohJ nrs ' ^ 1 
ce a l c o m e r c i o p a r a ,odoa ppr«J;tlc1>l 
r a s : a d e m á s p r a c t i c a L i « J 
f a c t u r a s e x t r a n j e r a s en , f^*8 y J 
o m o n e d a . A v i a a r a j p v ^ u l » 3 
' 11 ' •• Apartjjjr 
loma 
y < 
c o i 
p d 
p e í 
l a s 
86*2 
, SK y O I ' I C I T A U N A l T ñ ^ ^ - . 
do, $10-60 
8650 
A c o s t a n ú m . 4 
altos 
D E S E A 0 < ) l X ) O A R S j r ? ^ r ^ J 
c i n « r a p e n i n s u l a r : sabe c u r m ^ B l ^ 1 
g a l c i ó n y ,no d u e n m e ^ é ^ ^ í l 
^ s i í s " 1 ' a n t , « , u o ' bajos Omo,1« 
I DESE 
Bar 
D1E1SEA C O U X ' A R S E I ^ r - ^ 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a do m a ^ ^ 
na., r e f e r e n c i a s . I n f o r m a ^ r ^ s L ^ l 
m e r o 5. g646 j^J 
E z e q u i e l Gandar lUa-s A b e l U n f ^ l 
E s p a ñ a ) p a r a a*un . to , í de ^ 
m a n a s C r l s a n f n y Maree 11^rl*;,5111 
el ^ V l a d o . c a r . l e 2 3 n ú m . 30̂  ^ 
» » S B A C o T T ^ A R s T r ^ l ^ " 
p r á . n c a e n e l s e r v i c i o : sabe c S Í , 
q u i n a , z u r c i r y m a r c a r , ha « t ! . *"' 
ñ a s c a s a s : t a m b i é n de manela 0 ° ' V 
m a n e n l a c a l l e 10 o s q , , ^ * 






S K S O L I C I T A U N A M O D I S T A ü d 
e x p e r t a en t r a j e ? de sastre v , 
c h a en g e n e r a l " L a ©s t re f ta AT--
San R a f a e l e s q u i n a a Industr ia 
8643 
A \ ; K K A P K M X ^ - L x n 
g a , i : , , d e dos .meses de haber «iadTTI 
m u y r o b u s t a , con reconif(r.iac;6n 
de h i z o o . t ra c r í a , de5-ea c o l o c a n 
e n t e r a . P r a d o n ú m . 32, .-afé 
8637 
S E S O L I C I T A r . V A SK.VORA PE MEI 
na e ' a d p a r a m a r e j a r una nllla c 3 . 
q u e sea c a r i f t o s a c o n los niños y « J 
o b l i g a . c i ó n ; niCfldo, 2 centenes v "rofT 
p i a . M o n t e n ú m . 19, en 1 r a l a por el J 
fé'n. 8636 
D E S E A C O L O C A R S E i NA T'KMNr 
d-e m e d i a n a e d a d : « a b e deseoip^fta 
v i c i o fino, c o s e r a mano y en mAquini 
f o r m a n en i la c a l l e 10 esquina a LIDÍM 
t e r t a . V e d d o . g634 
[UXA 
loiocai 
. i re 
fu* 
ÍS0L1 
SR S O L Í C I T A T N A i-IUA-DA DE ü i p L'NA 
q u e » e p a CTimpllr con su obligiKMS 
P r a d o n ú m . 20, ba jos . 
8633 
P A R A U N K . S C R I T O R I O P E AL 
se s o l i c i t a u n j o v e n de 16 a 20 alioij 
t e n g a b u e n a l e t r a y contabiiirta/i, « i 
fiero s i s a b e e s c r i b i r a máquina. Ri| 
c o m e r y d o r m i r en l a colocación. Dlr 
p o r c o r r e o a l A p a r t a d o S5I, dando 
r e n c i a s . 8630 
D E S E A I R S E D K C R I A D O UN W 
c o n u n a f a m i l i a , p a r a el Norte u oUil 
g a r , p o r p o c o sueMo. Informan en l i l 





UN CASO DE F A M I l l f r 
Se desea s a b e r p o r donde trabajiUJ 
l i a C l a r í n , q u e a n d a en la CompafiliíJ 
fos Oubm.nos de R a f a e l de AiranRO. 
t e na V i c e n t e B a r b a r r o j a . Epiio 
2 A , H a b a n n . 861M 
DE 
I NA ^ R S O R I T A FILA.VOR^A DESF»' 
c o i n t r a r u n a f a m i l i a que neceslt* ' 
v i c i o s p a r a v i a j a r , sea por vía y 
l a d o s U n l i d o s o d i r e c t a m e n t e p a » ' 
T i e n e b ú c ^ i a s i > ¡ c imcndac ion ín 
inHia .s d o n d e l ia o c í a lo en es4a ^ 
f o r m a r á en la P e l u q u e r í a r ' ; ' 
• u l a í o e n t r e Pan Rafae l y Pan Mi?J 
8620 
I N S T I T U I I I I I 
S57 
SK S O L H ' I T A T X \ SESORiA 
T A A M E R I C A N A <> INGLESA 
C r i i > A D O D E D O S NISOS- 25 
Y B, V E D A D O , T E L E F O N O E-U»-
8617 
C R I A N D E R A l " ^ ^ ' 1 N ~ r T i VLÍ>» * 1 
m e d i o , . s a l u d a b l e , de lr,:>he . u ^ j w q 
d a n l e y r e c o n o c i d a p o r v a r l ° 
sea c o l o c a c i ó n . Cakio de AC 
ba ios. sfii:i_ • 
A UNA IVFKNA ^ *1 S E S O C l C I T i -
ra en A p r ' i l a r n ú m . 66, altos. 
8610 
1M-:SKA C O I v O C A R S E UNA ^ , 
m a n o s p a r a m a n e j a r un n 
a l o n e s de d l n g u n a «-'a-"0 v ' ^ i i o . • 
D a referenclaus de donde na uo, P1* 
m a n en A g u la I»», a u . 
ton p o r Magda l iena . ^ — 
' D E S E A c o b O c á R S i E i 'N ' 30-aíoii^ 
s u l a r d e c r í a l o de •nian.(' Eú ro?* 
T e n i e n i e R e y 77, H o t e l «-e 
8607 
r .VEN 
D E S PA O I T ^ C A R S I ' > 3 
pui ' a r p a r a la l impiP^.a 1 
he u b r e s s o l o - . E m p e d r a d o 
8606 
H a v un . - . a d r o desolado^ _ 
e n t r a n d o por ' a P ,RterIa ' Itl»»- se 
S a n M i g u e l , que con ahor.-»' 
la v i d a v e n d i e n d o • ' ^ ' ' ' ' ^ ' - . i ' . f e r m » :, 
re d*" ml-serl.i , pnps c . ,,,< a O"6 ' 
ta. I r a un P a n a l o r i o . 
sonas car l i taut lvaa l a a-WI 
8590 
" ' S E SODUMTA FN ^ ^ V I B 
afto» p a r a la l l m p i p z a < 
y h a c a r d ! . H « e n c l a » . ^ " l ^ o 
n a n ú m . SI 
. — — — 1 1 '1 > (•>' 
S E S O L I C I T A U N A ' CH gi] 
pa en g e n e r a l de « o c i n 
J e s ú s de l M o n t e n ú m . ••-
8599 
MKSiOA C O L O C A R S E ; 
a m e d i a l e c h e , o se ' l a , .. ab" 
en s u c u a r t o : t i e n e buen ^ ^ 
che y se pueblo v e r í,' H0 rnlf 
J e s ú s de l M o n t e 306. o u a n 
S53S 
r r s S T u N í ^ f 
x ^ i ^ " . „ pO 
s u l a r de 28 a 30 a ^ c ^ 
f . r e n e o f á b r i c a . ^ ' " f L cOfl ^ 
l a r o l i m p i a r a u t o n ^ M ' . (.,i;,iq« 
p o m o t a i n b l é . n a g e n t e ]eeT 
c í o , s i n P rehens iones 
y c u e n t a s ,exac.to cum.P' 
en E s p e r a n z a u ú m . i " -
Llíi L A j i ^•UJ.-NA.—JWICAOÜ ac la i i i a u a i i a . — J u l i o 17 J i í i¿ X-TkWlXj.^-i 
B U Z O N 
Nos v a 
entos. 
vsted a e n v i a r s u s 
E l de m u e s t r a d i ce 
1 
Y vos q u e r i d o c o f r a d e 
nlie a m o n t a s e l d i n j r o 
q nne codic ias l a g l o r i a 
^ l a g l o r i a m u n d a n a 
I v o l a g l o r i a d e l suelo 
y « í r v e n a s e r r a r 
^ 0 d S s p u e r t a s d e l c i e l o . . . " 
Vrt 6e mortif ique u s t e d e n p e n s a r 
nosotros. L e s e r á m u c h o m á s ú t i l 
a , en o t r a cosa. 
V o _ B n nues tro f o U e t í n no se p u -
. ^ l a s novel-as que y a h a n d a d o 
[ p e r i ó d i c o s : p o r eso sent imos m u -
^ n o poderla c o m p l a c e r . 
r o de A.—'Por u n c a p í t u l o solo 
ft t rabajo j u z g a r u n a nove la . L a s 
J i l l a s qne me e n v i a e s t á n b i e n es-
. í f p e r o no p u e d e n p u b l i c a r s e , por -
«ra u n pedazo de u n a o b r a : E l 
f ^ 1 a c a b a r l a s , p o d r í a p r e g u n t á i s 
cón r a z ó n : — B u e n o , ¿ y q u é ? 
Sanderdeckey.- I n t e r e s a n t e , pero 
^ inoraL 
rTn ircrvador español—he r e p i t o que 
" rec ib í s u c o m p o s i c i ó n . Y le re-
también que es i m p o s i b l e p u b l i -
S E S O L I C I T A 
UNA B U E N A C R I A D A D E C O M E D O R Q U E 
haya estado en buenas ca^aa y presente 
referencias, Sueido, 4 oe ruten es y ropa lim-
pia. CaUe 25 entre A y B. 
8542 B-L6 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que »ea Joven, for-
mal y sopa veatlr señoras . H a de traea: re-
feirenclai. SueJtdo, 3 oerutones y ropa lim-
pia y de cama. Teniente Rey 20, alto*. 
8539 * 4-18 
UN J O V E N I N G L E S CON E D U C A C I O N 
universitaria, BOliclta plaza de preceptor en 
casa de familia, pudlenido hacerse cargo de 
niños para preparar su Ingreso en colegios 
de los Estados Unidos. Por eeca-lto a H . W., 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
8496 4-16 
I 9 ^ » E I R c S r ^ 4 l " L A C A L L E D E D R A G O N E S 
D E A M B O S S E X O S 
™^í™Un!l h*rmosa d« construoclón 
mooerna, teehos d« cemento y hierro, es 
22;. ^ a t a por ser necesaria su venta in-
nv&aiajta. Informan en Agruacate núm. 50, 
xeieiono A-5714. 
P A R A E L , CAMPO, S E S O L I C I T A UNA 
cocinera para un matrimonio solo, que ayu-
de a loa quehaceres de la casa. Informan 
en Estre l la núm. 134. 
8447 4-15 
S E S O L I C I T A E M P L E O D E A Y U D A N T E 
de carpeta, con prájatlca de escritorio, bue-
na or tograf ía y letjra. Informan en E s t r e -
lla núm. 134. 8446 4-15 
orla oon 
«3a firma y c o n l a dedicato-
je ese modo. N o es u n a c u e s t i ó n de 




l ^ ^ e o r l ^ a de 
Bayo núm. 67. 
UNA J O V E N P E -
manos. Informan 
8532 4-16 
«SírOA C O L O C A R S E UNA MUCHAXTHA 
pysriux j ^ crisAs. de manos, acostum-
bra 
"'"^f^rabajar en el país : tiene referen 
* la casa donde ha servido. Informan 
.f rafé ' E l Polo," Reina 31. 
*' c 4-16 
8530 , 
"^X"JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
l ' criada de manos o manejadora: 
a miien la garantice. Apodada n ú m e -
ene. 8594 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una de cocinera y la otra de c r í a l a 
o de manejadora, no le Importa ir oon ame-
ilcanos: tienen quien las r e c o m í a n l e . I n -
forman en Monte núm. 12, altos cuarto n ú -
moro 49, antlgao. 
8519 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
tiene 3 meses de parida, con buena y ahon-
dante leche: es car iñosa con los niños. P a -
ra Informes, Gloria núm. 101. 
»51« 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para cocinar en corta familia: tie-
ne buenas recomendaciones. Calle de San 
Pedro núm. 12. 8617 4-15 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confldendalmente y sin es-
crúpulos , a.1 señor ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos, Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de cap i t» ! y sea moral.—Mucha se-
riedad' y reserva Impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 8338 8-11 
S E S O L I C I T A 
UNA C R I A D A P A R A E L COMEiDOR, Q U E 
E S T E P R A C T I C A E N E L S E R V I C I O Y Q U E 
H A T A E S T A D O E N B U E N A S CASAS. T I E -
N E Q U E T R A E R I N F O R M E S MUY B U E -
NOS. B U E N S U E L D O . P A S E O 35, A N T I -
GUO, E S Q U I N A A 17, T E L E F O N O F-1435. 
84&6 4.15 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
diuerma en la colocación y sepa oumpllr con 
su obl igac ión. Sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia. Gertrudis núm. 35, Víbora. 
8469 4.15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en l a colocaolón. Agui la 131, anti-
guo .bajos. 8466 4-15 
P E R S O N A F O R M A L S E O F R E C E A L CO-
mercio o partiouJar para calcular facturas, 
hacer liquidaciones, auxil iar de carpeta, co-
rrespondencia, redacción de docatmentos pú-
blicos u otros trabajos a n á l o g o s ; tiene co-
nocimientos de Inglés. Monte 127, taller 
de niquelar, informarAn. 
8468 8.i5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N CON 
buenas referencias, es úti l para cochero, 
el cuidado de una máquina o para criado 
de manos ,siendo ftno. Calle de San Igna-
cio 71, antiguo. 8616 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, de cuatro me-
ses, pudiéndose ver el niño. Tenerife n ú -
mero 34. 8514 4-15 
nsfijcñó C O — D E S U S C R I P C I O N E S 
Mri6dlcos, asociaciones, alquileres, etc. 
comisión usual, entregando esta casa 
adelantado el importe de los recibos, 
fbrapla 14. Agencia Polinomio. 8-16 
""^""SOLICITA UNA C O C I N E R A Y Q U E 
L-ude en la limpieza, para ir a Santa Ma-
je! Rosario; no se repara en sueldo si 
•hp su obligación. Informan en Sol 46, 
8592 4-16 
"DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
jiniular para cocinar y hacer la limpie-
fu casa de corta familia. Desea casa 
moralidad, tiene buenas refeirencias. I n -
nman en Malo j a núm. 109, después de 
8-531 4-16 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
ciñera, de mediana edad, es muy limpia 
le gusta cumplir, para comercio o par-
ular, con plaza o sin ella, va al Ve-
do. Informan en Habana 113, altos, ha-
lltaclón núm. 15. 8591 4-16 
L'N'A JOVEN PENINSULAÍR S O L I C I T A 
ocarse de criada de manos: tiene bue-
referencias y no hay inconveniente en 
fuera de la Habana. Monte núm. 57, 
cuarto núm. 4. 8583 4-16 
ta; 
SOLICITA COLOCACION D E C R I A D A D E 
nos una joven peninsular: tiene referen-
Monte núm. 367, antiguo. 
m 4-16 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
e en casa de moralidad: sabe cum-
ir con sru deber y tiene buenas recomen-
iones. No se coloca menos de 3 cente-
. Inofrman en la calle 8 núm. 23, entre 





UNA J O V E N D E 
¡andera. Se puede ver su niño. Informan 
Monte núm. 147, antiguo, segunda. 
8578 4-16 
UNA CRIANDERA ISLEÑA. R O B U S T A Y 
• r^fiudable, como lo reveja el niño y aclima-
a al paíp, desea colocarse a leche en-
ra, buena y abunda rute, reconocida. Aram-
ÍQi 39, antiguo. 8577 4-16 
UNA COCINERA A C L I M A T A D A E N E L 
a'J. que sabe cumplir, desea colocarse en 
1 moralidad para cocina solo: tiene 
herencias y no sale de la Habana. Suel-
3 centenes y ropa limpia, no duenme en 
Momodo. Jesús María 134, antiguo. 
• 4-I6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o de manejadora: suel-
do, 3 centenes: sabe cumplir con su obli-
gac ión . Corrales núm. 155. 
8512 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A Co-
locarse una peninsular cumplida en sus 
obligaciones y con buenas referencias. Re-
vlllagigedo núm. 1. 8511 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
para cocinera en ca^a de corta familia, no 
le importa ayudar a los quehaceres de la 
casa: sabe su obl igac ión y tiene quleo la 
recomiende. Informarán en Inquisidor 26. 
8504 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, en casa par-
ticular o establecimieto: tiene quien la re-
comiende y no duerme en la colocación. I n -
formarán en Aguila 285. 
8464 4.15 
J O V E N P E N I N S U L A R , L L E G A D O R E -
olentemente, desea coiocarse en un despa-
cho, para l levar loa, libros, corresponden-
cia o ayudante de carpeta. Ofrece infor-
mes Inmejorables. Dirigirse a la calle 25 
núm. 266, letra G, Vedado. 
8460 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien informe de ella. F a c -
toría núm. 38. 8456 4-15 
8543 6-16 
L N A C U A D R A D E L A I G L E S I A V I B O -
t t J n - ? Una C"*á' sala' • < « * • - 31*. Precio 
i , . 9C?!ra dos « " « « « H Calzada, portal, sa-
Í 2 . 3|4' Tenta $27. en $2,900. E n el Ma-
lecón una parcela de terreno. 160 metros y 
una ca .^ en Barrlo ^ ^ ^ 
o-A-lnfoinmea' Obispo 32, de 9 a 1. 
&o00 8-15 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . E N V 1 R T U -
vendo 1 bonita casa de alto v bajo, cie-
lo raso, sala, comedor, 3|4, en el alto igual, 
escalera de mármol , renta $80, $9,000. F l -
garola. Empedrado 31, de 2 a 5 te l é fo -
noA-2286. ¡545! 4.15 
I>E OCASION. S E V E N D E UN S O L A R 
en Estrada Palma, 10 por 40. a la tercera 
cuadra, se da barato. Informan en Pocito 
núm. 7, Jesús del Monte, t e l é fono 1-1828, a 
todas horas. 84S4 10-16 
M A G N I F I C A F I N C A . V E N D O A 4 L E -
guas de esta chidad próx ima a ia calzada, 
vivienda de mampostepta, 5 ca/balleríaa, 
terreno superior, frutaies. produce muy 
buen tabaco. Figarola, Empedrado 31, de 
2 a B- 8448 4-15 
G A N G A V E R D A D 
Por tener que embarcar su dueño el 20, 
se vende -una esquina que mide 10*12 de 
frente por 15,50 de fondo, con dos casitas 
de manipostería . Se da en $1,800 oro es-
pañol. Informan en l a vidriera de taba-
cos del "Gran Continental," Cuna y Oficios. 
8488 4-15 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E I N Q U I L I -
nato propia para casa de huéspedes , frente 
al Parque de la India. Informan en A n -
geles núm. 13, joyer ía . 
8457 4.15 
E N POCITO NUM. 6, A L T O S . J E S U S D E L 
Monte, se solicita una criada de manos y 
una cocinera, que sepan su obl igación y 
que tengan buenas referencias. 
8443 4.14 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
ra criada de manos, que sea trabajadora y 
que no sea muy joven. Calle C núm. 8 A, 
entre 5 y 7, Vedado. 8441 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos: en-
tiende algo de cocina, duerme en la colo-
cación o en su casa y no quiere plaza I n -
forman en Compostela 171, puesto de fru-
tas. 8603 4-15 
UN D E P E N D I E N T E P R A C T I C O E N E L 
giro de "Compra Venta," se solicita en la 
Casita Criolla," Calzada del Cerro núme-
ro 616. Se requieren referencias. 
8508 10-15 
D E S D A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera, recién llegada, con buena y abundan-
te leche, de dos meses de haber dado a luz. 
Informan en Luz núm. 52, bodega. 
8r I 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos, es tá 
acostumbrada a servir y tiene buenas reco-
mendaciones, prefiere casa de corta fami-
lia. Informarán en Inquisidor núm. 29. 
8499 4-15 
D E S D A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de moralidad para habitaciones: 
sabe zurcir y coser y tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha estado. I n -
forman en Suárez núm. 7, entrada por Co-
rrales .altos. J 8498 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuilar de orlada de manos o manejado-
ra: tiene quien responda por ella. Infor-
marán en Revillagigedo núm. 75. 
8495 4-16 
C O C I N E R O E N G E N E R A L CON BASTAN-
te repostería y buena recomendación, ofre-
ce sus servicios. Informes en Monserrate 
71, altos del Café Florida, habitación pri-
mera. 8491 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA D E 
mediana edad, de criada de manos o ma-
nejadora: tiene referencias. Domicilio, V i -
ves núm. 155, cuarto núm. 48. 
8528 <-l5 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Antonia López Casanova, que hace 4 
meses res idía en Animas núm. 110. Dirí-
janse por escrito a su hermano, en el cru-
cero "Cuba." 8444 4-14 
S E N E C E S I T A 
u n C o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o t a q u í -
g r a f o en e s p a ñ o l , que s e p a e s c r i b i r 
t a m b i é n • c o n e c t a m e n t e ni i n g l é s . 
O b i s p o 39. H o u r e a d e , C r e w s o C0. 
c. 'J-Í19 12-J1. 
S O L I C I T A COLOCACION E N CASA D E 
comercio o industria, un joven recién lle-
gado de un colegio comercial de los E s t a -
dos Unidos. Sin pretensiones. Avisar a 
Alfredo Díaz, Paseo 26, Vedado. Tiene bue-
nas referencias. 8426 5-13 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON A L G U N D i -
nero para un gran hotel, café y restaurant 
de mucho movimiento, situado en el mejor 
punto de el pueblo más rico de la provincia 
de Santa'Clara. Informes, N. R. 1,161. 
8396 8-13 
¡ B u e n Negocio! 
Se vende una Sastrería y CamlHcrfa situa-
da en una de las calles más comerciales 
de la Habana. Tiene buena y numerosa 
marchanter ía y ocnxpa un espacioso local 
oon largo y ventajoso contrato. Informa, 
Luciano Fernández, Habana 111 y 113. 
C 2438 . 15-I6 J l . 
F á b r i c a de M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 7843 16-1 J L 
PIANOS N U E V O S D E B E R L I N 
a $10 Cy. al mes. AnMelmo López, Oblnpo 127. 
SI quiere usted tener un buen piano, cóm-
preclo en casa donde el gerente tenga los 
conocimiento» y experiercla necesarios para 
no equivog»rse . C2121 26-26 Jn. 
ARMONIUMS F R A N C E S E S 
transposltores. Han llegado a casa de An-
selmo López, Obispo núm. 127. Se venden 
aJ contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
PIANOS 
Thomas F! l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos planos, porque reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el pia-
nista más Inteligente. Bahamonde y Ca.. 
Beransa núm. 16. 7538 26-25 Jn. 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Soi) los de más duración. :: :: :; 
Y 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc„ de bronce, para 
gozos, ríos y todos servicios; calderaa y 
motores de vapor; las mejores ranfañas 
y básculas de todas clases para estabJO' 
cimientos e ingenicti; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás ajcc9> 
sorios. 
E A S T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apai* 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-I6 JL 
C 2215 alt. Jl. 
D E A N I M A L E S 
J A C A C R I O L L A , EüE MONTA, MANSA Y 
sin deffictos, propia r a r a el trabajo en la 
población y fuera d-e ella; se vende en mu-
cha proporción. San Isidro núnn. 32. 
«1603 4.17 
B U R R A . S E ATENUE UNA D E B U E N A 
y abundan! leche. Se vende a toda prueba. 
Palatino núm. 23, casa núm. 9, a todas ho-
ras. 8476 4-15 
A los C o n t r a t i s t a s 
Se venden 15 parejas de mulos con sus 
wagones bottom dump. Una cantera de pie-
dra caliza dura, con tres trituradoras, doa 
cilindros de Bufaflo de 10 toneladas y dos 
de bueyes. G. Gumu. Churruca número 57, 
Cerro. 8142 10-8 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
por tener su dueño que ir a España. Hace 
15 pesos diarios de venta, Villegas 93%, 
an'tlguo. Se vende barato. 
8463 4_i5 
G R A N OPORTUNIDAD 
Se vende una bodega sin competencia, pa-
ga poco alquiler, buen contrato, en el pre-
cio no se repara por tener, que embarcar-
se su dueño por asuntos de fami l ia Infor-
man en el c a f é " E l Comercio," Muralla y 
San Ignacio. 8515 8-15 
8 E N T R E 17 Y 19, V E D A D O . S E V E N -
den 2 casas pequeñas acabadas de fabri-
car. Pueden verse a todas horas. Informa-
ráji los señores Zaldo y E b r a , abogados. 
Empednado núm. 34, de 2 a 5. 
8524 8-15 
F I N C A 
Por no poderla atender su dueño se ven-
de una finca de 4 cabal ler ías en Arroyo 
Naranjo, con má^ de 400 frutales y 300 pal-
mas. Se deja dinero en hipoteca. Informes, 
Jesús María 114, de 10 a 1. 
8430 • 8-13 
T R E S CABALLOS S E M E N T A L E S 
Se venden los tres mejores caballos se-
mentales de la Repúbl ica . Uno un potro 
criollo de paso, mal té s fino, color retinto, 
cinco años de edad, ocho cuartas de alza-
da, perfecta conformación ,animal excep-
cional en todos conceptos. Otro un caba-
llo de Kentucky. de trote, color dorado, seis 
años de edad, ocho cuartas de alzada, t i -
po perfecto y de gran belleza. Otro un ca-
ballo Thoroughlíred, (Pura Sangre), siete 
y media cuartas de alzada, color dorado, 
con un magnífico pedigree, pueden admirar-
se aquí dos de sus hijos. P a r a m á s infor-
mes, dir í jase a José Ferreiro, Morro 6, Ha-
bana. 8373- 8-12 
A U T O M O V I L P O R A U S E N C I A D E SU 
diueño, se vende un "OverJand" magnífilco, 
30 caballos, 5 pasajeros, completamente 
nuevo. Informan en Amargura 69. 
8631 8,17 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N E N N E P T U -
no 57, antiguo, bajos. Deben ser práct icos 
en el fomento de Sociedades de Socorro. De 
8 a 5. 8382 8-13 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E 16 A 1S 
años, peninsular, para ayudar a los queha-
ceres de la casa y mandados. Sueldo, 2 cen-
tenes y ropa limpia. Vedado, cal le . 8 entre 
11 y 13, número 122 .moderno. 
8347 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos; sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia: tiene referencias. Catlle de Ge-
nios núm. 19, antiguo, cuarto núm. 1. 
8527 4-1B 
D e I n t e r é s 
Un señor que estuvo establecido en el co-
mercio veinticuatro años y que es activo en 
sus deberes, desea trabajar como viajante 
en todos los giros comerciales, por tener 
nociones de todos, incluyendo maderas, mue-
bles, tabacos y cigarros, licores, agente de 
cualquier Industria, etc. También como ma-
yordomo, administrador, empleado, etc. Tie-
ne quien lo garantice y proporciona otros 
informes en esta Empresa del D I A R I O D E 
L A MARINA. 8118 15-8 J l . 
E N CASA F O R M A L S O L I C I T A COLOCA-
ción de manejadora o crlaida de cuantos una DESDA C O L O C A R S E UN A Y U D A N T E D E 
liwiffeur" o de aprendiz de mecánico o de 1 pardita acostumbrada al trabajo. Informan 
•tolo de manos: es-honrado y trabajador, en San Nicol&s 107. 8526 4'LT> 
[tole buenas referencias 
rnlmero 6. 
i para F" 
1ÍI3 <l(i 1» 
Informan en Cu-
4-16 
[DESEA C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
^ acompañar a una señor i ta o señora, 
latflesa que sabe el Inglés y el espa-
Ivlat n0 le iirniPort'a «star en ésta, salir 
n»l»r o ir al campo. Cuba núm. 5, Depar-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de" criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igación. I n -
formarán en Coanpostela núm. 66. 
8525 4-15 
núm. 1.6, entresuelo. 
4-16 
»aEr!0UCITA UNA C R I A D A D E MANOS 
[ÍSTo 11JCÍaS' 13 en:tre G y H' Vedado, 
r—-.̂  4-16 
[ÜH ^ S I R V I E N T E Q U E E S T U V O S I E T E 
can una familia, desea colocánse en 
tJh'1'11,011 la,r 0 coirner'clo: es práctico en 
bajo y de confianza, tiene buenos in-
- Dragones núm. 21, moderno. Ga-
• l ü ^ J ^ d o . 8563 4-16 
Idfci ^ I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
nera y dormir en la colocación. I n -
|j.5ln en O'ReUly núm. 66, bodega 
' PATT 
\ ^-^ CRIADO D E MANOS O L I M P I E -
nmiio!*0!1101"10' solicita colocarse un pe 
»,""w. joven v — i„ — y con 





^ C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
~ * eí servicio de manos o de n iñe-
«nen buenas referencias. Villegas 
8558 4-16 
^ O L I C I T A UNA C O C I N E R A BLANCA, 
* coi*4513, ei(laĵ - sin pretensiones, para 
^ famMia. Villegas 73, antiguo, a l -
8557 4-I6 
n í 0 1 1 D E L I B R O S D E S E A C O L O -
djj! ' ^ ¿ n escritorio, fijo o por horas. 
' Í B . E . García, Trocadero 
4. 8556 4-16 
ora, s^if?-1 D E MIANOS O D E M A N E -
^ n,,. • ta coiocación una joven penin-
Que tiene quien la garantice. 






Va^^110, -AGENCIA C E N T R A L 
|»lgo. AfS' ^ m&s uioderna. Y a e8*0 
"ffüna rezco c'en centenes al que prue-
mmoiralldad o siquiera una ta-*dítrj A — — 
14 f esita -A-gencla. Obrapía nú-
' leiefono A-5123. 
10-16 
A DE MANOS O DE MiANE-CRIAD 
lOl ilrlta 
(jye ' a colocarse una joven penin-
lene quien la garantice. 141. 845; 
Mon-
5-16 
triada^d 1*NSUL'AiR DeiS:EiA C O L O C A R S E 
- Bw^a. Te ma-noa y desea Ir a dormir a 
.vVM'Mí ^forman en San Lázaro 251. 
4-16 
S ^ y E X C l T A 
^ M ^ ^ C T I C O . S O L I C I T A R E G E N C I A 
tí11 Afiami* ce,rca de l a capital. E s c r i -
riado núm, 1173. 
4-16 
P E N I N S U L A R D E S E A 
*9Cu,TiDlir Crlad'a' en casa de moralidad: 
So) gft r con su obl igac ión. Informan 
UNA M U C H A C H A D E M3EDTANA E D A D 
desea colocarse para orlada de manos o co-
cinera para un matrimonio o corta familia. 
Sin pretensiones y tiene quien la recomien-
de. Sueldo, 3 centenes. Informan en Cuar-
teles 40, antguo. 85-21 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA P E -
nlnsular para cocinera en casa de morali-
dad ^no sale de la Habana y tiene referen-
cias de donde ha servido. Lampari l la n ú -
mero 68. No duerme en la colocación. 
8490 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, entiende un 
poco de cocina. Si es fuera de la Habana 
tienen que pagarle los viajes. Informan en 
Belascoaín núm. 17, entrada por Virtudes. 
8489 i ' 1 * 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocación para una finca de campo o ur-
bana. Dirección, J e s ú s del Monte 155.̂  a 
todas horas. 8487 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA NIÑA D E 13 
años, para manejar un niño o ayudar a los 
quehaceres de una casa, s ó l o se desea buen 
trato y sueldo un c e n t é n y ropa l impia C a -
lle de Benito Lagueruela núm. 16, Víbor.v 
8485 4-la 
' ' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos o maneja-
dora- sabe cumplir con «u obl igación. I n -
forman en Monte y Cárdenas , kiosco " L a 
India." 84*2 -y . M E . 
C A L L E D E CONSULADO, CASI E S E L 
Prado, se vende Una de las mejores casas 
de altos, para una familia de gusto, su s i -
tuación es inmejorable. Trato directo. Pe-
ralta. Obispo 32, de 9 a 1. 
8424 8-13 
S E V E N D E N , P O R A U S E N T A R S E SU 
dueño, dos vidrieras de tabacos y cigarros, 
billetes de lotería, etc., y se darán en pro-
porción. Informarán en Reina y Amistad, 
vidriera del café. 8412 10-13 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S , 
quincalla y biHétes . Vendo una en lp me-
jor de la Habana. Ventas de $20, ganancias 
al • mes, $250. .P.recio, $1,950. Trato, A. del 
Busto, Agular 122, de 1 a 6. 
8413 8-13 
E N L U Y A N O , P R O X I M A A LOS T R A N -
vías, se venden dos casas de manipostería 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricados 
a la moderna, en $11,000.. Informa: Jorge 
J . Posse. Empedrado 30 de 1 a 5. 
8348 20-12 J l . 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-
sería con buenas vidrieras y un gran n ú -
mero de marchantes, en un punto céntrico. 
Informan en Aguacate núm. 69. 
8308 . 8-11 
T E M E O O R B E L I B R A S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva HbVos en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Smn Rafael núm. 149, alto*. 
A 
y 
VENTA DE EINCAS 
ESTABLECIMIENTOS 
BUENA. O P O R T U N I D A D . S E C E D E E L 
contrato de un local propio para e.stableci-
miento en la calle de Bgldo, a media cua-
dra de la Estac ión Tenmlnal. Informan en 
Egido núm. 61. 8638 8-17 
E N $11,000, S E V E N D E UNA CASA D E 
alto y bajo en lo más alto de la Víbora. 
Superficie 12 x 23 metros. Produce el 10 
por 100, libre de gravamen. Informan en 
Zulueta núm. 71, vidriera de cigarros. 
8689 »-ld 
¡ATENCION! S E V E N D E UN P U E S T O 
de frutas por su dueño emprender en otro 
negocio. Vende de $15 a $16 y se garanti-
za, dándose a prueba Informarán en P i -
cota y Acosta, l e c h e r í a 
8598 4-16 
GANGA. S O L A R 12 x 24, C E R C A T R A N -
vfa, en $600; acepto parte a plazos. Otro con 
dos cuartos y árboles frutales. $950. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2453 4-16 
' D E S D A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de manos, acostumbrado al servicio: no tie-
ne inconveniente en Ir a l campo. P a r a m á s 
informes, d ir í janse a Lampari l la núm. <6, 
moderno, cuarto nútú. 4: también se coloca 
en la misma un buen camarero. 
8479 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINETtA 
que vive en la calle de O'Reilly 63, entre-
suelo. Sueldo, de 4 centenes en adelante. 
8478 4-15 
' P A R A LOS Q U E H A C E R E S D E L A C A -
6a y cocinar, se solicita una mujer pagá-n-
dole 3 centenes y ropa l impia Animas 33, 
bajos, esquina a Crespo. 
< ' 1 
S E N K C E S I T A , P A R A C O R T A F A M I L I A 
una criada de manos: es Indispensable el 
que tenga buenos Informes. Monte 366 a l -
tos. 8*73 4-15 
S E S O L I C I T A . E N SAN M I G U E L N U M E -
156, altos, a Carmen Abraín, vecina de 
núm. 40, para un asunto que le 
8472 4-15 Príncipe Interesa. 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criandera, recién llegada de Espaañ, a le-
che entera, de 3 meses: tiene quien re-spon-
Aa. ñor ella. Informan en Escobar 176, en-
P01" Aguacate. 
<-18 
da por ella 
tre Reina y Estre l la , 
8471 4-1» 
GANGA E N E S T A C I U D A D . L I N D A C A -
sa maimpostería, moderna s a l a comedor, 
dos cuartos, sanidad, mosaicos, ganando 
una onza. Cerca de tranv ía , $1,800. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y .Teniente Rey. 
C 2454 4-1.6 
E N $1.200 DOY L A M E J O R CASA D E 
huéspedes . Toda amueblada, brisa, teatros, 
t r a n v í a céntr i ca y moralidad. Informa: 
Sallvadó, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. bajos, vidriera. 
C 2455 4-16 
E M C A R D E N A S 
se arrienda o se vende el potrero Bolaños, 
de treinta y ocho cabal ler ías y 326 corde-
les de tierra ,situado en el término muni-
cipal de Martí (antes Guamutas) compues-
to de los lotes números 1 y 2 de la Hacien-
da San Miguel de la R i o j a Informarán en 
la Habana, Calzada núm. 54, piso alto, en-
tre F y G, del barrlo del Vedado. 
8163 10-8 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O A U T O M O V I L 
marca francesa en perfeiato estado, con mu-
chas piezas de repuesto, propio para per-
sona de gusto. Verse e infonman en San 
Nicolás 12:2. 8602 4-17 
S E V E N D E UN M I L O R D E N BLANCO, 
de primera clase. Calle de la Industria n ú -
mero 131. 8522 8-15 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO F R A N -
cés, con carecer ía mllord, muy elegante y 
muy cómodo, para señoras . Se da barato. 
Puede verse en Cárcel núm. 19, entre Pra -
do y Morro. Para informes en Habana 24. 
8440 s-14 
A U T O M O V I L R E N A U L T D E 20 A 30 H., P. 
se vende en módico precio. Informan en L a -
gunas núm. 115, Carricaburu. 
8403 8-13 
¡OCASION! E S P L E N D I D O AUTOMOVIL 
marca "Locomoblle," 30 a 35 H. P., 7 pasa-
jeros, equipo completo, gomas nuevas, se 
vende por ausentarse su dueño; puede ver-
se a todas horas en " L a Casita Criolla," 
mueblería. Cerro núm. 616, te léfono 1-1517 
8281 :5 .JO' 
A 
E N L U Y A N O S E V E N D E UNA CASA com-
puesta de portal, s a l a recibidor, alete cuar-
tos, comedor al fondo, servido sanitario 
completo y demás comodidades. Precio, 
$6,000. In forma Jorge J . Posse, Empedra-
do 80, de 1 a 5. 8349 20-12 J l . 
V E N D O UNA CASA CON SALA. C O M E -
dor y oinco cuartos, toda de azotea y pisos 
finos, en $4,000. O. Martínez, Habana 70. 
8307 8-11 
T E R R E N O S . S E V E N D E N 23,000 M E T R O S 
de terreno en la Calzada de Ayesterán. I. 
Mugía. San José 38, t e l é fono A-6792. 
8252 8-10 
LOMA DEL MAZO. EN LO M E J O R VEN-
do 20 por 40 o la mitad, en buenas condi-
ciones. Informan en Empedrado 24, nuevo, 
de dos a cinco p. m. y los domingos Calza-
da de Jesús del Monte y San Francisco, 
Te lé fono A-5829, Arango. 
7963 15-3 J l . 
M U E B L E S r P R E N D A S 
E N 18 P E S O S S E V E N D E UNA M E S A D E 
corredera con 5 tablas y de muy poco uso. 
Informan en L í n e a y 8, Vedado, preguntad 
por la puerta de la calle 8. 
8461 4-16 
E N CONSULADO 18, ALTOS, S E V E N D E 
un juego completo de cuarto, de nogal y 
cedro, y dos canastlllercs. Puede verse de 
1 a 3. 8442 8-14 
B U E N A O P O R T U N I D A D . POR Q U E D A R -
se su dueño con el café, se vende una bue-
na vidriera, in formarán en Carlps I I I 60, 
café. E l dueño del establecimiento. 
8595 4- l« 
3 E V E N D E UN E S T A B L E C I M I I E N T O D E 
compra y venta de mucho porvenir, bien 
situado, barrio Santa Teresa de Monserrate 
a Aguacate, buen ocntrato (5 años ) poco 
alquiler y lugar para familia. Se vende por 
razones que se expl icarán al comprador. I n -
forman e3i Obrapía núm. 116, altos. 
8576 4-16 
B L P I D I O B L Í A N C O 
Vendo una casa antigua en Egido, con 
279 metros, con estableciimlento, sin con-
trato y sanidad moderna. O'Reüly 23, de 
2 a 5. Te lé fono A-6951. 
8548 8-16 
GANGA. E N G ALIAN O 79, BAJOS. SE 
venden un aparador de lyjo, gran capaci-
dad; un escaparate de cedro nuevo, una 
lámpara de sala para gas y electricidad; 
otra para comedor y varios brazos Id. De 
11 a 4 p. m. C 2431 8-13 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
2336 J l . - l 
PIANOS 
Habiendo adquirido por v-omate los mue-
bles de una gran casa de huéspedes , se 
venden dos magníf icos planos completa-
mente nuevos, barat í s imos . P e ñ a Pobre 34, 
antiguo. 8371 8-12 
UN J U E G O D E COMEDOR, UN E S C A P A -
te ropero, camas, l ámparas eléctricas , un 
escritorio de s e ñ o r a y otros muebles y 
adornos se venden muy baratos por tener 
que ausentarse su dueño. Escobar 24, a l -
tos, esquina a Lagunas. 
8256 10-10 
A V I S O 
A los dueños de Imprenta. Se vende, por 
tener que ausentarse con urgencia su due-
ño, una máquina de rotac ión número 6, sis-
tema Hoe, en buen estado y puede verse 
en Monte 347. Se da por la mitad de su 
valor, só lo por $200 oro, hay 6 tipos de 
letra de madera, nuevos, también. Véase 
a su dueño en San Lázaro 293, Felipe Mu-
nlllo. 8438 4.14 
M U Q U I N i T R I T Ü R J D O R A 
Se vende una completamente nueva, es de 
la marca Universal Crusher M-No. 2, con 
capacidad de 20 a 25 tonelada» en 10 ho-
ras, peso 3,000 libras. Para ma.s Informes 
dirlgrse a la Lonja de Víveres , cuarto piso, 
cuarto núm. 418. 
8383 15.13 JI . 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, oa vende garan-
tizándolos. Vllaplana y Arredondo, O'Rel-
1 número 67. Habana. 
2332 J1..1 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazos los Hay en u ca 
B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo 
S. en C O'ReUly núm 67. teléfono A-326* 
2333 Jl . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 7 
a plazco. B E R L I N , O'Heilly aümerc 17 
teléfono A-3268. 
2334 n . - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor <Je 60u galoneti por hora. 
1100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $126-00. Bombas de Poio Profundo • 
1100-00 y J125-00. B E R L I N . 0'R«Illy 07, td-
léfono A-3268. Vllaplana y Arredondo 3. 
2331 jL.i 
— 4 
C A L L E D E JE3SUS M A R I A . V E N D O 1 
preciosa casa moderna ,alto y bajo, 2 ven-
tanas, sala, 2 saletas, 4|4, traspatio, igual 
en e.l alto ;otra igual a 1% cuadra del Par-
cua d« Colón. Figarola, Empedrado 31, de 
•> A 5. «450 4-15 
B I L L A R E S 
Se venden billares nuevos a plazos con 
efectos de primera clase. También hay to-
da clase de eefetos para los mismos. Vda. e 
hijos de J . Forteza, Amargura 43. 
¿056 Í6-6 JL 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muetief, Maquinarla 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Bufa]), .N. Y. 
Se reciben órdeneb por Francisco P. 
Amat y Ca.. sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien loá solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. 
S E V E N D E N 
I MOTOP de corrienie dírecia de 15 caballoi 
3 M. id. id. Id. id. 3 id. 
I id. avenado id. id. id. 3 id. 
I id. id. id. Id. id. ^ id. 
6 Id. id. alterna, sin asiento id. */£ 11 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICÍ. 
M I S C E L A N E A 
POR CUARENTA CENTAVOS 
os mandaré una .cá-mara fotográfica. Coa 
ella os divert iré is sobremanera. ¡Escr ib id 
pronto! ¡Sólo quedan unas cuantas! A. B . ' 
C. S. Company, Box 128, Washington, I V 
C , U. S. A¡ MIS 5-17 
S E V E N D E N T R E S T A N Q U E S D E H I E -
rro, grandes: 12 moldes dobles y demás en< 
seres de una f&brLca de jabón; i bftscua* 
nueva, 1 carpeta grande. Todo muy b a r a t * 
Primelles núm. 47 B, Cerro. 
8398 ] 6 . u 
S E V E N D E TODO E L D E S B A R A T E D B 
madera de la casa calle del Sol núm. 6, en 
muy buenas condiciones y en la misma I n -
formarán. 8262 15-10 
D E O G A S I ® R í ' 
Panteones en el Cementerio de Colón dlt-
puestos para enterrar. Los hay de una b ó -
veda, con osario y de dos bóvedas y dof 
osarios, de nueva y perfecta construcción, 
terminados, con sus mármoles , uno de dos 
bóvedas, tiene monumento. I.-uorman ec 
tíernaza n ú m 55, m a r m o l e r í a 
7393 26-21 Jn. 
• rbrm w m n m roímos i 
T para ios Anuncios Franceses, J 
J Ingleses y Suizos son ios 
J C R E S 
% 9, Rué Tronchet— PARI? 
L . M A Y E 
A L O S 
E M A C I A D O S 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
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y músculos sanos. Da 
fuerzas, energía y vigor 
vital. 
S« uanrfí en frascos en 
todas las Farmacias 
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Dtror * PARIS 
L o s E s t a d o s U n i d o s y M é j i c o 
C/ v/a/e del Embalador americano. La actitud 
de ¡as potencias. Los constitucionaüstas muy 
agitados. "Huerta está perdiendo 9 
Washington, 16. 
E l (llamamiento que con toda urgen-
cia ha dirigido el Ejecutivo de los Es-
tados Unidos a su Embajador en Mé-
jico, Mr. Henry Lañe Wüson, ha sido 
la consecuencia inmediata de una lar-
ga y animada conferencia que cele-
braron el Presidente, Mr. Woodrow 
Wilson, y el Secretario de Estado, 
Mr. William J . Bryan. 
E l objeto de esa importante confe-
rencia fué discutir los aspectos que en 
estos días ha presentaido la revuelta 
situación mejicana, que ya ha llega-
do al crítico período en que las na-
ciones extranjeras, que ven constan-
tementte amenazados los intereses de 
su& súbditos, creen estar justificadas 
para dirigirse conjuntamente al Go-
bierno de "Washington en demanda de 
una solución satisfactoria del con-
flicto. 
Las potencias europeas, en efecto, 
han pedido formalmente al Gobierno 
norteamericano que defina su actitud 
hacia el Gobierno provisional del 
Presidente Huerta, y esto ha sido la 
causa inmediata de que cese la apa-
rente indiferencia de Washington an-
te las complicaciones extranjeras, re-
legadas hasta aquí a un segundo pla-
no por las preocupaciones que inspi-
ran a Wilson las reformas de carác-
ter económico que van a discutirse en 
el Congreso. 
Tan urgente ha sido el llamamien-
to dirigido al Embajadbr Wilson, que 
se le han dado instruociones para que 
se embarque preiciipitaidamente, utili-
zando un aoorazado americano, si no 
puede aprovechar inimeidiaifcamente la 
salida de algún barco mercante. 
Mientras tanto, según noticias que 
llegan de Doug'lat, Amona, los jefes 
del movimiento panstitucionalista es-
tán muy preocupados con motivo de 
esa actitud de los gobiernos extran-
jeros, que, al parecer, van a ejercer 
presión sobre los Estados Unidos pa-
ra que intervengan en Méjico. Dichos 
jefes declaran que los rebeldes, en to-
do el territorio mejicano, siempre han 
respetado a los norteamericanos-. 
E l comentario que inspira a los re-
beldes esta nueva fase de la situación, 
es el siguiente: 
"Huerta está perdiendo y quiere 
la intervención extranjera; nosotros 
no la queremos." 
F r í a s q u i e r e s e t e n t a y c i n c o m i l p e s o s 
Acusa a Reilíy y a otros de haber conspirado 
para quitarle su comisión. 
Nueva York, 16. 
En la querella entablada por el ex-
senador cubano José Antonio Frías, 
el demandante reclama una indemni-
zación ascendente a 75,000 pesos, acu-
sando a varios individuos de haber 
conspirado para defraudarlo de su 
legítima comisión. 
Las personas acusadas por el doc-
tor Frías son Hugh J . Reilly y su hijo 
del mismo nombre, contratistas, resi-
dentes en Nueva York, y los subcon-
tratistas David Broderick, residente 
en Hartford, el Obiispo Bonaventure 
Broderick, vecino de Sangerties, Nuê  
va York, y el ex-congresista John A. 
Sullivan, de Boston. 
Frías alega que Reilly le asignó el 
20 por ciento de todos los dineros pa-
gaderos al citado Reilly, en virtud del 
contrato celebrado para la construc-
ción del acueducto de Oienfuegos. 
Reilly contesta que las firmas" de 
les documentos en que se asigna di-
cha comisión son falsificadas. 
C a p í t u l o d e h o r r o r e s 
Hombres crucificados y quemados vivos. C /u -
dad incendiada. Salva'iismo sin nombre. 
Salónica, 16. 
E l Cónsul General Kral ha enviado 
al Grobiemo de Austria-Hungría una 
extensa Comunicación confirmando 
plenamente las noticias que tanto ho-
rror han producido en el mundo civi-
lizado, de las atrocidades cometidas 
por los búlgaros. 
Después de una escudriñadora in-
vestigación emprendida por dicho 
funcionario diplomático, se ha podido 
comprobar que los búlgaros, al huir 
de Serres, incendiaron la ciudad, cru-
cificaron y quemaron vivos a gran 
número de sus habitantes y cometie-
ron otros horribles atropellos. 
Las tres cuartas partes de la ciu-
dad de Serres están convertidas en 
humeantes escombros. 
L a s p e r t u r b a c i o n e s c h i n a s 
Seis provincias quieren independizarse. Tiran-
tez entre chinos y japoneses. 
Pekín, 16. 
Ocho provincias de la China meri-
dional se están preparando para de-
clararse independientes de la Confe-
deración del Sur de China. 
Según noticias que,, al parecer, pro-
ceden de fuente autorizada, la acti-
tud de los japoneses' está creando 
gran tirantez entre China y el Japón. 
Los chinos dicen que hay oficiales 
japoneses entre los rebeldes y que en 
las zonas de las perturbaciones han 
hecho acto de presencia los cañoneros 
japoneses. 
Continúan los combates en la pro-
vincia de Kiangsi. 
CONTESTANDO A UNAS "ACTUALIDADES" 
U n a c a r t a d e l D o c t o r V a l v e r d e 
Habana, Julio 16, 1913. 
Soñor Xieolás Rivero. 
M i ^istingruklo amigo: 
Acabo df leer las Actualidades" 
3e la edición de la tarde de hoy del 
DI \RTO, y veo que usted dice ''que, 
Begún el doctor Valverde, la inmuni-
•lad de los congresistas OH tan necesa-
ria como el pan bendito." Fíjese, ami-
go don N'icolás, que eseribí ini art ícu-
lo desde el punto de vista do-ctrinal; 
v he tenido la satisfacción de que 
Miaudo ya ietiía usted en su poder mi 
trabajo, se publicó el auto del Tr i im-
nal Supremo denegando el recurso in-
(rérpue6to por el señor Fiscal, en el 
cual auto coincide aquel Tribunal 
con mi opinión. Y es que .ambos he-
nM», visto el problema desde su punto 
/ c vista legal únicameute. 
Dados los principios «pie informan 
Mustra Constitución, la inmunidad 
de los congresistas es necesaria y; 
tuiisti tuye uno de los ejes sobre los i 
iMiales gira l a . Ley fundamental que 
nos rige, porque ésta establece la in-
dependencia completa de los tres Po-
deres: Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial. Autorizar a uno de éstos para 
que invada el terreno y competencia 
de los otros, es mistificar la idea fun-
damental de nuestra Constitución. 
Esto no quiere decir que deba au-
torizarse el hecho criminal que usted 
y yo y todo el mundo condenamos. La 
Ley no tiene la culpa de que el Con-
gjvs.o no la cumpía i esta es otra cues-
tión aparte. El remedio lo indLo en 
rai art ículo y creo (pie es el único que 
puede adoptarse! Por buscarle solu-
ción a un caso concreto de modo^que 
satisfaga el sentimiento, no debemos 
pedirle al Supremo que barrene la 
Ley; ni que se quebranten los prin-
cipies fumiamentales de nuestra Cona-
tit ución. 
Usted perdone estas lineas y sane 
le .listingue y apiréela B, S. 
> A T O X I O L . VALVERDE. 
E l N e w Y o r k e n t r ó y a e n e l g r u p o d e l o s 7 0 0 d e a v e r a g e . O t r o c u b a n o E ^ , 
P a l o m e r o c o n t r a t a d o p o r M e G r a w . L o s G i g a n t e s g a n a n l a s e r i e c o i n p l e t a ' 
a l C i n c i n n a t i . M a r s a n s d i s p a r a u n t u b e y q u e h a c e h i s t o r i a e n P o l 0 
G r o u n d s . E l k u a k e r o C r a v a t h s o l u c i o n a e l j u e g o a f a v o r d e s u t e a m 
b a t e a n d o l a p e l o t a p o r e n c i m a d e l a c e r c a . L o s d o b l e h e a d e r s 
d e l a L i g a A m e r i c a n a . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
R. York 5-Gincl 3 
Brookiyn 4-Ghicago 3 
Boston 1-Plttsiinrg 3 
Fila 4-San Luis 3 
SITUACION DE LOS CLUBS 

























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
D e t r o i t 4 - R o s t o n 7 
S a u L u i s 2 - W a s l i i n í i t o n 3 
C h i c a g o 0 - F i l a c l e l f i a 1 (í) 
C h i c a g o 5 - F i l a d e l f í $ 3 (2) 
C l e v e l a n d 5-N. Y o r k 0 (1) 






Boston . . 
Saint Louis. 
Detroit . . 
New York . 




40 41 4̂  
36 54 4(]íl 
% 54 ̂  
56 lo 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
S e l l e v ó l a s e r i e c o m p l e t a 
Nueva York, 16. 
Con la victoria obtenida esta tarde 
el New York, lia logrado ganar la se-
rie comípleta al Cincinnati. 
En el desafío de esta tarde la figura 
principal fué Tcsreau, quien aunque 
algo nervioso, logró dominar la situa-
ción en los momentos de crisis, ayu-
dado por su campo que le jugó bri-
llantemente. 
E l Oinci logró hacerle tres carre-
ras ; una en el segundo inninig y otra 
en el cuarto, distinguiéndose Marsans 
que se despidió de Polo Gronnds dan-
do un hermoso tubey que mereció rui-
dosos aplausos, 
Suggs, el pitoher rojo, hizo explo-
sión en el cuarto inning, que aprove-
charon los Cagantes para hacer cua-
tro anotaciones. Su relevo Paokartí 
se portó bien, pero las huestes de Mo-
no Amarillo utilizaron los tres hits 
que le dieron para hacer dos carre-
ras más. 
Entre la colonia cubana que asistió 
hoy a Polo Grounds, ha causado in-
menso júbilo la noticia de que el ma-
nager Me Graw ha contratado al pit-
cher cubiche Emilio Palmero para que 
preste sus servicios en su famoso e 
invencible team. 
Sccre por inning-s: 
C. H. E. 
Cincinnati: . . . . 020 010 000 3 9 2 
New York: . . . . 000 310 001 5 8 1 
Baterías: Suggs y Clarke. Tesreau 
y Myers. 
B u e n c o m b a t e 
de o n c e e n t r a d a s 
Brookiyn, 16. 
Interesante batalla de once entra-
das ¡han celebrado hoy Superbas y 
Cubs. E l Chicago tenía dos carreras 
de ventaja en el octavo inning cuan-
do el Broolyn empató el score con 
los oportunos hits de Moran y Wheat. 
Desde ese innig hasta el fin de la con-
tienda ambos equipos se batieron co-
mo leones. La decisiva la hizo el Broo-
kiyn con tres líneas consecutivas que 
fueron dadas por los bateadores Dau-
bert, Smith y Hummel. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Chicago: . . 000 102 000 00 3 6 1 
Brookiyn: . . 001 000 020 01 4 10 0 
Baterías: Lavender y Bresnahan. 
Alien, Wagner y Fisher. 
U n a p e l í c u l a o p o r t u n a 
Boston, 16. 
Bien jugado fué el desafío entre 
Bravos y Piratas, alcanzando la vic-
toria el Pittsburg en el segnndo innig 
con una película de cuatro bases que 
proyectó Wilson, teniendo un hombre 
en base. 
OEU juego fué un duelo • 'verdad" en-
tre los lanzadores Hess y Camnitz, con 
él resultado a favor del primero. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Pittsburg: . . . . 020 000 001 3 4 2 
Boston: .. . . 000 001 000 1 6 2 
Baterías: Oamaitz y Simón. Hess y 
Rariden. 
U n j o n r o n d e c i d i ó e l a s u n t o 
Filadelfia, 16. 
E l San Luis llevaba una ventaja de 
tres carreras por una cuando los 
sluggers del Filadelfia fueron al pía-
te en el octavo. E l primer bateador 
out en strikes: el segundo oorrió ignal 
suerte, pero el tercero, Lobert. le dio 
a la pelota en la marca de fábrica y 
alcanzó la primera, se roba la segun-
da y entra en home por un indiscuti-
ble de Paskert. EÍ último al bat fué 
Cravath, quien pegó a la spaulding 
con tal empuje, que se perdió detrás 
de la cerca del right field, anotando la 
carrera triunfadora. 
Score por innings: 
C. H. E . 
St Louis: . . 000 002 010 3 5 1 
Phila: 000 000 130 4 10 2 
Baterías: Griner y Wingo. Bren-
nan, Mayer y Killifer y Howley. 
L o s d o s s a l i e r o n i g u a l e s 
New York. 16. 
En los juegos que celebraron hoy 
Yankees y Napoleones, hubo pocoa 
lances digmos de mención. E l primero 
fué ganado por los visitantes, que de-
jaron en blanco a sus contrarios. Mit-
chell estuvo muy efectivo, repartien-
do sus hits. Los errores de Hartzell y 
iSmith ayudaron al triunfo napoleóni-
co. 
En el segundo encuentro k cosa 
varió de aspecto, y Fisher el lanzador 
yankee dominó desde el principio a 
los bateadores del Cleveland, hasta 
el noveno en que perdió el control so-
bre la esfera, 
(Primer juego) 
Anotación: 
C. H. E. 
Cleveland: 5 11 0 
New York: 0 9 3¡ 
(Segando juego) 
Anotación; 
C. H. E. 
Cleveland: 2 9 2 
New York: 4 12 2 
Ni v e n c i d o s ni v e n c e d o r e s 
Chicago, 16. 
Brown contuvo al Chicago de tai 
manera en el primer juego, que sólo 
pudieron darle tres bits sin impor-
tancia, recibiendo en cambio los nue-
ve ceros. 
La única carrera del Fila se hizo en 
el décimo con un espléndido hit de 
Murphy que metió en home a Barry. 
Este primer juego fué brillantísimo 
en todos sus aspectos. 
El segmndo juego lo ganó el Chica-
go por que a un error de Barry 
guió una transferencia y dos hit* 
de una base de Waker y el otro d»I 








Chicago; 5 9 1 
Filadelfia: 3 9 
B u e n c o m i e n z o 
d e un manage 
Detroit, 16. 
Los Puritanos han alcanzado hoy n 
primera victoria bajo la dirección di 
Carrigan, que como se anunció 
ha substituido a Staih a quien M: 
Aleer dió la absoluta. 
Al bate se destacaron High, Moriíi 
ty y Carrigan; cada uno dió tres hi 
Anotación; 
C. H.l 
Detroit: .. 4 13 
Boston: 714 
D e r r o t a q u e s e 
v u e l v e victoria 
San Luis. 16. 
E l Washington tuvo la suerte 
convertir en victoria en el últuw 
inning lo que parecía una denote 
E l milagro se realizó con un B 
tránsito, un hit de Milán, otro deGai-
dil y el robo del home que realizó» 
te último. Total: dos carreras. 
Anotación: „, 
C. H.* 
San Luis: • • || j! ] 
Washington: •• 3 
Los ataques de "El P a í s " Habla el licenciado Garza i Clave de los 
Ciudad de Méjico, 16. 
Entre las acusaciones dirigidas a • 
los norteamericanos por el periódico 1 
" E l País," y que han sido causa de [ 
grandes alborotos en esta ciudad, se' 
especifica que un ba/co de guerra d-í | 
los E&tados Unidos arrojó los poten-; 
tes rayos de su foco eléctrico sobre j 
Guaymas, para que los rebeldes que 
atacaban la plaza, pudieran tomar j 
bien la puntería. 
Se hacen otras acusaciones concre-
ta?, que parecen revelar una disposi-1 
ción muy marcada por parte de los 
norteamericanos a ayudar a los rebel-
des contra el gobierno de Huerta. 
Ministro americano 
en la repúbl ica china | 
Washington, 16. 
El Presidente Wilson ha nombrado i 
al doctor Paul S. Reinsch, catedráti-
co de economía política de la Univer-
BÍdad de Wisconsin, Ministro ameri-
cano en China. 
El nombramiento se someterá en ¡ 
•breve a la aprobación del Senado. 
Mal anda Bulgaria 
Londres, 16. 
Un despacho de Sofía al "Times" 
dice que el Ministerio presidido por 
Daneff ha renunciado. 
Di cese también que las tropas ru-
manas han penetrado hasta Pravady, 
interrumpiendo la comunicación fe-
rroviaria con Varna. 
Nueva Yor, 16, 
Coincidiendo con la salida de Méji-
co del Embajador de los Estados Uni-
dos que ha sido llamado a Washington 
por el Presidente Wilson, ha embarca-
do hoy en el vapor 'Morro Castle" 
el licenciado Carza. habiendo hecho 
antes de partir declaraciones sensacio-
nales a la prensa de Nueva York, de-
fendiendo vigorosamente a Méjico y 
haciendo resaltar la injusticia que el 
gobierno de Washington ha cometido 
al negarse a reconocer el gobierno 
provisional de la citada República. 
Muchos periodistas visitaron ano-
che al señor Garza en su hotel, y el 
ilustre licenciado en brillante disciir-
so justificó la razón que asistía al go-
bierno de Méjico para adoptar la lí-
nea de conducta que se ha trazado. 
El periódico 1 'The Mail" declara en j 
su editorial que la única solución que • 
hay para el conflicto mejicano es el re | 




Dícese que Rumania está haciendo | 
preparativos para enviar un ejército 
de 120 mil hombres a Bulgaria. 
Agrégase que el Ejército búlgaro ! 
del Norte, se retira hocia Sofía. 
^ » » • ^ 
Bryan no gana lo bastante i 
Hcndersonvüle, North Carolina'16. 
El Sécretario de Estado, Mr. Bryan, ¡ 
estuvo aquí el domingo y dijo a los re-
presentantes de la prensa que había i 
resuelto continuar dando confersn-
cias. porque el sueldo que le pagaba 
el Gobierno no le bastaba para cu-
v *ir sus «raetoB. 
ladrones de autos 
Nueva York, 16. 
• • 
La policía secreta ha logrado en-
contrar en Lakewoc-d, New Jersey, 
circo automóviles que fueron robados 
de esta ciudad. Las máquinas son 
' 'Ptackards"' y los nembres de los due-
ños se ha podido averiguar por los 
números de las gomas. 
Hasta ahora, no ss ha efectúa do nin-
gún arresto pero cree la policía que 
está sobre la pista, de una cuadrilla de 
ladrones de autcmóviles que dedicn 
su inteligencia a robar y vender au-
tos. 
Hace- días fué detenido un»indivi-
duo MMpectaHo y en su maleta se le 
encontró la siguiente clave que la po-
licía cree es la que usan los ya famo-
sos ladrones y cuya? definiciones son 
así: 
Prestador.—Salgo con carro esplén-
dido. Todo parece bisn. 
Mandarria.—Espérame en la ofici-
na de Correos. Tengo el carro. 
. Soga.—No puedo ir más lejos. Des-
compuest: carburador ; Dónde deio 
el carro? ' J 
Barro.—Creo que alguien me persi-
gue. Salgo a escape. Telegrafiaré des-
pués. 
Llave inglesa. Abandono el pueblo 
Alguien sospecha. 
Cilindro.--Regreso por tren — No 
salgas hasta que no tengas noticias 
mías. 
Baúl.—Vendí máquina y regreso 
con otra. J s « 
Dinero.—Estoy cogido 
d.^rcedura—Escapa. Todo está per-
El problema de ia 
Ithaca, New York, 16. 
El problema de la carestía de 1 
da ha sido resuelto por la sen _ 
Clara S. Loewus, de Towanda, r 
estudiante de violín del Con^L 
de Ithaca, quien durante veinte > 
ñas se ha mantenido con cinc^ 
centavos a la semana, batifn .-.ítij: 
cord del estudiante de la H01^ 
de Comell, que vivió el ano P 
con 85 centavos por semana. ^ 
El menú de la señorita Loewus 
siguiente: , ^ 
Desayuno: una taza de té 
bañadas de pan viejo con ̂  ^ 
Lunch: Dos rebanadas de P» 
y una taza de cocoa. , 
Comida: una PaUtA, ^dcP»1 
mantequilla y d©s pedazos 
VÍEJ0- A ^nermi^ 
De cuando en cuando v ^ 
lujo de agregar unos tomates j 
¡ huevos. , 1̂  
1 Durante las veinte semana* ^ 
j y económica muchacha ha gas ^ 
1 pesos en su alimentación y 4 ̂  ^ 
1 sufrido hambre ni ha danaflo ^ 
lo prueba su herniosa caxa^ ^ 
da, su& rosadas mejillas y 
sos v diáfanos ojos azules ^ 
Ciara tiene 17 años de .^deÁ» 
115 libras y alcanza una aî u 
C0 PÍ8S- . tí^^S 
Con objeto de dedicar ^ ^ 
su música ella misma ^ L giuoJL 
colación, y al ser p r e ^ ^ j a ^ 
nía deseos de tener una co 
pleta, contestó lo s i ^ ^ ^ v i r de í 
•' No; me hice la idea dc ^tr^ 
modo y así lo he ^ í 0 ' ' ^ ^ ^ 
que ese alimento me ha aa¿. mi 1*̂  
¿as necesarias parajealw 
«n el Conaervatori^ " 
